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ti ABANA.—Miércoles 10 de Agosto de 1910. —5an Lorenzo. Número 188. 
DIARIO DE LA MARINA 
P c c t i f o á fa franquicia é inecrlpto como correspondencia de eegunda ciase en la Oficina de Correos de la liabana. 
Dirección v Administración: P R A D O IOS. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION m̂ Tn̂ rf12 me8«-*- 521.B0 o t o . 
POSTAL. 3 t¿ 5 e 00 ' Í
12 meses... $15.00 plata 6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 .. 
12 meses... 514.00 píatt HABANAS « ^ J 7.00 ! 3 id. $ 3.7S 
ADMINISTRACION 
DEIy 
"Diario de la Marina" 
por fallecimiento de don Isidro G-areía (q e. p. d.) se ha hecho cargo de la agencia de este periódico en Bo-londron, el señor don José Sierra Ló-pez, con quien deberán entenderse en lo sucesivo nuestros abonados de aquella localidad. Habana, Agosto 5 de 1910. 
El Administrador. 
m E G M A S M E L C A B L E 
FERVICIO PAETICULAR 
VEL, 
iario de !a Marina 
D E A C O C H E 
Madrid, Agosto 9 
TROPAS EE'PATIRIA.DA S 
Procedentos de Malilla, haai llega-do á Málaga los batallones ae Casado-res de Segorbe, número 12, y de' Chi-clana número 17, á los cuales se les ha heciio im recibimiento muy entusiasia. 
LA HUELGA DE MINEROS Para interponer sus buenos oficios en favor de la tenninacicn de la huel-ga de mineros, se ha reunido en Bil-bao una Junta Magna compuesta de las Autoridades y representantes de la Indusitria y del Comercio. 
Los huelguistas, por su parte, han celebrado hoy un mitin en el cual quedado nombrada una comisión eje-cutiva con objeto de buscar una solu-ción favorable. Las impresiones que reinan son op-timistas. 
FURIOSO TEMPORAL 
En algunos pueblos de Aragón y Navarra se ha desencadenado un fu-rioso temporal de agua v viento que ha producido grandes inundaciones y destruido las cosechas y gran número de obras. Varias casas han quedado ruinosas, habiendo sido desalojadas. 
La mayor parte de los obreros y pe-queños agricultores han quedado en la miseria, habiendo acudido á los al-caldes en demanda de socorros para atender á las primeras necesidades. Mas como los Ayuntamientos atravie-san una honda crisis, los alcaldes han trasladado la demanda al Ministro de la Gobernación. 
Los trenes no pueden circular, á causa de los desprendimientos de tie-rras ocasionados por las lluvias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-16, 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL ATENTADO CONTRA 
EL ALCALDE 
Nueva York, Agosto 9, El Alcalde de esta ciudad, Mr, Gay-ner, que fué víctima esta mañana de un atentado según se ha anunciado en un despacho anterior, se estaba fo-tografiando en unión de varios fun-cionarios municipales, esperando la hora de la salida del vapor en el cual babía tomado pasaje para Europa, cuando un desconocido, que declaró más tarde nombrarse Jules James 
N T A 
R A N I E G 
(le piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
•̂ 09, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
Cla' Alados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para chocar los nuevos estilos de 1910-1911. 




GaUigher, disparo sobre el grupo tres tiros, sin hacer blanco alguno oon los dos primeros, pero hiriendo con el ter-cero al Alcalde, en la parte carnosa del cuello, cayendo al suelo Mr, Gay-nor y brotando abundantemente la sangre por la herida. 
El asesino fué derribado por uno de los guardias del vapor, por lo que no pudo seguir disparando y el herido trasladado por sus amigos, en una ca-milla al hospital más cercano. En el trayecto, exclamó Mr. Gay-nch: "Despídanme de mis compañe-ros de viaje." 
Después de examinar y curar de primera intención la herida, declara-ron los médicos que abrigaban la es-peranza de que ésta no habría de te-ner funestas consecuencias. Desde que fué despedido del depar-tamento de vigilancia en los muelles, el presunto asesino estuvo dirigiendo constantemente cartas amenazadoras al Alcalde, el que, desgraciadamente, no les dió importancia. 
OTRO HERIDO 
El inspector de calles Edwards fuó 
alcanzado en un brazo por una bala 
fría, que le lesionó levemente. 
BN GíRtAiVE PELIOiRO Los médicos están tratando de de-terminar el sitio en que se halla la ba-la que penetró en el cuello á una pul-gada debajo de la oreja derecha y la sangre que afluía á la garganta, puso al herido durante varios minutos en grave peligro de morir ahogado. 
AiPLIOACION DE LOS RAYOS X 
Esta noche celebrarán los médicos 
una consulta para determinar si el he-
rido está en condiciones para aguan-
tar la aplicación de los rayos X. 
EL HERIDO ANIMOSO Mr. Qaynor, que se halla fuerte y animoso, pidió á sus módicos que no le ocultasen la verdad respec&o á su esta-do; conservaba en la tarde de hoy su pleno conocimiento y hasta entonces no parecía que estuviera en inminen-te peligro de muerte. 
LA ESPOSA DE OAY'NOR La esposa del Alcalde que se halla-ba veraneando en Long Island, se di-rigió apresuradamente en automóvil hacia esta ciudad para venir á ocupar su puesto al lado de la cama del he-rido. 
MONTT TESTIGO OCULAR 
El Presidente Mbntt, de Chile, pre-
senció el atentado. 
SATISlPAOCION DEL 
PRESUNTO ASESINO 
Gallingher, el presunto asesino, se 
muestra muy satisfecho de la curio-
sidad de que es objeto. 
CONTRADICCIONES 
Roma, Agosto 9, El Cardenal Mery del Val, Secreta-rio de Estado de la Santa Sede, vino esta mañana á esta capital por ser el aniversario de la coronación de Pió X y como regresó pocas horas después á su residencia veraniega de Monte Mario, su partida se considera como un indicio de que no se ha producido el cambio que se esperaba en las rela-ciones del Vaticano con el gobierno español. 
Por otra parte, se asegura que dicho Secretario de Estado se está esforzan-do mediante los conductos oficiales, semd-oficiales y particulares, de llegar á una buena inteligencia con España; se cree que en la próxima nota del Va-ticano se anunciará que áe ha llegado á un arreglo satisfactorio de las cues-tiones pendientes y es buena señal el que el Encargado de Negocios de Es-
paña cerca del Vaticano haya asistido boy con todo el personal de la Emba-jada á la misa que celebró el Cardenal Mery del Val para conmemorar el aniversario de la coronación del Papa. 
EL CONVENIO RUSO-CHINO 
Pekín Agosto 9. 
El convenio ruso-chino ha sido fir-mado hoy y empezará á surtir sus efeotos el Io de Septiembre próximo venidero. Según lo pactado en dicho conve-nio. China renuncia á su pretensión de libre comercio de ambos lados de la zona del ferrocarril ruso-chino y se acuerda también que las mercancías de ambos países serán admitidas li-bres de derechos en las demás zonas, 
ESTADO SATISFACTORIO 
DEL ALCALDE 
Nueva York, Agosto 9 
El Alcalde de esta ciudad que fué herido esta mañana de un tiro, está descansando tranquilamente en el hospital Santa María. Según el boletín médico que se pu-blicó á las nueve de la noche, se ha descubierto, mediante la aplicación de los rayos radiográficos, que la bala se dividió en dos fragmentos que se han alojado en puntos de los cuales será fácil extraerlos sin necesidad de una complicada y peligrosa operación quirúrgica. El reconocimiento de esfta tarde se ha verificado sin fluorcscopo y se to. marón seis negativos del rayo, 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 9. 
Resultados de los partidos que se 
jugaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 9, Saint Louis 4, Brooklyn 0, Cincinnatti 1, en el primer juego, y 2 y 7 respectivamente en el segundo, Filadelfia , Chicago 1, en el primer juego y 1 y 14 respectivamente, en ei segundo. Boston 0, Pittsburg 10. 
Liga Americana 
Cleveland 7, Washington, 1, en el primer juego y 0 y 1 respectivamente en el segundo. Saint Louis 1, New York 0, en el primer juego y 0 y 8 respectivamente en el segundo. Detroit 1, Filadelfia 3. Chicago 7, Boston 4. 
Manteca del Oeste, en tercerola?. 
$11.85. 
Londres, Agosto 9 Azúcares centrifugas pol. 96, á lis, 4.1|2d. Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 3d. Azúcar de remolacha de la pasada cosecha, 14s. ll.l|4d. Consolidaddos, ex-interés, 81. Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por ciento. Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 95. Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £77.1]2. 
París, Agesto 9, 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos, 35 céntimos. 
OBSERVACIONES Correspondientes al. día 9 de Agosto de 1910, hechas al aire libre en "El Almen-dares." Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura ¡i Centígrado || Faherenheít 
II II Máxima. Mínima. 31 
25 
87'8 
Barómetro: A las A p. m. 765. 
1 
ASPECTO DE LA PLASA 
60 
üS O Tí CIAS COMJSRCÍALE8 
Nueva York, Agosto 9 
Bonos de Cuba., 5 por ciento Cex-interés,,) 102. t>-tP"s cu* Ins Estados t'niaüs » 100.7|8 por ciento. Descuento papel comercial, 5.112 á 3 por ciento anual. Cambios sob̂e Londres. 60 d!v. banqueros, $4.83.55. Cambios sobre Londres á la vista, banqueros, $4.85.70. Cambios sobre París, banqueros d|v., 5 francos lOjS céntimos. Cambios sobre Hamburgo, 60 á\v. banqueros, á 95. Centrífugas, polarización 96, en pla-za, 4.36 cts. Centrífugas número 10, pol. 96, en-trega de Julio, 3 cts. c. y f. Id. Id. entrega de Agosto, 3 á 3.1116 cts. c. y f. Mascabado, polarización 89, en pla-za, 3.86 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 3.61 cts. 
Se han vendido hoy 35,000 sacos de aúear. 
Harina patente Minuesotta, $6.00. 
Agosto 9 
Azúcares.—Los mercados de Lon-dres y Nueva York han regido hoy sin variación. El mercado local continúa quieto, debido principalmente al retraimiento de los tenedores y la única venta que se ha dado á conocer durante el día es la siguiente: 1,000 sacos azúcar de Miel, pol. 86¡90, á 4.1116 rs. arroba, en Car abatas. Cambios.—Rige el mercado con de-manda moderada y sin variación en los precios; Cotizamos: 
Comercio Banqueros 20.XP. 20. XF. 6.XP 4.%P. 
10.3/P. 
Londres 8-dfv.20X 60 d:v J9.% París, 3 d[V 6. EIamhtir<ro, 3 d(V 4.% Estados Unidos 3 drv 10.% España, s. plaza y . cantidad, 8 d[v 1.% 1%D. Oto. papel comercial 8 á 10 p.̂  anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan hov, como sigue: Greenbacks , 10,% 10.% P. Plata española 97.% 98. V 
. .Acciones y Valores,— El "Boletín Oficial" de la Bolsa Privada en su número correspondiente al dia de hoy, publica las siguientes ventas: Al contado 200 acciones F. C. Unidos, 92, 200 idem, idem, idem, 92.1|2. 100 ídem, idem, idem, 92.314. I,lz0 idem Bco. Español, 106. 150 idem, idem, ídem, 105,3|4. 100 idem, idem. idem, 106.1|4. 100 idem H. K Preferidas. 103.1 ¡4 50 idem, idem, idem, 103.112. 50 idem idem. Comunes, 104.118 200 obligacios Gas y Ecicíad, 98, A plazos 50 acicones Bco. Español peii" 
Agosto, 106.1|2, 50 ídem, ídem, idem, 106.5|8. 
2,150 acciones y 200 Obligaciones vendidas. 
Habana, Agosto 9 de 1910. El Vocal, Th. Moeller. 
mm mu í i l i e í 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-NALES. — ESTERILIDAD. — VE-NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O QUEBRADURAS. 
Consultas dellálydeéáS 
49 HABANA 49. 
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A P T I S E P T I C O NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
T A L C O 




i : " W a t s o i i L a i d l a w & C o . L t d . F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
m 
Ingeniero residente 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r G . M e n d o z a © 
A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a @ 
C2071 27-JI 15 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 9 Agosto de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97% a 98 V. Calderilla (ea oro) 97 a 9S Oro americano can-tra oro español... 110 á 110% P. Oro americano con-tra plata espaftola 113̂  P. Étentenes á 6.38 en plata Id, en cantidades... á 5.39 en plata Luises á 4.30 en plata Id. en cantidades... á 4.32 en plata El peso' americano en plata española 1.11% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de boy: $71,073-86. 
Habana, Agosto 9 de 1910. 
Mercado Pecuario 
Agosto 9 
Entradas del día 8: 
A Pedro Rubio, de Camagüey, 250 machos vacunos. A Facundo Gutiérrez, de idem, 47 machos vacunos. A Angela y María Gutiérrez, de idem, 58 machos vacunos. A Rodolfo Parado, de idem, 80 hem-bras vacunas. A Francisco Luís, de Placetas, 1 macho vacuno. Salidas del día 8: Para el consumo de los Rastros de esta capital, salió el siguiente ganado: Matadero Luyanó: 46 machos y 0 hembras vacunas. Matadero Industrial:, 102 machos y 10 hembras vacunas. Matadero Municipal, 109 machos y 14 hembras vacunas. Para otros términos: Para Boyeros, á Eugenio Várela, 10 machos vacunos. Para Santiago de las Vegas, á Lu-ciano Bacalao, 10 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. Las transacciones llevadas á efecto en el día de ayer en los corrales de Luyanó, lo fueron á los siguientes pre-cios: Ganado vacuno, de 4 á 4.1¡2 centavos por libra; cerda á 9 y lanar á 6. 
Matadero Industrial, 
ilesas l)enet'ieiadas koy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 74 Idem de cerda 75 Idem lanar 6 detalló la carne á los sigliemes precios en. plata: La de toros, toretes, novillos y va-cas, á 14, 15, 16 17, 18, 19 y 20 centa-vos el kilo. Ternera á 21 ets. el kilo. La de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. Lanar á 30 cts. el kilo. Matadero de Luyanó Keaes beneficiadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno • 52 
Idem de cerda 19 
tóe detalló la carne á los siguienteij 
precios en plata,: 
La de toros y toretes, á 16, 17, 13 
y 19 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy; 
Cabezas 
Ganado vacuno .168 Idem de cerda 61 Idem lanar 42 
Se detalló la carne á los siguientes precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. La de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sus carnes beneficiadas á los siguientes precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-vos el kilo. Terneros, á 21 cts. el kilo. Cerda, á 38 cts. el kilo. 
o v i m i e n í o marít imo 
VAPOR ALEMÁN "ANTONINA" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Easch, dicho vapor, que salió de este 
puerto el día 25 del actual por la no-
che, ha llegado sin novedad á La Co-
ruña, el día 7 del actual por la ma-
ñana. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN Agosto „ 10—HaVana. Kew York. „ 10—Catalina. Amberes y escalas. „ 14—Basuta. New Yprk. 1 „ 14—La Navarre. Veracruz. „ 14—Méridia. New Tork. „ 15—México. Veracruz y Progreso. ,, 15—Excelslor. New Orleans. „ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. „ 15—Croatia. Hamburgo. ,, 15—Virginie. Havre y escalas. „ 1S—Guatemala. Havre y escalas. „ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. „ 17—Saratoga. New York. ,, IT.—Catalina. New-Orleans. ,, 18—Pío IX. Barcelona y escalas. ,, 19—Reina María Cristina. Veracruz. „ 20—Santanderino. Liverpool y escalas. ,, 20—Westerwald. Veracruz y escalas, • „ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 20—Georgia. Hamburgo y escalas. ,, 22—Esperanza. New York. ,, 22;—Monterey. Veracruz y Progreso. 22—Rheingraf. Boston. „ 23—T. de Larrinaga. Liverpool. „ 25—-Dora. Amberes y escalas. „ 29—Hva. New York. Septiembre. ,, 2—La Champagne. Saint Nazaire. „ 8—Caroni. Amberes y escalas. SALDRAN Agosto. ,. 13—Ha vana. New York. ,, 15—Mérida. Progreso y Veracruz, „ 15-—La Navarre/Saint Nazaire; ,, 16—México. Ne\V York. ,, 16—Bxcels/ir. New Orleans. „ 16—Virginie. New Orleans. „ 16—Guatemala. Progreso y escalas. ,, 17—Montevideo. Veracruz y escalas. ,, 18—Catalina. Canarias y escalas. „ 20—'Saratoga. New York. „ 20—Reina María Cristina. Coruña. ,, 20—Westerwald. Coruña y escalas. „ 20—La Plata. Veracruz y escalas. ,, 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. „ 23—Monterey. New York. ,, •26—Rheingraf. Boston. ,, 29—Montevideo. New York y escalas. Septiembre ,, .3—La Champagne. Veracruz, „ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS SALDRAN Alava II, de la Habana todos los miér-coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal» barlén, regresando los sábados por la maña-na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu« lueta. Cosme Herrera, de la Habana todos los martes, á las 5 do la tarde, para Sagua Caibarién. \ 
Puerto de la Habana 
BUQUES DÍ5SPACHAJDOS Día 9 ' Para Tampa y escalas vapor americana Olivette, por G. Lawton Childs y Ga. 4 pacas y 50 tercios de tabaco. 193 bultos provisiones y frutas. Para New York vapor americano Espe-ranza ,por Zaldo y Ca. 27 barriles y 778 tercios de tabaco. 25 cajas tabacos. 30 id. cajetillas de cigarros. 117 sacos cera amarila. 83 huacales piñas. 2,434 piezas madera de caoba. 4 bultos efectos. 
I0DOVASOGENO 6 % £1 Extracto de Sullas de Alpdansro 
Asegurando el VAS06ENQ Ja,penetración profunda y suprimiende Jas propiedadw? irritantes de los si'edfcainéhtoa que le son incorpora.los, el r.»;o externo é internip, aunque sea prniongado. del loaosoi no irrita ni la piel, ni las mucosas ciel estómago y de los intestinos. Su absorción inmediata, sus rápidos v seguros, efectos, su pronta éüminación le dan una incontestable superioridad sobre la Tincura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONfS h base de VASJGENO : Gadosol. C.amptirosol, Creosotosol, Gaíücosoi. Ichthyoso!, lodoformosol, Saiicilosol, Mectosol 
VASÓSENO Hidrarora (Hg.) al 50 0/0 
( í t i Cápsulas gelatinosas ile 3 gr.) No sa pone rancio; no iHta la pisl; ss absorbe ripidamen-te; obra con mayor prontiud que el ungüento napolitano. 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la secreción láctea, restableciéndola, aun des-pués <i*u»iainterrupción dealgunas semanas. ^1.1 empleo fortifica á la maure y le evita las fatigas propias del amaioantamietito, Pesan-do al niño, se prueba que éste asimila con provecho una leche más abuudaiue y más nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-lidades mciiras más :>utoriz;idas, es empic-ado diariamente <f!i lo< Dispensarios, Casas cunas, Maternidades, etc. 
(Concaicaosn a la icíí.jfflia de Medicina, HÚX, 20 Jísrzo 1906.) Dó'is: 3á*-i.-ÍM-a u- ]„ H« .-aró por rita 
l'ura d»cumemo$y muestras (Cuerpo niftico sohrnenie) dirigirse á las USINES PEARSON 11, Piace des Vbsg-es, PARIS 
ó á su Apente en LA HABANA: PEDRO TÍHISTA. apartada. 33P, Lamparila, 22. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Goneultae de II á 1 y de 4 á 
2244 Ag. 1 
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BUQUES CON RKGISTSO ABIERTO Para Veracruz y escalas vapor americano Monterey, por Zaldo y Ca. Para New Orelans vapor americano Excel-sior, por A. E. Woodel. Para New Tork vapor cubano Bayamo, por Zaldo y Ca. 
MANIFIESTOS 
152 Vapor americano Monterey, procedente de New York, consignado á Zaldo y Ca. Galbá/n y cp: 18 tencerola-B y 41 cuñe-tes manteca. R. Toiregrosa: 4 cajas dulces. JVIilian, Alonso y cp: 250 barriles pa-pas. B. Ruíz: 200 Id lid. M. López y cp: 15 0 id lid. „ A. Reboredo: 150 id Id. Mllian, Akmso y cp: 2 00 M id. B. Barceló: 100 M id Izquierdo j cp: 2 00 id id. G. CresoM: 4 cajas coniservcs. 9. Ubieta: 5 id tocino. M. Montalvo: 3 5 atados melocoito-nes; 15 id ciruelas; 2 0 cajas peras y 100 sacos papas. Quesada y cp: 300 sacos harina. Swift x xco: 15 cajas tocino; 3 hua-cales y 2 tercerolas y . 0 cajas maaxteca íd 
LilARlO DE LA MARINA.—Edición de la TnañaTia.—Agosto 10 de 1910 
Mantecón ycp: 5 bultos cesbas y cacao; 8 id quesos y 16 9 íd frutas J. Crespo: 116 sacos frijoles. R. Palacio: 50 id chícharos. Wickes y cp: 150 cajas bacalao J. M. Mantecón: 16 bultos mostaza ! 71 íd encurtidos Romagosa y cp: 300 cajas bacalao Galbé y cp: 150 id id. E. Miró: 30 id galiletas Lavín y Gómez: 12 Id id. Pileischmaain y cp: 2 neveras levadura J. Forttin: 8 bultos drogas. M. Johnson: 18 id id . Internacional Drug Store x co: 9 íd J. Gemer B: 18 fardos tapones. L. E. Gwinn: SO sacos abono y 20 guacales oiruelas. Pans y cp: 2 00 huacales locería. West India Oil R x co: .9 bultos acei-jte y otros J. F. Berndes x co: 30 fardos sacos. F. Armstrong: 10 cajas armas. Souther nExpa-ess x co: 11 bultos efec tas. Cuban and Pan Am. Exxpres x co: 21 íd id. U. S. Express x co: 32 M id. Hierro y cp: 3 íd id. Solares y Carballo: 2 id id. Prieto y hno: 2 .4d id. Alvarez, Cernuda y cp: 59 id id. Snare Fruáas x co: 2 2 id id. F. Arredondo: 1 id dd. O. Vilaplana: 9 id id. D. F. Prieto: 3 id dd. Molina y hno: 12 dd id. L. Morera: 21 id Id. J. Rodríguez B: 1 íd Id. Blasco, Menéndez y c: 2 id id. C. Diego: 49 id íd. Viuda de P. Barajón é hijo: 1 íd id. J. Fernández y cp: 2 id id Manzabaley y cp: 17 id id. Harris, hno ycp: 4 9 id id. Ferrocarriles Unid ce: 70 dd id. Haviana Central R R xco: 15 íd id. Grafía y cp: 18 id Id. Briol y hno: 1 id id. Arredondo y Barquín: 3 íd Id. El Pincel: 15 id id , V. Real: 15 id ád. Prieto y Comdom: 14 id id . Fina, hno y cj»: 4 8 id id. X/. S. Israel: 6 id id. G. Arósteguí: 18 id did. L. A. Frohoc: 6 id id. Hermanos Gustavo R: 7 íd id. Will Wagstaff: 1 dd dd. M. Touzet y cp: 5 id id. Palacio y García: 50 Id id. A. G Bornsteen: 6 id id. P. Tlhista: 4 id íd. Administrador de Hospitales: 4 id id. Diario de da Marina: 100 bultos papel, otros. Da Lucha: 20 id id. Internacional P. T. x co: 25 id id. Barandiarán y cp: 13 dd id. Rambla y Bouza: 1 6 id id. Suárez, Solana y cp: 17 id lid. Compañía de Litografías: 42 id íd. Huerta, Cifuentes y cp: 5 id tejidos. Corujo y González: 2 id id , M. F. Pella y cp: 3 dd íd. Gonzáilez, Menéndez y cp: 16 id id. P. Gómez Mena: 3 id id. Fernández hno y cp: 4 íd CoL oy Basoa: 4 id id. V. Campa y cp: 13 id íd. Suárez y Lamuño: 7 íd íd . Gutiérrez, Cano ycp: 13 id R. R. Campa: 2 íd id. Rodríguez, González y cp Viuda de Aero, Ussia y Jmltos calzado y otros. 
Fernández, Valdés y cp: 11 íd íd Alvarez, García y cp: 2 id id. E. He.iná;fndez, 4 id id. Catchot, García Menéndez: 16 íd Cancura y cp: 2 íd id. J. Aguilera y cp: 12 bultos ferretería Casteleido y Vizoso: 16 id id J. Alvarez y cp: 17 íd id. J. B. Clow é hijo: 348 id íd. M. Vlla y cp: 13 id id. Benguría Corral y cp: 18 dd Id Marioa y cp: 80 id id. Fuente, Presa y cp: 25 id id. Orden: 32 id efectosá 9 íd tabaco; 2 7 '40 0sacos papas, sacos alimento: 250 cajas bacalao; 100 íd cebollas; 10 Oíd jabón; 50 barriles y 
L. Díaz y hno: 3.839 pieaas madera. Central Meroedita: 1.589 bulios ma-quinajria. Cubam Eng. C x oo: 5.851 piezas ca-ñerías y 4 7,000 ladrillos. A. H. de Díaz y cp: 1.000 cajas nap-ta. Havana Elec. R x co: 50 íd gasoiina. A. González: 2 4 bultos drogas. 
PARA CIBNFUEGOS Beulton y cp: 1 bulto efectos. S. Balbín Valle: 15 cajas óleo; 50 íd y 175 tercerodas manteca; 100 cuñetes grampas y 1.5 00 rollos alambre. Am. Trading x co 600 id dd. Garrlga y Sureda: 1.00 6 piezas ma-dera. Central Cienegulita: 6 bultos maqui-naria. Central Santa Catalina: 3 20 dd id. Central Andreíta: 30 id dd. Central San Agustín: 71 Id id. F. Gutiérrez: 331 id ferretería. Odriozoila y cp: 330 íd id. Ruiloba y cp: 46 cajas calzado. Alvarez y Costa: 1 id Id. Colonial Sugar x oo: 174 bultos ma-qudnaria. M. Castaño: 100 sacos frijoles. González, García y cp: 6 cajas tejidos y otros. L. Carreras: 10 bultos efectos. Cornejo y cp: 2 cajas galletas y 3 b rriles cerveza. Rangel, Novoa y cp: 4 cajas tejidos y 17. id efectos. • Fernández y Pérez: 5 Ocajas bacalao. Asencío y Puente: 1 íd tejidos. Paflacio y García: 41 Id id. Soledad Sugar x co: 2S bultos ma-quinaria . C. Díaz y cp: 80 rolos papel. P. A. Aragonés: 40 íd id . Orden: 13 cajas efectos. 





Obligraciones Generales de 
Londres 3 dfv 20% 
Londres 60 dlv 20% 





20% p ! o p . 19% p|0 P . 6 p|0 P . 4% pío r. 3V. p|0 P . 10% plO P . 
1% i % p 1 o d . 
8 
Comp. 
10 p|0 P. Vend. 
153 
Vapor cubano Bayamo, procedente de Tampico, consignado á Zaldo y Ca. Con carga de tránsito. 
Greenbacks 10% 10%p|0V. 
Plata Española 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96°. en alatacén, á precio de embar-que á 5.13|16. Idem de miel pol. 89, 4.3|16. Envases & razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos Bonos de la R. de Cuba 1904 113 Id. de la R. de Cuba 1909. 109 Id. id. Deuda Interior. . . 106 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 & 1897 103 Obligaciones del Ayunta-miento (primera hipoteca) dcmiciliado de la Habana. 119 Id. id. id; id. en el extran-jero. 119% Id. id. seguida hipoteca do-miciliado en la Habana. . 116 Id. id. en el extranjero. . . 116% Id. primera id. Ferrocarril de Cienfuegos I Id. segunda id. id. id. . . . í Id-. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . . Bonos de la Compañía Cu-abana Central Railway. ' . Id. de la Compañía de Gas Cubana. . Id. del Ferrocarril de Giba-ra á Holguín Idem del Havana Electric Railway Co. (en circula-ción) 104% Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana. 119 
116 112 109 
115 
123 
123% 116 19% 
N 
N 
Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES Banco Español de ia Isla de Cuba 106 Banco Agrícola de Puerto Príncipe 60 Banco Nacional de Cuba. . 121 Banco de Cuba 101 Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacene/» de Regla limi-tada Ca. Eléctrica de Alumbrado tracción de Santiago. . Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas " Idem id. Comunes Ferrocarril de Gibara á Hol-guín Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . . Dique de la Habana Prefe-rentes Nueva FA.brica de Hielo. . . Lonja de Comercio de la Ha-bana (preferidas)...... Id. id. (comunes) Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . Compañía Havana Electric Railway's Co. (preferen-tes) . . . ' Ca. id. id. (comunes). . . Compañía Anónima de Ma-tanzas Compañía Alfilerera Cuba-na . Compañía Vidriera de Cuba. Planta Eléctrica de Sanctl Spíritus 
Habana, Agosto 9 de 1910 
Resto de la carga del vapor MATHILDE
DE MOBILA 
PARA MATANZAS L. Serpa: 4.500 cajas aceite y 500 id I Bonos"d  la Compañía Elec-gasolliina. j trica de Alumbrado y trac JVfliret y hno: 300 sacos harina y 250 id maíz. Marcelins y Haro: 17 bultos efectos Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos hari-na; 500 íd maíz; 50 tercerolas; 13 cajas tocino. A. Solana y cp: 250 sacos hanma y 250 id maíz. A. Rodríguez: 300 íd harina y 250 íd maíz. Larrazabal y Villa 125 sacos harina, A. Luque: 50 id Id. C. A. Riera y cp: 250 id íd; 15 ter cerolas manteca y 10 cajas tocino. 
106% 
122 
ción de Santiago. . . . . 101 Id̂  de los F. C. U. de la Habana y Almacenes de Regla Ltd. Compañía Inter-nacional 110 
id. 
id. 
4 id íd, Vlnent: 23 
id. 
Agosto 9 
153 Vapor americano Olivette, procedente de Tampa y escalas, consignado á, G. Lawton Childs y Ca. DÉ TAMPA Armando Amiand: 201 cajas huevos. M. Alvarez: 1 bicicleta, 1 cama y 1 atado accesorios y 1 máquina de coser. J. Palenzuela: 1 máquina de coser. 
de 
154-Vapor cubano Tumurí, procedente New Tork, consignado á Zaldo y Ca. CPara la Habana) B. Clow é hijo: éOO cajas dina-J. ¡mita J. F. Fernández: 50 id id. López: 9 id cartuchos. 
OBLIGACIONES Obligaciones Generales Con-solidadas de la Compañía De Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES Banco Nacional de Cuba. . Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . Banco Agrícola de Puerto Príncipe en id J. E. Casalims: 130 cajas velas; 8 M Ba o d  Cuba 
F. A. H. 
tocino y 35 tercerolas mnteca. Suris, Galí y cp: 10 cajas tocino. Silveira, Linares y cp: 20 bairrUles y| 10 cajas manteca; 3-50 sacos harina; 100 cajas salchichón y 5 cajas tocino. Armour x co: 10 tercerolas manteca. P. González: 1 oaja tejidos' Galibán y cpñ 2 00 sacas harina. H. Badía: 225 id id. 
PARA CARDENAS Ferrer y cp: 60 sacos harina. M. Cabrera: 4 bultos efectos. E. Hubbard: 18 id id. Menéndez. Garrlga y cp: 200 sa harina y 30 tercerolas manteca. 
B. Menéndez y cp: 25 0 sacos harina| 250 íd maíz. Menéndez Bvhevarria y cp: 1.000 íd i harina y 500 íd maíz. Valle y Vallín. 2 50 id íd. Obtregón y Arlas: 100 cajas velas. Swift x co: 1.000 sacos abono. Iglesias, Díaz y cp: 11.301 piezas ma-dera . 
PARA SAGU A C. Alfert: 78 piezas cañerías. Muñagorri y cp: 700 saces harina 7.5 cajas salchichón. Alvarez y González: 2.119 lingotes de hierro. Méndez y Azpiazu: 200 sacos harina M. Gispert: 8 bultos efectos. Menéndez y cp: 9 id id. J. Canot: 19 M id. Ferná-ndez y hno: 3 9 id id. J. S. Montalvo: 5 id id. Suárez y Llano: 5 0 cajas salchichón y 6 id tocino. E. González: 25 sacos harina F. Barremechea: 25- lid id. Gómez, Traviesas y cp: 10 cajas to-cino y 2 0 tercerolas manteca. Carreras y hno: 10 tercerolas id y 6 cajas tocino. (;albán y '-p; 'eroerolas manteca. S. Heguy: :? bultos efeets. J. Alvarez García: 5 Oercerolas man-teca y 10 cajas tocino. Keeue y Getman: 5 tercerolas man-teca. J. M. Beguiiiristain: 376 piezas ma-dera . P. Buxó y cp: 25.512 id íd United Sugar x co: 118 id barril creosota. 
Morera y Bugallo: 2 50 sacos maíz. 
PARA GIBARA Armour x co: 100 cajas salchichón; 12 id tocino y 10 id manteca. S. González y cp: 5 tercerolas id. 
Torre y cp: 10 id id y 6 cajas tocino. 
PARA PUERTO PADRE Armour x co: 5 cajas tocino; 10 ter-cerolas y 10 cajas'manteca Chaparra Sugar x co: 15 tercerolas y 2 0 barriles id y 2 00 cajas salchichón. González y Picas: 10 tercerolas y 4 cajas manteca. 
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92% 93 para Cam-
GOTiZACION OFÍOI iL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro de 4 á 5 Píata española contra oro español de 97% á 98 Greenbacks contra oro español, 10% 110% VALORES C«m. Vend. 
Fondos públicos Valor PlO. 
id. y 1 
NOTA.—En nuestro número de ayer de-jamos de publicar lo siguiente, del vapor noruego "Mathlde," de Mobila: Galbán y Ca.: 550 sacos harina. Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos maíz y 50 tercerolas y 25 cajas manteca. 
























DR. BLAS LEON MORAN Y CALDERON Juez Municipal Primer Suplente del Este. HAGO SABER: que en los autos del jul ció verbal establecido en este Juzgado por Manuel González, gerente de la Sociedad González y Marina, S. en C, contra Anto-nio Comas y Fontcuberta, en cobro de $102.16 oro español, se ha dispuesto sacar á pública subasta por término de ocho días, los siguientes muebles que en el mismo fueron embargados: una caja para cauda les del sistema "Herrín Hall Safe Marvin núm. 71115," una balanza del fabricante Fairbanks núm. 1175; cuyos bienes han sido tasados en la suma de diez y ocho pesos oro español; advirtiéndose que no se admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios del avalúo: que para tomar par te en la subasta deberán los licitadores de-positar previamente en la mesa del Juz-gado ó en establecimiento público destina-do al efecto, una cantidad igual por lo me-nos al diez por ciento de la que sirve de tipo para la subasta y que para el acto del remate.se ha señalado el día veinte y cuatro del corriente mes á las dos de la tarde y en la sala de Audiencia de este Juzgado, situado en la calle de Oficios nú-mero cuatro, altos. Y para su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARINA, se le extiende el presente en la Habana, á ocho de Agosto de mil novecientos diez. Blas L. Moran. El Secretario, C2328 1-10 
A s o c i a c i ó n C a n a n a SECRETARIA De orden del señor Presidente y con arreglo á lo que previenen los Estatutos sociales, se cita por este medio para la Junta general extraordinaria que habrá de celebrarse el domingo 14 del actual en el local social. Paseo de Martí 67 y 69, altos, en la que se tratarán los asuntos si-guientes: Primero.—Elegir el número de vocales suplentes que se crea necesario para cu-brir las vacantes de Directiva, por bailar-se agotado el número elegido en Diciem-bre último. SEGUNDO.—Tratar sobre una moción del asociado señor Santiago Ojeda, tomada en consideración por la Junta general del 31 de Julio último, que se refiere á refor-mas del Reglamento general en sus artícu-los quinto (inciso 16,) 11 (inciso 12,) lo, (inciso 12,) 15, 20, 22, 26, 37, 113 y 114. así como de la creación de una 'Comisión de Gobierno" del seno de la Directiva. Lo que se hace público para conocimien-to de los señores socios, quienes, para con-currir á dicho acto y tomar parte en las deliberaciones, deberán estar comprendi-dos en lo que determina el inciso sexto del artículo octavo del Reglamento general. Habana, 6 de Agosto de 1910. D. ROLDAN, Secretario Contador. C 2312 2t-8 6d-9 
a r s r o s 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA El señor Antonio García Vila, ha parti-cipado á este Banco, el extravío del cer-tificado de depósito sin interés número 41,974 de ciento cuarenta y tres pesos diez centavos en oro español, expedido á su nombre en 29 de Septiembre de 1908, y so-licita se le provea de un duplicado del mismo. De conformidad con lo prevenido en el Artículo 9o. del Reglamento del Estableci-miento, el señor Director ha dispuesto que la pretensión del interesado se anuncie por tres veces en la "Gaceta Oficial de la Re-pública" y en el periódico DIARIO DE LA MARINA, de esta ciudad, con el intervalo de diez días de un anuncio á otro; y lue-go que transcurran dos meses de la fecha de la publicación del primer anuncio, sin reclamación de tercera persona, se anule el certificado que se dice extraviado, y se expida el duplicado pedido, quedando en todo tiempo libre el Banco de toda res-ponsabilidad. Habana, 9 de Agosto de 1910. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
9232 alt. 3-10 
CAR.]!»íEA»0 ¡OJO! No confundirse con otros. Si VA no sabe pregunte por la calle del Paseo, en el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loi más grandes y mejores por sus aguas ba-tientes. Precio: un medio la hora por per-sona. A todas horas tendrá baño sin te-ner que esperar. Hay horas reservadas para toda una fa-milia. 30 baños $1.50. 6014 78-1 Jn. 
AJAS E E S E R Y A M S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIÁR N. 108 
N. C E L A T S y C O M P . 
754 1SS-1M 
U W 1 1 1 1 9 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj© la propia cas 
tedia de los interesados. 
Para m á s informes diríj an-
sa á nuestra ©fícina Amargu-
ra n ú m . 1. 
& C o . 
(BANQUEROS) 
S"* AR P EL 
1655 78-1-Jn. 
PARA GÜE LO LEAN TODOS 
AQUELLOS QUE 








CUBAN TELEPHONE COMPANY 
Teniendo que ausentarse por breve tiem-po del país, para asistir á juntas que ha de celebrar en New York la Directiva de la Empresa; y disponiéndose en los Esta-tutos de la misma que los títulos de ac-ciones que se extiendan en la Habana no leven otras firmas que las del Vicepresi-dente y Vicetesorero de la Compañía, ha-go público, por este medio, que, mientras dure esa ausencia, queda en suspenso la expedición de tal clase de certificados, dán-dose, en su lugar, en caso de cesiones, un resguardo provisional que autorizará, el mencionado Vicetesorero. Habana, 6 de Agosto de 1910. 
W. M. TALBOTT, 
Vicepresidente. 
C 2813 3-9 
Compaüía Mercantil Anóninia 
^Vapores de G o n z á l e z " 
ENNA NUNERO 1 
HABANA De orden del señor Director-Administra-dor de esta Compañía, cito á los señores Accionistas, para la Junta Ordinaria que previenen sus Estatutos y que tendrá efec-to en las oficinas de esta Empresa, el día diez y siete del corriente Agosto, á las tres de la tarde. En esta junta, que fué sus-pendida, con fecha once del mes próximo pasado, se dará cuenta con el último balan-ce semestral y otros particulares de inte-rés para la Compañía. 
Habana, Agosto 4 de 1910. 
Amable Cabalero, Secretario. 
9024 4-6 
BAPTCO N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $ 32.900,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES Este Banco los facilita por cual-quior cantidad? y pueden cobrarse en cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION para importantes papeles, alhajas, objetos de plata, eto. Las grandes bóvedas, controladas por relojes, de este Banco, ofrecen la más completa protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL de la ciudad de Nueva York se fa-cilitan á los clientes. 
LA SUCURSAL EN MUEVA YORK. CALLE DE WALL No. 
% REOIBE GUSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEÍROS DE 
CUBA, Y A ELLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CX>IiRKS-
PONDWOIA 
2209 
M á s T a l e p e c a v e r p e t e n e r p e l a m e n t a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-to asegurado de incendio, y échese á dor mir tranquilo. Elija una Compañía respetable de Se-guros contra incendios, como EL IRIS, cu-yo domicilio se halla en la calle de Empe-drado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía EL IRIS con ese nombre, y durante ese tiempo no se ha dedicado á otra cosa más que á hacer seguros sobre bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-ración le está vedada por sus Estatutos. La Compañía contra Sncendios EL IRIS lleva pagados á los dueños de casas y es-tablecimientos que sufrieron siniestros $1.663,324.49, según comprobantes que obran en la Secretaría, siendo el capital respon-sable de $50.401,038. La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el Pa]rC'rnca9 rico y practica los seguros sobre Tin ^ urbanas y establecimientos, no solo en casco de la ciudad, sino tambión e*1 el . s dado y Jesús del Monte; Cerro, p"e"" Grandes y Marianao, Regla y G"3"31?̂ , Antes de asegurar usted su P¡:?P,0rai9 acuda á las oficinas de la Compañía, " de Empedrado número 34, de doce a cu tro de la tarde; pida cuantos 'nfor.7ieos d« cesite y se convencerá que los t'P0 seguros de esta Compañía son los mas dicos y ventajosos. nnfun-Se advierte al público que no con ̂  i la Compañía EL IRIS, que ocupa <>' da Plaz de San Juan de Dios su edificl° âdo pió, con alguna otra Compañía qu« /,itirrios de la paiatra EL IRIS, en o»*08 tiempos se dedica á otra clase de neg Habana, Junio 30 de 1910. 2248 
ocio* 
T V O A J B A N O O I V E S U S O C U P A O I O I V E S 
D u r a n t e e l V E R A N O t o m e t o d a s 
l a s m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A d e M A G N E S I A S A R R A 
SABROSA, R E F R E S C A N T E . E F E R V E S C E N T E y c o n s e r v a r á el ESTOMAGO en buen estado sin impedirle para nada 
Teniente Rey y Compóste la - -Habaña E n todas fias Farmacias-Frasco pequeño: 20 cents. 
í } Q j J L J m & é T E L E F O N O : A-1106-A-n07-A-1108 a u t o m á t i c o 7--2T7--409 antiguos D r o g u e r í a S a r r á 
• DE LiA MARINA.—EdicíúT? ti? la mañana.—Agosto 10 de inif). 
s a e 
#T'<.ri,. ei DTARIO DÉ LA MARINA» 
Barcelona Julio 25. 
Barcelona ; os un enol'me avispero 
en que s.e adtan las pasiones políticas 
Djás exaltadas. ÁaUÍ el carlismo tiene j 
hoy su centro principal; también él i 
U'parati.smo-̂ aunque en grado menor i 
nue otros i tiempos r— y la muy nn-1 
aierosa falange de catalanistas, más ó j 
menos radicales, que aspiran, con bas-1 
tauti' justifia, á una amplia aUtonO-
mía. Hay. además, los catalanes in-j 
eonlicionalmonto adictos al Gobierno,] 
los republicanos templados y los repu-
blicanos radicales, y p )r último, los socialistas éoiá ramificaciones inter-
nación ales, y los anarquistas. 
Al total de éstos contribuyen todas 
las naciones de Europa y muebas de 
ÍA.imérica Los anarquistas conocidos 
de la policía ibai-eelonesa pasan de 
nuevc .mil dentro .de la ciudad, pero 
según -informes de persona que cono-
ce bien la situación, hay otros tantos, 
sin duda.-que lian podido escapar de 
las investigaciones policiacas. ¿Cómo 
extrañar, pues, con tales antecedentes, 
que en los cinco últimos años, cin 
Contar la época primera del terroris-
tno que se inició en 1882 hayan explo-
tado en Barcelona "ciento nueve 
Jbombas," sin que haya sido posible 
descubrir él misterio de quiénes son 
los que dirigen esta campaña inicua 
que mantiene á la bella y grandiosa, 
ciudad en un constante estado de ma-
lestar y alarma? 
•Las bombas de Barcelona revisten, 
muy variados caracteres. Las hay 
|fr;tíncamente anarquistas, fabricadas 
por manos criminales y ejercitadas, 
quo causan daño considerable en v.-. 
'das y haciendas Las hay meramente 
alamiistas. que explotan causíindo 
¡mucho ruido, pero sin hacer estragos. 
Las hay muy misteriosas é inespera-
das, que explotan en los mismos ba-
rrios de anarquistas y obreros, y has-
ta disolviendo reuniones de ácratas. 
Naturalmente, las de semejante clase 
se atribuyen'por los elementos radi-
cales, á la misma policía y hasta al 
'Clero, aunque bien considerado el 
asunto, estas bombas de carácter ex-
traño, pueden ponerse para despirtar 
y confundir la opinión, y como todas 
ías otras, obedecen al mismo plan, 
-concebido ya para la propaganda 
anarquista, ó .ya para detener la ad-
mirable prosperidad de Barcelona. 
'Que on este sentido han hecho al-
gún daño, no es posible ponérlo en du-
da, pero no tanto como los conspira-
dores han creído y parecen creer to-
davía. La vitalidad de Barcelona es 
tan enorme, que, á pesar del terroris-
mo, sus progresos se notan de año en 
año. Desde que estuve aquí en 1908, 
•los adelantos que he podido observar 
son inmensos. Más todavía: desde el 
año último acá, la ciudad se ha embe-
llecido con notables fabricaciones y 
obras públicas. En cuanto á la alar-
ma y al malestar, que he mencionado 
anteriormente, se notan sólo en las es-
feras más altas del comercio y la ban-
ca, pero ni detienen la vida económica 
de este gran centro industrial y co-
mercial, ni trascienden al pueblo. El 
pueblo, por el contnario, mira este 
asunto de las bombas con indiferen-
cia, y á ocasiones hasta con infantil 
regocijo. Así como se dice que el ex-
keso de justicia puede dañar una cau-
•sa, el exceso de explosiones dinamets-
ras puede á veces producir en Barce-
pema más diversión que miedo. 
MiTlán y Astray,—el jefe actual de 
Policía,—me ha contado en una inter-
view para el "Herald," escenas muy 
peregrinas á este respecto. Una tarde 
le avisaron que á la puerta de una ca-
sa donde se daba un baile, se había 
descubierto una bomba colosal. Man 
dó el carro blindado á recogerla y fué 
él mismo al lugar, llegando pocos mi-
nutos antes del carro. Pues en la ca-
sa—no obstante qüe todo el mundo 
sabía la ocurrencia—se continuaba 
bailando como si tal cosa, y tuvo Mi-
llán que suplicar, y hasta ordenar á 
mucihos que se retiraran, en vista de 
la gravedad de la situación, para que 
se decidieran á dejar su dulce entré-, 
itenimiento. Hay que oír estos cuen-
tos al mismo Millán, que no ha par-
dido la viveza de imaginación, la gra-
cia y el talento con que le conocimos 
en la Habana hace ya bastante años y 
que sigue, con mayor experiencia, po-
seyendo su gran instinto policiaco, 
envuelto en sus formas agradables de 
hombre de mundo. 
Hace dos años, cuando fué ejecuta-
do aquí Juan Ruil, se creyó haber 
descubierto el origen de las bombas, 
Rull actuaba de confidente del Go-
bierno Civil y de la policía, y se lle-
gó á notar que cada vez que anuncia-
ba la preparación de un atentado y 
no le daban todo el dinero que pe-
día para impedirlo, casi infalibremen-
te explotaba alguna bomba. Varias 
de éstas causaron estragos terribles. 
El Gobernador, señor Ossorio, hizo 
prender á Rull, se le formó una larga 
causa y. finalmente, se le sentenció y 
ajustició. Pero las bombas continua-
ron ; lo que prueba que si Rull era 
culpable, lo fué sólo en parte, y que 
habrá otros, también, que, con ó sin 
su conocimiento, hacían explotar bom-
bas y han continuado haciéndolo. 
Ahora se dice que fué un error matar 
á Rull, que se ha llevado á la tumba 
el verdadero secreto. Pero lo que pa-
rece indudable es que la dirección de 
toda esta traína infernal está fuera 
y no dentro de Barcelona. 
Escribo esta carta en vísperas del 
primer aniversario de la "Semana 
Trágica," en que el anarquismo se 
impuso en esta ciudad, alentado—de 
ello no cabe duda honrada—por los 
mismos elementos ácratas de Francia 
é Inglaterra, que cuando el fusila-
miento de Ferrer armaron tanto es-
cándalo en el mundo. Y escribo con 
el espíritu impresionado aún por el 
bárbaro intento del lerrouxista Posa, 
ele asesinar á D. Antonio Maura en la 
noche del 22, y del que tendrán am-
plios informes ya. por otros conduc-
tos, los lectores del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . Los momentos son de gran ex-
pectación. De un lado es evidente 
que los directores5-extranjeros de la 
agitación anarquista barcelonesa, con 
la impunidad de los que están á salvo 
dé peligros personales, pretender con-
memorar aquel primer aniversario 
con la reproducción de algunos he-
chos criminales, y por el otro, las au-
toridades, y especialmente el general 
Weyler, han tomado grandes precau-
ciones para en caso de que ocurra un 
movimiento revolucionario. 
De todos modos, el convencimiento 
general es que, ocurra lo que ocurra, 
lo mismo ahora que dentro de los pró-
ximos meses, no ha de ser tan grave 
como en 1909, porque la bomba más 
terrible que puede explotar aquí es la 
acción de Weyler, y nadie ignora que 
la mecha está dispuesta y hasta en-
cendida. .. 
j u s t o d e LARA. 
H O M E N A J E S 
M E R E C I D O S 
Elementos políticos de esta capital 
están organizando una manifesta-
ción de simpatía á nuestro respetable 
amigo don Marcelino Díaz de Villegas, 
cuya renuncia como Secretario de Ha-
cienda ha sido generalmente deplora-
da. No nos sorprendería que entidades 
extrañas á la política tomaran también 
parte en esa manifestación, como no 
nos sorprende que comerciantes é in-
dustriales estén preparando un ban-
quete al ilustre ex-Secretario. Esto es 
hacer honor á quien honor merece. 
Don Marcelino Díaz de Villegas rea-
lizó en la Secretaría de Hacienda una 
obra verdaderamente fecunda y loable. 
Gracias á su habilidad de hombre ex-
perto y probo consiguió romper el hie-
lo que existía entre su departamento y 
las clases productoras. Desde el tiem-
po de los Intendentes hasta el de los 
Secretarios de la primera República y 
de ambas Intervenciones hubo siempre 
tirantez entre los que en representa-
ción del Estado administraban el Teso-
ro Público y el público que contribuía 
al enriquecimiento-del Tesoro. Pero 
llegó el señor Díaz de Villegas é imnu-
so la paz con su gran espíritu de jus-
ticia. El Secretario de Hacienda dejó 
de ser un azote, un perseguidor gratui-
to del comerciante y del industrial, pa-
ra convertirse en una garantía de im-
parcialidad. Cesaron inmediatamente 
algunos excesos de tributación, los 
atropellos, las multas injustas, los 
desaires vejaminosos, las persecucio-
nes, en una palabra. Al verse tra-
tados de manera tan distinta, los pro-
ductores supieron corresponder á quien 
les guardaba la consideración debida; 
y cesaron asimismo su desconfianza, su 
recelo, su retraimiento, sus protestas. 
Otro éxito del señor Díaz de Ville-
gas fué encauzar y solucionar el pro-
blema financiero en momentos difíci-
les, que tal parecían momentos de cri-
sis. Al quedar en sus manos la Hacien-
da, las cajas estaban casi en claro, y 
había que responder á numerosos com-
promisos. Sobre de los enormes alcan-
ces dejados por la Intervención, cre-
ció de súbito el presupuesto de gastos 
con las nuevas obligaciones de la se-
gunda República, cuya burocracia, 
además de otras necesidades fijas, as-
cendió de un modo alarmante, sin que 
aun se contara con la renta de Lotería, 
ni con el aumento que después hubo en 
la recaudación de Aduanas, ni con el 
producto rendido por la última zafra 
de azúcar. 
Luego de resolver el conflicto mo-
mentáneo, el Sr. Díaz de Villegas nive-
ló lógicamente los ingresos y los gastos 
del Estado • y hoy existiría un fondo 
de reserva en el Tesoro si la prodiga-
lidad del Congreso, votando días tras 
días créditos y más créditos extraordi-
narios, no consumiera lo que se aho-
rraba. 
Otra virtud del señor Díaz de Ville-
gas consistió en dar facilidades al pú-
blico, en hacer que se atendiera toda 
solicitud, en que se obviaran dificulta-
des, en que se activara la tramitación, 
en que los numerosísimos empleados á 
sus órdenes fueran atentos, comedidos 
y respetuosos. Para eso imprimió á su 
Secretaría un sello de rigurosa disci-
plina. La Hacienda, bajo su dirección, 
más que un departamento del Estado, 
figurábasenos un rico banco: tales 
eran su orden y su eficacia. Allí, ni el 
personal ni el público perdían su tiem-
po ni llegaban á diferencias arduas. 
Bien merece, pues, las manifestacio-
nes de sim-patías que se proyectan en 
su obsequio el funcionario que llevó á 
cabo la empresa de reorganizar, de ar-
monizar, de administrar hábil y hon-
radamente ; que en el poder supo con-
ducirse con elevado criterio, y que á la 
hora crítica de .ponerse á prueba su 
energía de carácter, interpretando que 
no debiera seguir en el desempeño de 
sus altas funciones, ha renunciado, sin 
una vacilación dudosa ni un rasgo de 
soberbia discordante. 
/"a que el señor Díaz de Villegas no 
figura en el Gabinete del general Gó-
mez, convendría sustituirle en defini-
tiva con otra personalidad tan presti-
giosa como la suya y relacionada ven-
tajosamente con las clases productoras, 
para que continúe la buena obra lle-
vada á feliz término por el Secretario 
que ha dimitido. 
B A T U R R I L L O 
Escuela Correccional 
Tal vez porque sabe que soy el es-critor cubano que más tiempo y ener-gías ha consagrado al hondo problema reformatorio de nuestra juventud; tal vez por haber visto que, desde hace 6 años, empezando por invitar en una serie de artículos al filósofo Varona y á otros grandes cubanos á estudiar las necesidades de la Escuela Correc-cional, teniendo presentes las observa-ciones del eminente Guyau y las re-comendaciones de numerosos psicólo-gos y antropólogos de fama mundial, y concluyendo por quejarme al gobier-no cuando los muchachos aquí reclui-dos andan descalzos ó carecen de ropa, es qufc el señor J. A. García, Director actual del "pequeño presidio" me ha-ce conocer en sus menores detalles cuantas gestiones ha practicado para la mejora del sistema y la convenien-cia de esos infelices, recogidos del arroyo, no para educarlos, para más prostituirlos con la continuada hol-ganza y la perturbadora vida del ba-rracón. 
Pero el señor García olvida que no hay punto, detalle ni efecto en ese problema, á que yo no haya hecho ob-servación y recomendado medidas. Y si él, con la autoridad de su cargo, sus influencias en el Gobierno y mil recursos en su mano, no ha logrado hacerse oir ¿qué podría decir yo, que no haya dicho á Estrada Palma, á José Miguel, á los Congresos y á los Secretarios, siempre sordos á tan sen-tida necesidad? 
Aun aquellas reclamaciones de or-den administrativo; aun aquellas ur-gentes necesidades de orden interno, hechas por la Dirección de la Escuela, han solido tener por respuesta el más desconsolador silencio. Arriba no hay necesidades; los hijos de los "altos" no van al Correccional. Es así como se explica que con el producto de una limosna se compraran frazadas para los muchachos en el invierno pa-sado, y que repetidas veces haya di-cho García al departamento: "Nece-sitamos tantos pares de zapatos al mes para estos doscientos asilados; no se nos manda más que tal cantidad de materiales; la mitad de estos infeli-ces andan con los dedos de fuera." 
Yo los he visto, no hace quince días; yo he visto de paseo muchos de estos, cuyos zapatos sólo tenían sana la par-te superior; por debajo salían los de-dos, enlodados y hasta lastimados por los guijarros del camino. 
Yo he sabido que un día, para po-der salir, un grupo de muchachos, tu-vo que desnudarse, lavar su ropa y esperar á que ella secara para reves-tirse. 
Y si esa es la protección que da á los pequeños desequilibrados un go-bierno que gasta 34 millones, á fe que escasa protección resulta. 
En cambio, vigilantes, jefes de vigi-lancia, inspectores de patio, "et sic de coeteris." Es el sistema vigente. 
¿Y por qué esa Escuela ha tenido hasta 400 muchachos y nunca tiene menos de 200, en un país de tan es-casa población y de tan sencillos há-bitos antes de ahora? Lo dijo García en la octava Conferencia de Benefi-cencia y Corrección; lo dije yo mu-chas veces, protestando de lo que me parecía hasta inicuo: porque muchos señores Jueces Correccionales senten-cian el encierro de muchachos por la cosa más baladí: supe de uno, años ha, que había comido y no pagado una tajada de melón en un mercado de la Habana. Y ese delito pareció bastan-te á su señoría, para sumir por algu-nos años en el estercolero de la pede-rastia del Correccional, á una criatu-ra que hizo algo menor que lo que tal vez haría Su Señoría cuando tal edad tenía. 
No existiendo el sistema celular, cu-yas ventajas son incontestables; no existiendo el sistema de premios, los elementos de completa educación, el estudio psicológico del niño, el proc-.e-dimbmto de terapéutica morn, que sólo podría desenvolver quien domina-
ra la ciencia; teniendo sólo un médico con sueldo de portero para cuando tengan diarreas y un dentista para cuando les duelan las muelas, y no un sociólogo para que los eduque incesan-temente, ni un experto en psiquiatría para que estudie cada caso, ni un hi-gienista para que regule desde la ali-mentación y el baño hasta el dormito-rio y el ejercicio físico ¿cómo podrá reformarse el instinto, contenerse la degeneración, vigorizarse los buenos sentimientos y hacer del pequeño per-dis un hombre útil y digno? 
Un administrador como García, pleno de buena voluntad, activo, inte-ligente y compasivo, lo único que pue-de hacer es modernizar el "pequeño presidio," supliendo con su solicitud las deficiencias del sistema. Pero nun-ca se logrará la obra trascendental de reforma de caracteres, para lo cual se necesita cambio radical del sistema y competencia especial. 
Cualquiera que lea estos documen-tos en copia, exclamará espontánea-mente : i He ahí un hombre que ha querido cumplir con su deber! 
Pero cualquiera que, leyendo sus quejas por la desatención guberna-mental, profundice un poco en el pro-blema, exclamará como yo ¡ Qué men, tirosa la beneficencia oficial, y qué descuidados de su deber paternal los gobiernos que nos gastamos! 
Protestas 
En Vuelta Abajo los maestros de escuelas mixtas han protesta-do del complimiento de la cir-cular de García Kohly, acerca de su sustitución por mujeres. Y, en-tre otras razones, se fundan en que, prohibida la cesantía d e ser-vidores del Estado en pleno perío-do electoral, se comete coacción con-tra ellos, echándoles de sus puestos. 
Insisto en que la idea del señor Mi-ró, Superintendente de Vuelta Abajo, era buena solución del conflicto: confirmados los maestros, pero con carácter de interinidad en aulas mix-tas, y obligados á pasar á escuelas de varones en cuanto hubiese vacantes. 
De esta suerte no se lesionaban inte-reses y estábamos en camino de cum-plir el moralísimo precepto legal. 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
En el período electoral la política 
adolece de una monotonía desesperan-
te y cansada. Apenas se lee otra cosa 
en la prensa, que exhortaciones al pue-
blo en favor de un candidato, ó conse-
jos inútiles sobre la manera cómo de-
be proeederse en la designación de per-
sonas par los cargos electorales. 
El diario de Sagua, La Nación, ser-
monea á sus lectores en esta forma: 
"A medida que se aproximan las elecciones, se revela en el ambiente po-lítico de nuestra patria una era de persecuciones y de violencias, de ape-titos demoledores y de explotaciones vergonzosas. 
A virtud de un nepotismo funesto preponderan en toda la República los audaces, los que no vacilan en los me-dios para llegar al fin, y en su sórdida avaricia aspiran á desempeñar puestos reservados únicamente al talento y al patriotismo. 
Esa inmensa jauría que posponen el interés personal y aun el de su propio partido á sus ansias de presupuesto y á sus desmedidas instintos de explota-ción y agio, aceptan todos los procedi-mientos como buenos, siempre que ellos les conduzca á la consecución de sus bastardas aspiraciones 
Ambiciosos vulgares, elévanse sobre su audacia para escalar los más altos cargos de nuestra República y desde allí contribuir al descrédito de la pa-tria y á la ruina y escarnio de nuestra independencia. 
Nada importa para ellô  la voluntad del pueblo, que repudia su ineptitud y maquiavelismo, ni les intimida la re-pulsa que provoca en la opinión públi-ca sus deseos de medro personal; su depravación moral no les permite pa-rar mientes en el verdadero sentir de los espíritus patrióticos ante la reali-zación de sus fines." 
Y, al día siguiente, el mismo perió-
dico de Sagua publica con el título de 
"Desaliento" estas notas: 
"Convencidos estamos todos de que en nuestra patria hay hombres aptos para cualquier empeño por difícil que sea, de que en nuestro suelo existen espíritus sinceros y abnegados que posponen sus legítimas aspiraciones personales y naturales ansias de glo-rias al servicio de la Patria. 
Y teniendo estos elementos, ¿por qué no tratamos de acercarnos á ellos, de reunirlos á nuestro rededor para es-cuchar sus juicios, basados siempre en el más puro patriotismo, para oir sus máximas hermosas de confraternidad social, sus múltiples ideas perfecta-mente unificables, sus tendencias al-truistas manifestadas ya de distintos modas cuando se ha tratado del logro de nuestra independencia ó de la sal-vación de nuestras libertades? 
Pero no; la ambición domina en nuestros actos con su fuerza invenci-ble de atracción. Nuestra previsión está junto al negocio. Sólo nos ocupa-mos de los patriotas cuando necesita-mos de un núcleo de ellos para que se-cunden nuestro convencionalismo. 
La clave del misterio que se oeultá 
bajo estas anomalías sociales, la vemos 
asomada, aunque no del todo descu-
bierta, en las siguientes líneas de 
nuestro colega E l Comerció de la Ha-
bana, en su sección de "Agridulces": 
"No hay ciudad, villa ni aldea en que no haya un don Juan, un don Pe-dro y un don Diego, que son los úni-cos que mangonean en todo. 
Si se trata de crear una asociación, de organizar una fiesta, de gestionar algo conveniente á la localidad, de es-tablecer un asilo, de reunirse con cual-quier objeto ó de cualquiera otra co-sa, ya se sabe que los imprescindibles Juan, Pedro y Diego han de figuraren la comisión gestora, y redactar los re-glamentos ó las instancias, ó hacer los programas. 
Ellos solos son capaces de hacer bien esas cosas, los únicos que tienen cere-bro, los únicos inteligentes, patriotas y activos y amantes del bien general. 
Por lo menos, así lo reconocen sus conciudadanos al designarlos para to-do. 
Un individuo concibe un proyecto cuya realización sería conveniente pa-ra la colectividad, pues como no cuen-te con don Juan, don Pedro y don Die-_ go y no consulte con ellos su pensa-miento y les pida su' ayuda para rea-lizarlo, el proyecto fracasará. 
Sería conveniente crear un banco, ó blccer una escuela ó pedir la re-forma de la ley, dice alguien, y en se-guida exclaman todos: Nos parece bien ; pero vamos á ver qué opinan de eso don Juan, don Pedro y don Die-go." 
Todo esto demuestra que en la so-
ciedad humana hay cierta clase de in-
dividuos que convierten en acción sus 
naturales ambiciones y acuden perso-
nalmente á todos los actos, se colocan 
©n primer término en todas las solem-
nidades, hablan los primeros en todas 
las juntas y arriman la brasa á su sar-
dina en todas las ocasiones. Esta cla-
se de hombres activos proceden, en so-
ciedad y en política, como los hombres 
de negocios en la banca en el comercio 
y en la industria: están siempre en la 
piquera, no abandonan jamás el punto 
de vista que les importa y no dejan á 
otro las gestiones que más les intere-
san : lo hacen todo por sí mismos á todas 
horas, sin descanso y sin dejar descan-
sar á nadie. Estos hombres son los que 
logran serlo todo y esto, porque la masa 
inerte ó pasiva de las multitudes solo 
se mueve á impulsos de los hombres 
listos que la agitan constantemente, y 
de ahí que esa masa se deje conducir 
por ellos, sin ser los mejores ni los más 
aptos, sino simplemente los más acti-
vos en la obra de sacar al pueblo de 
su inercia. 
Los hombres de valer, de gran inte-
ligencia, de probidad y de abnegación 
reconocidas, el pueblo los conoce y los 
admira con respeto; pero como no ha-
cen de continuo actos de presencia ante 
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,r '̂ o, no. dijo vimamente Mr. de •̂auriene, Mr. Legarde no os impedirá f̂plar, y nosotras estamos dispuestos a.oíros con atención. 
Pues bien, he aquí la cosa. .—Ante todo, sentaos, dijo M. de Vio-píne. 
El criado acercó una silla. L Lo mismo da, dijo el anciano. Con "'̂ tro permiso, ¡señores, í V̂iejo se sentó. 
, ¿Tenéis hambre,? le preguntó el parqués. 
Lj~~ 0\ seoor Legarde, traía bastan-do !!fOVtóiô s y he dado buena cuenta . 1 (m el camino. l'nĵ L. Q ûoargo, .•beberéis un vaso de 
—Sí, señor, un vaso de vino no se debe rehusar. El criado acercó un vaso en una ban-deja de plata-. 
—¡ Hum! murmuró el anciano, cómo 
se me trata. ¡ Diríase que soy un prín-
cipe I 
Los 'circustantes sonreían. 
El Marqués llenó el vaso, mientras 
que Mr. de Viólame le ofrecía un pas-
telillo. 
—Para satisfaceros señor, Conde, di-
jo el anciano, tomando con una mano 
el pastel, y con la otra el vaso. 
—¡ A vuestra salud! Llevó el vaso á los labios y bebió de una vez su contenido, haciendo resta-llar su lengua contra el paladar. 
¡ Oh! ¡oh! Buen vino; la viña que 
lo da no se encuentra en las montañas 
de los Vosges. 
—Señor Monot, dijo el conde de Mau-
rienne, os escuchamos. —Señores, el hecho es el siguiente: •Un día, el año pasado, el señor al-calde de Blaincourt me llamó á su casa. Esto me sorprendió un poco; más co-mo debe obedecerse á la municipalidad, me puse inmediatamente á sus órde-nes. El alcalde estaba en compañía de un hombre muy serio, que tenía el aire de un juez de primera instancia, pero que no era más que un notario. —"Sr. Monot, me dijo el alcalde. 
el señor es un notario de París que vie-ne á Blaincourt sólo para veros." —¡Hola, hola! me dije; ya no me lama el tío La.Bique. ¿Por qué será .' Entonces el notario de París tomó la palabra y me dijo: —"Sr. Monot, soy el representante y mandatario de una persona que se in-teresa por vos, pero cuyo nombre no debo revelar." Abrió una cartera que tenía sobre la mesa, y sacando un papel doblado en cuatro partes: —'' Estoy encargado por la perso-na en cuestión, añadió el notario, de entregaros esto: un título nominativo e mil doscientos francos de renta." Yo abrí los ojos con asombro; esta-ba aturdido. Pero eso no era todo. —"Debo también daros esto, dijo el notario, sacando de su cartera otros papeles, que me entregó." Eran billetes de Banco por valor de diez mil francos; una montaña de bi-lletes. Yo creí volverme loco de contento; temblaba como si estuviese en lo más riguroso del invierno, y apenas oía al alcalde que me decía: —"Ya sois rico, señor Monot. el más rico del ayuntamiento." 
Sin saber lo que decía, di las gra-cias, bien ó mal. al buen notario, y me fui con mi fortuna. 
—Vamos, me dije cuando la razón vino en mi auxilio: ¿ por qué mi bien-hechor me ha dado, con el título de renta, diez mil francos ? Yo me rascaba la frente y añadía : —Ya lo sé. Conoce mi domicilio y quiere que pueda adquirir ó construir una casa. Todas las miradas se fijaron en el Marqués, que sonreía. —Estaba en venta un terreno que me había pertenecido, continuó el an-ciano ; lo adquirí, me entendí con el maestro de obras de Blaincourt para la construcción de la casa, y en cuatro meses la vi concluida por completo. Es casi una quinta, que habito desde el año último. Después de hechos todos mis gastos, aún me quedaban cuatro mil francos de los diez mil. ¿Qué hacer con esta suma, pues mi renta era más que suficiente para vivir como un opulento burgués? ¡ Caramba! pensé; ha querido mi ge-neroso bienhechor que á mi vez pueda hacer algún bien á los demás, é inme-diatamente fui en busca del alcalde y le entregué los cuatro mil francos, pa-ra que con ellos se constituyera una renta de doscientos francos, que sería dada todos los años á un anciano po-bre ó á una familia necesitada del ayuntamiento. 
Por eso sólo, dicen, el señor Monot. por aquí, el señor Monot por allí i pe-
ro me es igual que me llamen el señor Monot ó el tío La Bique. Cuando pa-san á mi lado los chiquillos, me salu-dan quitándose la gorra, como hacen él alcalde y el cura. ¿Qué puedo deciros ya? Antes men-digaba á ia puerto de las gentes cari-tativas ; hoy piden limosna á la mía. ¡ Es extraño todo ello! Un murmulo de admiración se oyó en el comedor. —¡.Muy bien, tío Monot, muy bien! dijo Mr. Violaine. El viejo bajó la cabeza lleno de con-fusión. Después de un momento de silencio, replicó: —El buen notario de París no me ha-bía dicho palabra alguna por la cual pudiera, colegir quién era mi bienhe-chor, pero muy pronto lo adiviné. Yo recordaba que hacía tiempo había reci-bido la visita de un caballero vestido de aldeano, quien, después de haberme puesto en la mano treinta monedas de oro, me dejó, diciendo: 
—Yo me acordaré de vos. 
—Como veis, señores, el caballero no me olvidó. 
Al hacer la casa, me decía: 
—Si supiera donde está, me pondría en seguida en camino para mostrarle mi agradecimiento. Pero lo ignoraba. 
Me acordaba de su nombrê  aue él 
mismo me había dicho; pero, ¿dónde encontrar á Mr. Legarde? Sospechaba que viviría en París; más París es tan, grande... 
Afortunadamente. Mr. Legarde me había participado también que era ami-go del teniente Santiago Grandín, de Mareille. 
Anteayer, pues, tomé un coche y me hice conducir á Mareille, donde es-peraba hallaros, mi teniente. Allí me dijeron que acababais de partir para Epinal. Comencé á creer en mi mal* suerte. En seguida fui á buscar al ca-pitán Vaillant; pero como éste estu-viera en aquel momento en la alcaldía, me recibió la señorita Juana. Le dije el motivo de mi viaje á Mareille. y eíla reflexionó un momento: después con-sintió en darme las señas del domicilio de mi bienhechor. Como no pensaba volver á Blaincourt, continué mi cami-no á París. 
Y heme aquí, señor Legarde. d idio-so por haberos visto y daros las gra-cias por vuestras bondades. f —También yo celebro mucho veros, tío Monot; pero callad y sed razona-ble. —¿Por qué? 
—i Haber emprendido á vuestra edad tan largo viaje! 
(.ContifLuará.)] 
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la multitud, la multitud no se acuerda 
de ellos, sobre todo ' cuando los hom-
bres listos le entretienen con discursos 
de charlatanismo huero. 
E l Moderado de Matanzas habla del 
''entusiasmo conservador," en estos 
términos: 
"Mientras los liberales, sin preocu-parse gran cosa de los intereses públi-cos, que, por ahora, les están encomen-dados, solo viven dentro de la constan-te farsa de esa malaventurada fusión, ¡ el Partido Conservador continúa sose-gadamente su marcha reorganizadora, reafirmándose cada vez más en las po- j siciones ocupadas y avanzando con; manifiesto éxito en el concepto favora-ble de la opinión. 
Las innumerables muestras de adhe-sión que, ya en privado, ya en públi-cas declaraciones, viene recibiendo; el empeño con que se reorganizan sus or--ganismos políticos, desde el primitivo Comité de Barrio, en medio del más entusiasta espíritu de solidaridad y compenetración de ideas, dominando siempre el mutuo respeto entre sus afi-liados; y la importancia que llega á revestir la más sencilla fiesta política organizada por los conservadores de un barrio, son otras tantas pruebas de que el Partido Conservador Nacional reúne en sí todas las condiciones nece-sarias para estimarlo hoy como el úni-co capaz de salvar la República de es-ta gravísima ccrisis social y económica en que la ha precipitado el convulsio-nismo de Agosto y el desgraciado go-bierno que ha sido su engendro. 
Aunque haya poca ó mucha exage-
ración en estas palabras, bueno es que 
los liberales no se fien mucho de su 
propia ventaja. El peligro será grande 
mientras no se consolide de veras la fu-
sión. 
E l Bepórter, de Manzanillo, publica 
esta nota, que no deja de ser interesan-
tísima ante el porvenir económico de 
Cuba: 
"No hace mucho tiempo que todavía se consideraba como irrealizable la fa-bricación de papel con bagazo de caña, y'fué necesaria toda la energía y perse-verancia del entendido señor Bert de Lamarre, para demostrar que era posi-ble hacer papel con ese residuo, y has-ta excelente papel, luego de extraído el azúcar de caña. 
Esto tiene para nosotros importan-cia porque según noticias que se nos han dado se trata en Preston, Bahía de Ñipe, de establecer una fábrica de pa-pel utilizando como materia prima el bagazo de la caña del ingenio Pres-ton. 
La fabricación se hará por el estilo de como se realiza en el Brasil. El papel que se fabrica en Campos, en dicha república, no está hecho úni-camente con el bagazo de caña, contie-ne una mínima cantidad de trapos, 6 á 7 por 100: es de buena calidad y no se rasga fácilmente. 
Hasta la fecha no se ha tratado de hacer otra clase de papel sino el pro-pio para empaquetar, y es muy proba-ble que la fábrica se atenga á esta clase sola, pues es este papel, aproxi-madamente, el mejor que responde á las necesidades del país. 
Aunque el Brasil importa de Euro-pa casi todo el papel que consume, es-ta mercancía paga elevados derechos de Aduana, por lo que el negocio tiene que ser de lo más remunerativo. 
La abundancia de madera que existe en la comarca en donde radica aquella hacienda para alimentar las máquinas, coloca la fábrica de Campos, en las más favorables condiciones para hacer pa-pel de bagazo. 
Celebraríamos la confirmación de la noticia referente al establecimiento de esta nueva industria en Oriente." 
La industria del papel es tan impor-
tante, en los actuales momentos, que 
ocupa un lugar muy próximo al de la 
industria azucarera, y como el precio 
de bagazo-papel resulte más ventajoso 
que el del bagazo-combustible, sería un 
PARA LA 
N E U R A L G I A 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
I I N I M E Ñ T f ^ 
M i n a r O 
'Y me complaceré en distribuir algu-nas muestras entre mis amigos si Vds. se sirven enviármelas. Se dará el nom-bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro anuncio de trato de buena f é nos propo-nemos de cuando en cuando dejar á los otros que digan por qué el Linimento de Minard es el remedio más eficaz y de uso externo más limpio para todos los dolores y punzadas, y presentar el caso directamente al público, invitando á to-dos á que pidan por escrito una botela gratis, y probar así que sus resultados son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
MmarcTs Liníment 
Manuf acturing Co. 
South Framingham, Mass., E. U. A> De v«mta en la Farmacia del Dr. Ma-nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
gran adelanto para Cuba el crear aquí 
nuevas fábricas de papel. 
* 
* « 
Y vaya otra nueva industria de los 
vecinos del Narte: 
"El Negociado de Rentas Internas de los Estados Unidos, acaba de publi-car una lista conteniendo varios cente-nares de medicinas de patente que se han hecho muy populares en diversas partes del país por razones fáciles de comprender. Son preparados que, se-gún el gobierno federal, deben pagar contribución interna por la cantidad de alcohol que entra en composición. Los químicos del gobierno han declara-do que las tales '' medicinas'' no son si-no bebidas alcohólicas para consumo en Estados "prohibicionionistas," donde sólo en las boticas y bajo el nombre de medicina se puede obtener una copita de algo que rasque. Bajo la categoría de "hierro, carne, y vina" hay compuestos cuya proporción de substancia animal y mineral no llega á 0,00001, y el que de ellos se cargue atrapa la turca del siglo, como también "tónicos" tan sobrecargados de "Spí-ritus Gallicus" ó "Agua Vitae" que para descubrir la materia tónica no basta un microscopio de contar hilos." 
Ya decimos en Cuba: al perro hue-
vero, aunque le quemen el hocico. 
Del Centro de la 
Propiedad Urbana 
Señor Presidente de la República. 
Honorable señor: 
Los propietarios de la Habana á quienes representamos y á los cuales se l s ha hecho saber que se pretende ob-tener en arrendamiento el Canal de Albear, prescindiendose del proyecto de Ley pendiente en la Cámara de Repre-sentantes, vienen por la presente á ex-ponerle á usted, como principales inte-resados en el asunto, las razones por las que estiman que debe ser rechaza-do ese proyecto, toda vez que no repor-ta beneficio alguno al pueblo de la Ha-bana, y sin que sea necesario habría de causarle enormes é irreparables perjui-cios. A más del privilegio que vendría á constituir; de que en el mismo se con-culca el derecho de propiedad del Mu-nicipio de la Habana y de que se pres-cinde de que es un asunto que solo al mismo concierne, motivos que lo hacen aparecer contrario á la Constitución y que en su caso el Tribunal Supremo re-solvería, está basado ese proyecto en fundamentos y cálculos ten completa-mente erróneos que no sería posible llevarlo á cabo sino contra todo prin-cipio de equidad y de justicia. Pretexto del arriendo: Se toma como fundamento para pedir la cesión del acueducto la necesidad de realizar en él una obra para la cual no se conside-ra que el Municipio de la Habana, su legítimo dueño, esté en condiciones de realizarla. No pudiéndose prescindir de los dos millones que para esas obras se asig-nan en el Decreto del Empréstito de diez y seis millones, se pretende dedi-car estos á la construcción de casas escuelas, necesidad hasta ahora no sen-tida por haber siempre exceso de casas que arrendar para ese objeto, muchas de las cuales han sido construidas ex-profeso. Se pretende, pues, transferir una consignación que ha sido la base pa-ra un contrato, sin contar con la vo-luntad de todos los contratantes, olvi-dando que dada las prescripciones que nos rigen en materia de emprés-titos, parece que no es posible desti-nar su importe á otras atenciones dis-tintas á aquellas para que fueron con-tratados. So pretexto de necesitarse el dinero destinado para mejorar el servicio de agua, para cubrir otras atenciones que se consideran de más urgencia no se encuentra otra solución que el arriendo para que un particular los haga. Sin embargo de la brevedad que demandan las obras de mejora, se le 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a j a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Efícar-
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he obtenido siempre una acción más se-gura todavía que con otras pildoras muy en uso y que por su crédito se han familiarizado entre el vulgo. Son muy fáciles dé tomar y no causan dolores ni repugnancia." 
A. M a r t i n b z V a b » A 8 , Catedrático de Medicina, Granada, España. 
Cada pomito oatenta. la fórmula en la 
rotulcta. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
de Ims Pildoras del T>r. JLyer. | 
Preparadas por el DK. J. C. AYERy CIÂ  Lowel. Masa-, E. X7. de A. 
dan al concesionario diez años para efectuarlas. 
Cuales son esas obras, y como han de hacerse? Las obras que sirven de pretexto no se determinan, ni se cono-cen, y se deja al arbitrio del conce-sionario para que este las señalo, efectuándolas en el termino de diez años con un gasto de doscientos mil pesos cada uno. 
Como luego se verá, si el Ayunta-miento de la Habana sin hacer las rec-tificaciones del amillaramiento y sin completar las instalaciones de los ser-vicios á todas las casas recauda ac-tualmente, á más de los quinientos mil pesos que se le ofrecen como precio del arriendo, una cantidad que excede á esos doscientos mil pesos para obras ¿que necesidad viene á llenar ese ariendo? Para que se necesita si los productos que alcanza á más de sete-cientos mil pesos son suficientes para todo? 
Cálculo de recaudación que se fija 
en el proyecto, y recaudación cierta. 
Se dice en el proyecto de arriendo 
que los productos actuales del Canal 
no cubren por ahora los quinientos mil 
pesos de arriendo más los doscientos 
mil de obras, y por eso es la necesidad 
del auxilio del particular que aporte 
los fondos necesarios. 
Esto no es cierto. Sin hacerse rec-
tificación alguna desde hace siete 
años, debido á ser fijos los amillara-
mientos y sin estar extendida la red 
de tuberías á todos los extremos ds 
la ciudad, el cargo actual por concep-
to de agua alcanza á la suma de 
$727.000. Si faltan más de cinco mil 
plumas que instalar, pues solo lo están 
en veinte y un mil de las veinte y seis 
mil fincas amillaradas, y si ñace siete 
años no se rectifican las cuotas, lo cual 
s ú está haciendo ahora con motivo del 
amillaramiento que se encuentra ter-
minándose, se puede afirmar sin va-
cilar qae esa recaudación at tanza ai 
r-dllón de pesos. Tiene pués el Muni-
cipio de la Habana, por ese concepto, 
sobrados recursos con que efectuar 
las obras. 
Si á lo dicho se añade la limitación 
que se pretende de mil litros por plu-
ma y por tanto la necesidad por lo me-
nos de duplicar estas, tendremos des-
de ahora dos millones de pesos de re-
caudación para ese benefactor arren-
datario. Si se comienza recaudando 
dos millones, es indudable que á los 
treinta años del término de la conce-
sión se recaudarán cuatro, en virtud 
del crecimiento de la población; es de-
cir, un promedio de tres millones al 
año y un total de noventa durante el 
tiempo de la concesión. 
De ellos se da al Municipio: 
Por los $500,000 anuales $15.000,000 
Por el 40 por 100 del au-
mento de la recaudación 
del 10°. año fijándola en 
un promedio de un mi-
llón en 20 años. . . . 8.000,000 
10 por 100 de recaudación 
y otros gastos 9.000,000 
Obras que habrán de rea-
lizarse 2.000,000 
Total. $34.000,000 Queda pues un margen de 56 millo-nes de pesos, que sin causa alguna se le pretende despojar al pueblo de la Ha-bana en beneficio exclusivo del afortu-nado concesionario, que no ha necesi-tado capital alguno que exponer en la negociación. 
Higiene.—'Municipalización de ser-vicios. — Entre las muchas é impor-tantes razones que se oponen á la rea-lización del proyecto de arrendamien-to, existen dos que no deben dejar de mencionarse: la de higiene y la de mu-nicipalización de los servicios. 
Si por considerarse de una necesidad imperiosa el consumo del agua se ha hecho obligatorio su servicio, no es ló-gico que se limite á uno ó dos metros por pluma cuando esa cantidad de agua la consume cualquier persona aseada. 
No bastando con esa cantidad asig-nada, será necesario instalar otra pin ma cuando menos y con el único fin de 
darle mayor utilidad al arrendatario, ya que el agua sobra en el acueducto. 
¿Es moral encarecer io que la natu-raleza ha prodigado y el hombre nece-sita, sin otro fin que el lucro de un in-dividuo ? 
Tan contrario es, que la Comisión Consultiva lo ha condenado en un pre-cepto legal. El artículo 136 de la Ley Orgánica de los Municipios dispone que cuando un servicio municipaliza-do deje utilidad es obligación rebajar su precio. Si un servicio no puede ser fuente de lucro para el Municipio, hay alguna razón que haga lo sea por un particular? 
Por viltimo, en cuanto á la munici-palización de los servicios, parece que huelga todo género de consideraciones acerca de esa teoría tan fuera de dis-cusión, dado lo unánimemente que es aceptada. No hay motivo alguno pa-ra que se le olvide y se acepte la teoría contraria. Si por ajustarse á ella y reconocerse sus beneficios se han resca-tado de manos de particulares los acueductos del Vedado y Cienfuegos, ¿por qué se les ha de entregar el de la Habana, que no tiene punto de com-paración, dado su importancia y valor? 
¿ Qué razones aconsejan ese cambio de criterio? 
Para terminar; ¿con qué puede ga-rantizar ese arrendatario que no per-judicará irreparablemente nuestra úni-ca obra maestra de ingeniería? 
¿ Qué beneficios ha de recibir el Mu-nicipio de la Habana con ese arrien-do? 
¿ Cuáles son las causas verdaderas que lo motivan? 
De usted con toda consideración, 
l u i s ARMENTEROS, 
Presidente P. S. 
N E C R O L O G I A . 
Don Ceferino Cabal 
Nuestro querido compañero de re-
dacción, ausente en España, don Cons-
tantino Cabal, acaba de experimentar 
una nueva irreparable desgracia de fa-
milia : la pérdida de su anciano y ex-
celente padre, que sucumbió á los dolo-
res y amarguras de la terrible enfer-
medad que, desde hace algún tiempo, 
venía minando su existencia. 
El mal que ha llevado á la tumba al 
padre de nuestro queridísimo compa-
ñero era de aquellos que no perdonan 
y que constituyen una serie de hondas 
tristezas y penalidades así para los 
que lo padecen como para los que tie-
nen el deber de contemplar su infor-
tunio. 
Descanse en paz en el seno de los 
justos el alma de don Ceferino Cabal 
y reciban sus familiares todos, espe-
cialmente su desconsolado hijo Cons-
tantino, nuestro queridísimo amigo y 
compañero, el más vivo testimonio de 
nuestro sincero pesar. 
Por el cable se recibió ayer en esta capital la triste noticia del falleci-miento del niño Antonio Miguel, hijo de los apreciables esposos don Carlos G-arcía Peñalver y doña Amalia No-gueras, que se encontraban en Nueva York. 
Por el vapor de Tampa, que llegará el sábado por la mañana, regresan con el cadáver los afligidos padres. Reci-ban nuestro sentido pésame, que hace-mos extensivo á nuestro estimado ami-go el licenciado Miguel A. Nogueras, abuelo del niño. 
Doña Adelaida Orne 
Ayer ha fallecido la venerable dama doña Adelaida Orne viuda de Merry, madre amantísima de nuestro querido amigo don Gruileirmo Merry y Orue, distinguido caballero que cuenta en nuestra sociedad con grandes y mere-cidos afectos. , Para sus desconsolados hijos y de-más familiares nuestro pésame senti-lísimo. 
El entierro de la señora viuda de 
Merry se efectuará hoy por la tarde, sa-
liendo el fúnebre cortejo de la casa 
Reina número 92. 
^ D E P O L I C I A " 
El servicio de las cuatro horas 
Habiéndose dicho en algún periódi-
co que el servicio de las cuatro horas 
que se ha implantado recientemente en 
la Policía, como ensayo, tiene sus in-
convenientes, y que es un cubano su 
autor, nos entrevistamos con el Gene-
ral Riva, Jefe de Policía, quien nos 
manifestó á ese efecto, que él no desea 
entablar contiendas para discutir la 
prioridad de tal servicio, porque ello 
realmente, no le brinda interés. 
"Difícil será hoy, nos dijo el gene-
ral Riva, asignar la cantidad de gloria 
•que corresponda al que tal idea conci-
biera allá en la primera mitad del si-
glo pasado, que fuera cuando el servi-
cio de Policía tomó forma propia, pa-
ra que luego, al través del tiempo la 
policía italiana lo adoptara; y luego 
la española que en nuestro país se de-
nominara "Orden Público," hasta que 
entre nosotros se implantara y supri-
miera luego por primera vez á partir 
de la emancipación, volviéndose á im-
plantar y suprimir ya con las consi-
guientes reformas, hasta que actual-
mente vuelto yo á implantarlo, por vía 
de ensayo, también sufriera aquellas 
naturales reformas que la experiencia 
aconsejaran. Así verá usted que poco 
•queda del original. 
" Como usted comprenderá yo no he 
implantado ahora ese servicio sino 
porque es mi deber cuidar de la higie-
ne del personal, facilitando á ese efec-
to las horas indispensables y adecua-
das al sueño, á las comidas, al aseo, 
etc., del propio modo que exijo el ex-
trieto cumplimiento del deber. 
"Tenga usted la seguridad—nos 
continuó expresando el general Riva— 
que lo que procuro es mejorar el servi-
cio, que no me envanece la gloria de 
la iniciativa del sistema, que cuando 
dicté la orden estableciéndolo, preveí 
que encontraría dificultades y que de-
bía hacer del dicho sistema un ensayo 
y nunca implantarlo con carácter de-
finitivo en los primeros momentos, pa-
ra así poder rectificar cuantas veces 
fuera necesario y al efecto aún no ha 
terminado el plazo de la prueba y ya 
se ha impuesto la necesidad de refor-
mar varios particulares, sin contar los, 
muchos más que habrá que rectificar. 
"Las opiniones hasta ahora emiti-
das en la prensa sobre ese servicio no 
comprenden particulares concretos, 
producto del estudio del sistema ac-
tualmente en ensayo y sus deficiencias, 
razón por lo que solo he tenido el gus-
to de atender las que expuestas por 
oficiales y vigilantes del Cuerpo han 
resultado razonadas ¡ pero en ê te caso 
y en cualquiera otro sobre el servicio, 
recibiré gustosamente toda coopera-
ción que los ciudadanos, en uso de un 
indiscutible derecho, cual lo es intere-
sarse por la cosa pública, me presten, 
puesto que de esa manera, con la coo-
peración de todos y sin tontas vanida-
des es como se llega á obtener el me-
joramiento de los servicios públicos. 
fllIS O í P T O C l l i T O 
Habana, Agosto 9 de .1910. 
La educación de los niños anormales, en sus relaciones con la Escuela Pri-maria, es uno de los problemas que preocupan con preferencia á los soció-logos. La presencia de tales niños en la Escuela Elemental, representa un verdadero obstáculo, y las nacionalida-les de rápido progreso, (que avanzan á la par que la moderna pedagogía ob-tiene conquistas) han afrontado la so-lución del problema y establecido es-cuelas para anormales, de carácter ex-terno unas y de carácter interno otras, según el informe rendido por los mé-dicos y maestros de los alumnos consi-derados anormales, cuyo examen se los había confiado. 
Fuerza es reconocer, y muy grato consignar, que en nuestra patrio n en gran número los niños en'loC 8011 ocurre tan dolorosn condición, ¿i î19 cubano, por el contrario, se ••lkVllna por la vivacidad do su imagina(.;- 8 lo precoz de su inteligenéia ; pero e¿Ui 'V' centros populosos existe siempre cantidad do niños anormales quê  claman especial educación y qUe ge T6' habilite para la vida dol trabaio rT una manera científica y pedagógica 
Cuando los niños excepcionales ' ' gún testimonios de la inspección'ift" dica escolar en los E:stados Unidos d' la América, forman parte de la ela regular, los resultados son: que los ĉ9 más alumnos degeneran, que con ell̂  la elasc se halla como obstruida, y q̂8 el trabajo del maestro es más difícil ^ menos efectivo. A obtener, pues, que la Escuela mental se vea libre de obstáculos y W alumnos normales reciban toda aquelk enseñanza que el poder de sus faculta des les permita, se encamina la creâ  ción de aulas para anormales' en log más populases centros de la República á cuyo efecto resuelvo lo siguiehte: * Primero: Para la educación de niños atrasados y anormales se estable-cerán, anexas á una escuela ordinaria —y por ahora sólo una en cada provin! cia—salas autónomas que llevarán al título genérico de Aulas de Perfeecio, namiento. La determinación en cada caso del Distrito en que ha de funcionar esta aula se hará por la Secretaría de Instrucción Pública á propuesta del señor Superintendente Provincial. Segundo: En las Aulas de Perfec-cionamiento se admitirán solamente los niños que sean declarados anormales por alguna de las siguientes circuns-tancias : 
1. ° Por defectuosos ó degenerados psico-físieos. 
2. ° Por gran atraso en sus conoci-mientos, debido á un deficiente desa-i rrollo mental. Tercero: La eliminación de un niño de las aulas ordinarias y su admisión en una de Perfeccionamiento, será acordada por una Comisión compuesta del Inspector Provincial de Instruc-ción Primaria, de un médico y del di-rector de la Escuela á que corresponda la asistencia del presunto anormal, los que procederán al examen médico y pedagógico de cada niño á instancia de sus familiares, de sus maestros 5 de los Inspectores del Distrito. Al ob-jeto antes indicado, se convocará á los padres y á los maestros de los niños para que faciliten á las Co/nisiones los datos que puedan serles útiles; la fa-i milia del niño, presunto atrasado, po-drá llevar, si lo desea, un médico ele-1 gido por ella. 
La eliminación acordada por la Co-* misión será siempre una medida tran-i sitoria y sólo producirá efecto durante un año, transcurrido el cual, volverá á. solicitarse su informe. 
Cuarto: En los casos en que los pa-dres' de un niño se opongan á qm éste sea eliminado de la escuela ordinaria é ingreso en ima de Perfeccionamiento, quedarán libres de darle la instrucción, necesaria, en su casa ó en un estableci-i miento especial, si contasen con recur-sos para ello y declaran bajo juramen-to ó promesa, que le darán dicha ins-trucción. 
Quinto: Los Inspectores de Distrito propondrán á las Juntas para estas au-las á aquellos maestros que reúnan con-diciones especiales do carácter y com-petencia para la enseñanza que en ellas debe darse. Dichos maestros percibirán, en todos los casos y mientras el Congre-so no acuerde asignarle un haber espe-cial, el máximum de sueldo que la ley¡ autoriza, pudiendo ser destinados á las aulas ordinarias, á su instancia ó da oficio. En las aulas especiales para ni-ñas, deberá confiarse la enseñanza a maestras. Sexto: Las Aulas de Perfecciona-miento f uncionarán los mismos días horas en que funcionen las aulas da primer grado de las escuelas públicas-Séptimo: Las materias de enseñanza erán las de los cursos de estudios aprobados por la Junta de Superinten-» dentes, con las simplificaciones que sQ juzguen necesarias. Todo estudio qwa exija una aplicación constante de la m-i 
e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c a s d e l M u n d o 
PARA LA CURACION PRONTA Y SEGURA 
de 
A H E M I f t S , flGOTAMIEMTO y D E B I L I D A D | 
Y 
Compañía Frigorífica Cubana 
Manta 44, Teléfono 5526.-PRECI0S REDUCIDOS 
HIELO—Para estatoleoimiento, 10 centavos arroba.—Para familias, 121/2 centavos. HELADOS—De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de to-dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco, naranjas gla-cés, á $1.20 docena. Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el galón. Helados de todas clases de frutas del país y extranjeras, á $1.25 galón. Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros y medias botellas. Descuentos especiales para los establecimientos, c 2391 26-9 A 
Premiada con medala de bronce en la última Exposiciftn de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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teligencia no .se prolongará más de 20 
minutas. También se procurará que la 
enseñanza sea en lo posible, individua-
lizada, y en el caso de que se formen 
grupos en las mismas se h a r á n sepa'-
rando los alumnos que hayan ingresa-
do en virtud de las circunstancias ex-
presadas en el art ículo segundo. 
Octavo: Los maestros de Aulas de 
Perfeccioruuniento l levarán para cada 
n iño una libreta donde se anotarán los 
datos referentes á sus conocimientos, 
aptitudes y carácter á su ingreso en 
la escuela y las indicaciones relativas á 
su salud y const i tuc ión que aparezcan 
interesantes á sus educadores. Cada 
tres meses el maestro anotará en la l i -
breta los progresos, del alumno, las mo-
dificaciones de su carácter y las noti-
cias quo crea út i les dar á conocer so-
bre el alumno. También el Inspector 
escolar cons ignará en la libreta sus ob-
servaciones personales referentes al 
niño. 
Los Superintendentes Provinciales 
quedan encargados del cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto. 
(f) Mario García Kohly, Secretario 
de Instrucc ión Púb l i ca y Bellas Artes. 
COLEGIO DE ABOGADO 
DE LA HABANA 
CERTAMEN JURIDIGO-LITERARIO 
L a Junta de Gohierno de este Cole-
gio, en se s ión celebrada en primero de 
Agosto del presente mes ha acordado 
celebrar un certamen jur íd i co litera-
rio con s u j e c i ó n á las siguientes ba-
ses: 
P r i m e r a . — P o d r á n tomar parte ea 
el Certamen, todas las personas que 
15 deseen, sean ó no letrados, y de es-
tos así los qúe es tén inscriptos en el 
Colegio, como los no colegiados. 
Segunda.— Los trabajos, que debe-
rán ser originales, i n é d i t o s y escritos 
en lengua castellana, se p r e s e n t a r á n 
hasta el día veinte y ocho de Febrero 
p r ó x i m o venidero en la Secre tar ía del 
Colegio, con un lema, a c o m p a ñ a d o s 
cada uno de un sobre cerrado y con el 
p í o p i o lema que t e n d r á el nombre, 
apellido y d irecc ión del autor. 
Tercera.—.Uno ó varios jurados que 
d e s i g n a r á la J u n t a de Gobierno del 
Colegio de Abogados, ca l i f i cará las 
obras presentadas y d i scernirá los pre-
mios. 
C u a r t a . — E n ses ión solemne que 
tendrá efecto el ú l t imo domingo de 
Marzo próx imo futuro, se p r o c e d e r á á 
3a apertura de los sobres que ostenten 
5os lemas de las composiciones laurea-
das, para dar á conocer el nombre de 
los autores, quemándose en el mismo 
iacto los sobres que lleven los lemas 
de las composiciones no premiadas. 
Quinta .—La propiedad de las obras 
premiadas per tenecerá á sus autores, 
|>ero todo concurrente ha de aceptar 
el derecho del Colegio á imprimir, por 
pn cuenta, los trabajos premiados, por 
una sola vez, y sin que pueda pasar 
de doscientos ejemplares, para distri-
buirtlos gratuitamente entre los cole-
giales. 
Sexta.—'No obstante lo manifestado 
en la base primera, no p o d r á n obtener 
tos premios correspondientes á los 
•'Temas para estudiantes" más que. 
los que lo fueran de l a Univers idad 
Nacional, circunstancia que habrán de 
acreditar de un modo fehaciente. 
S é p t i m a . — Q u e d a n facultados los 
Jurados para adjudicar los premios 
fcn la forma que tuvieren por conve-
üiente, si los temas que tienen señala-
do alguno especial, no fueren desen-
vueltos ó si no merecieren ser premia-
dos los trabajos que sobre ellos se pre-
senten. 
T E M A S Y P R E M I O S 
P a r a Abogados 
Primero.—Estudio cr í t i co sobre la 
l e g i s l a c i ó n vigente en materia de sus.-
pens ión de pagos y quiebras. 
.Premio dell señor Presidente de ÚX 
(República. Medalla de oro del Cole-
gio. 
Segundo.—La just ic ia correccional: 
concepto y l ími tes de la misma; y 
procedimientos de sus Tribunales. 
Premio del señor Vicepresidente. 
Medalla de oro del Colegio. 
Tercero.—'Reformas que deben in-
troducirse en la vigente L e y de Ca-
sac ión . 
Premio del seño Marq.ués de Este-
ban. Medalla de oro del Colegio. 
Cuarto.—Reformas que c o n v e n d r í a 
introducir en la L e y de Enjuic iamien-
to C r i m i n a l en lo referente á la deten-
ción y procesamiento de los acusados. 
Medalla de oro del Colegio de Abo-
gados. 
Q u i n t o . — ¿ D e b e darse i n t e r v e n c i ó n 
al Ministerio F i s c a l en los pleitos se-
guidos en rebe ld ía? Medalla de oro 
del Colegio. \ 
S e x t o . — M a r t í : su vida po l í t i ca y 
l i teraria. 
Premio del Colegio de Abogados. 
Medalla de oro del Colegio. 
S é p t i m o . — Movimiento literario en 
Cuba desde la paz del Z a n j ó n hasta 
1895. Medalla de oro del Colegio. 
P a r a Estuidiantes 
Primero.—'¿El sistema lla.mado del 
coeficiente electoral garantiza eficaz-
mente la representac ión de las mino-
rías 9 
Medalla de oro del Colegio de Abo-
gados, 
Segundo.—Estudio de los delitos 
que se cometen por culpa ó negligen-
cia. Medalla de oro del Colegio. 
Tercero.—'¿Debe suprimirse el con-
sejo de familia en nuestra l e g i s l a c i ó n ? 
Medal la de oro del Colegio. 
Cuarto .—Cultura F í s i c a en Cuba. 
Premio del señor Raimundo C a -
brera. Medalla de oro del Colegio. 
Quinto.—Estudio acerca del salario 
y modificaciones que pueden introdu-
cirse en las Leyes positivas que lo 
regulan. Medalla de oro del Colegio. 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
D r . J o s é Alfredo Bernal . 
Secretario-Contador. 
E l milloaiario enamorado.—Miss A l i -
c i a se hace pagar cinco millones por 
un beso.—Envidias. 
Los per iód icos de Nueva Y o r k refie-
ren un suceso s i n g u l a r í s i m o , que co-
mentan con pena y envidia miles de 
señor i tas de a lmacén , e s t e n ó g r a f a s y 
tenedoras de libros. 
Se trata de lo que sigue: 
E l joven archimillonario Job B a r -
say, hombre feliz, para quien un mi-
l lón de dollars es una cantidad peque-
ña y sin importancia, que nada signi-
fica ante su fortuna inmensa, conced ió 
hace a l g ú n tiempo, una plaza en sus 
oficinas á una joven muy bella y muy 
pobre l lamada Al ic ia Brookland. 
Pero John Barsay no f u é para ella 
un p a t r ó n exigente y s ever í s imo . 
E n a m o r ó s e de su empleada profun-
damente, y pasaba largas horas v ién-
T o s , 
r o n q u i t i s 
L a s nd tab le s p r o p i e d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s de n u e s t r o 
p e t r ó l e o e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , u n i d a s á las p r o p i e d a d e s 
tónicas y fort i f icantes de los hipofosf i tos de c a l y de s o s a 
h a c e n q u e l a E m u l s i ó n A n g i e r s e a d i ferente e n s u efecto 
y m u y s u p e r i o r á todos los d e m á s r e m e d i o s p a r a l a tos y 
p a r a l a s a fecc iones p u l m o n a r e s . N o solo c u r a los p u l m o n e s 
y l a tos m á s r e b e l d e s i n o que t a m b i é n a b r e el apet i to , 
a y u d a l a d i g e s t i ó n y d a v i g o r . 
c r o n 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es l a m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r y l a 
m á s p e r f e c t a de todas l a s e m u l s i o n e s y s i e n t a a l e s t ó m a g o 
m á s d e l i c a d o . S i h a b é i s p r o b a d o otras e m u l s i o n e s y las 
h a b é i s h a l l a d o desagradab le s , c o m p r a d u n frasco de l a 
A n g i e r y v e d l a d i f e r e n c i a , — e s c a s i c o m o c r e m a y s e g u r a -
m e n t e os h a de a g r a d a r . N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n t iene 
tanto p o d e r de c a l m a r , a l i v i a r l a tos y c u r a r los p u l m o n e s n i 
tan b u e n efecto t ó n i c o e n e l apet i to y l a d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n A n g i e r l a r e c o m i e n d a l a f a c u l t a d de m e d i c i n a y 
se u s a e n los h o s p i t a l e s . P u e d e obtenerse e n las f a r m a c i a s . 
dola trabajar en silencio y devorán-
dola con sus ardientes miradas. 
L a s c o m p a ñ e r a s de Al i c ia bromea-
ban á é s ta con frecuencia, dec i éndo la 
que el archimillonario se iba á decla-
r a r á ella el mejor día . 
A l i c ia callaba, y cuando la impor-
tunaban mucho r e s p o n d í a e n i g m á t i c a : 
—No soy de esas mujeres que pier-
den la cabeza. 
D í a s pasados, John Barsay salió de 
su despacho y entró en el escritorio 
donde trabajaban las empleadas. 
Al ic ia , sentada ante una m á q u i n a 
ele escribir, copiaba cartas tranquila-
mente. 
E l archimillonario la miró largo ra-
to sin decir una palabra. 
De pronto dec id ióse , y avanzando 
hacia ella, la dijo con voz insegura: 
—Hace m á s de un año que la adoro 
en silencio. ¿Quiere darme un beso? 
Todas las empleadas miraron á A l i -
cia. 
E s t a repuso con voz tranqui la: 
— Y si yo le doy un beso, ¿ qué me 
dará en cambio ? 
—«Mi persona y mi fortuna. 
—No pido tanto. Me contentaré 
con un pequeño mi l lón de dollars 
(cinco millones de pesetas.) 
Todas las empleadas aplaudieron la 
contes tac ión . 
Barsay , sin decir una palabra, sacó 
de su bolsillo un libro de cheques, lle-
nó un ta lón , arrancólo y se lo dió á 
Al ic ia . 
E s t a recog ió lo , se lo g u a r d ó en el 
pecho después de leerlo y besó en una 
meji l la al enamorado. 
Luego s a l u d ó , sal ió á la calle, subió 
á un coche, ordenó al cochero la lle-
vase á un Banco y cobró en éste el 
mi l l ón de dollars. 
Sus c o m p a ñ e r a s e s t á n furiosas y 
dicen que ellas hubieran besado á 
John Barsay por mucho menos dinero. 
RGELINO MARTINEZ 
Gran depósito almacén de Brillan-
tes sueltos á granel. Joyería con Bri-
llantes, jiña. Joyería sin brillantes, 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
CASA FUNDADA EN 1889 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s T e l é f o n o 6 8 5 
Gran existencia en Relojes Suizos 
para señoras y caballeros. 
E l Reloj A. B. C. y Caballo de Ba-
talla. Fábr i ca creada hace 141 años. 
P O R L A S J P I R A S 
L a neutralidad p o l í t i c a 
E l S r . Ohalons, iSecretario de Obras 
P ú b l i c a s , in sp i rándose en la carta que 
el honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a escribió el día 6 á los Se-
cretarios de Desipacho, hac i éndo le s re-
comendaciones á fin de que la Admi-
n i s trac ión no se mezcle absolutamen-
te en las luchas po l í t i cas , ha dirigido 
vna circular á los Jefes del Departa-
mento, en la cual se les encarece que 
observen la m á s completa neutralidad 
y eviten, por todos los medios, que 
dentro de l a oficina se haga p o l í t i c a ; 
pero dejando que los empileados, fue-
ra de ella, como particulares, cum-
plan con entera libertad sus deberes 
c ív icos , sin inmiscuirse en la filiación 
que ositentan y sin que se les pueda 
retener, n i aun con su aparente con-
GURA RADICALMENTE: 
las almorranas, eczema, pica-
z ó n ó c o m e z ó n ele la niel. 
L a primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L UNGÜENTO 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite, ü n a 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. Y . , 
E . TJ. de A m é r i c a . 
sentimiento, cantidad alguna destina-
da á, fines electorales. 
T a m b i é n les encarga que reduzcan 
las comisiones especiales al l ími te de 
ias estrictamente indispensables, y les 
advierte que" cons iderará falta 'grave 
el uso de los veh ícu los del Estado pa-
r a e l transporte de electores, cual-
quiera que sea la candidatura de sus 
s i m p a t í a s . 
E l Sr . Ohalons espera del celo de 
ios Jefes del Departamento de Obras 
l iiblicas, que a t e n d e r á n fielmente di-
chas instrucciones, insp irándose en el 
recto e s p í r i t u de imparcialidad y jus-
ticia que g u í a a l Jefe del Es taco al 
disponer cine la A d m i n i s t r a c i ó n per-
manezca por completo alejada de las 
contiendas de ipartido y de las luchas 
comiciales. 
Guardia vespertina 
E n el Departamento de Obras P ú -
blicas se in ic ió ayer el servido con-
forme á las nuevas horas de oficina 
establecidas por reciente decreto pre-
sidencial, para los meses de Agosto y 
•Septiembre. 
M Sr . Ohalons, á fin de que el p ú -
blico no sufra perjuicio por esa refor-
ma, ha establecido una turno de guar-
dia en las horas de la tarde, por v ir-
tud del cual quedará en la oficina un 
ingeniero con sus auxiliares y un em-
pleado por cada Negociado. 
E l Sr . iSecretario concurr i rá por las 
tardes a l Departamento para despa-
char los asuntos urgentes, 
S E G R B T A R I A D B 
B N S T R U G G S © I > P U B L I C A 
Const i tuc ión de una Junta 
E n el d í a de ayer y para cumpli-
mentar una reso luc ión del Sr . Secre-
tario, se c o n s t i t u y ó en la cabecera 
del distrito de Aguacate el D r . L u c i a -
no R . Mart ínez , Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, dejando consti-
tuida la J u n t a de E d u c a c i ó n del men-
cionado distrito. 
A l terminarse l a c o n s t i t u c i ó n del 
referido organismo, y á propuesta del 
Inspector del distrito, Sr . Castellanos, 
la J u n t a acordó ratificar los maes-' 
tros que sirvieron en el pasado curso, 
n o m b r á n d o s e una nueva maestra pa-
ra sustituir á un maestro que desem-
p e ñ a b a un aula mixta, c u m p l i é n d o s e 
así lo preceptuado. 
T í tu los visados 
E l S r . iSecretario ha visado los t í tu-
los de Bachi l ler en Le tras y Ciencias 
expedidos por el Instituto de Matan-
zas á favor de los s eñores A n d r é s Del-
gado R o d r í g u e z , Maximino Miguel 
Promanes y R i v a , Angel E m i l i o 
Aguiar y R o d r í g u e z y Medardo B a r -
s a b á J i m é n e z y P e ñ a r a n d a . 
Solicitudes desestimadas 
H a n sido desestimadas la solicitud 
del s e ñ o r O. de Pedroso, sobre pagos 
de haberes como 'catedrát ico del Ins-
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a de P i -
nar del R í o , y l a del iSr. Ricardo D í a z , 
que pide ser examinado en el p r ó x i m o 
mes de 'Septiembre. A este ú l t i m o se 
le indica que puede acogerse á los be-
neficios del " C u r s i l l o , " s i éste l lega á 
decretarse. 
Anteproyecto solicitado 
A l Sr. Director del Instituto de P i -
nar del R ío se le h a rogado la remi-
s ión del anteproyecto de presupuesto 
para el expresado establecimiento de 
enseñanza . 
Renunícia y nombramiento 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de esciúbiente de la Secre-
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s j N i ñ o s 
En Uso por mis de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
Piense usted, toven, que to-
mando cerveza de L A T K O F I -
C A L llearará a viejo. 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
L O S I N 
Recomendado por eí Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S — ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mayor : Établissements BYLA jeune 
en GENTILLY cerca de PARIS (Seine) 
Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
.CACAQl 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se» H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
tar ía General de la Univers idad pre-
s e n t ó el S r . Miguel P . R o d r í g u e z , y 
se ha nombrado en su lugar a l s eñor 
Jorge A l a c á n y P é r e z Abreu. 
C o n g r a t u l a c i ó n 
E l Sr . Secretario de Ins trucc ión P ú -
blica ha rogado á su colega de E s t a -
do qne anticipe al D r . L u i s M o n t a n é 
las •congratuilaciones de este Departa-
mento por el triunfo e ient í f ieo que ha 
obtenido con el reconocimiento del 
fós i l "Home eubi-nsis," hallado por 
dicho doctor en l a j u r i s d i c c i ó n , de 
Sancti S p í r i t u s . 
Cert i f icación pedida 
A l S r . Angel Bello L e ó n se le ha co-
municado que para tomar en cuenta 
su solicitud de e x e n c i ó n de edad para 
ingresar en el Instituto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de Oriente, es necesario 
tener á l a vista la cert i f icación de na-
cimiento del interesad-o. 
S E C R E T A R I A D E 
© A N I D A D 
A n á l i s i s de leche 
Durante el mes de Jul io p r ó x i m o 
pasado se analizaron en la Jefatura 
local de Tr in idad 73 muestras de le-
che, e n c o n t r á n d o s e una en malas con-
diciones; de Viña les , 45 buenas; y en 
Vueltas, 82 buenas; en San L u i s de 
Oriente, 32 e n c o n t r á n d o s e una mala y 
en Morón 113 buenas. 
V a c u n a 
P o r la Jefatura local de Sanidad de 
San L u i s (Oriente) , se han practicado 
durante el mes de Jul io 16 operacio-
nes de vacuna, de las cuales 9 obtu-
vieron é x i t o ; en Santa Isabel de las 
L a j a s 59, con é x i t o 19; en Vueltas 40, 
con éx i to 30 y en Esperanza 8, con 
éx i to 4. 
San J a s é de las L a j a s 
E n el t é r m i n o municipal de San Jo-
sé de las L a j a s no se ha registrado, 
iurante el mes de Jul io p r ó x i m o ps1 
sado, n i n g ú n caso de enfermedad in-
fecto-contagiosa. 
Renuncia 
L e ha sido aceptada la renuncia de 
«ti cargo al s eñor Faust ino Angula-
capataz de la Je fa tura local de Sani-
dad de Morón . 
I n s p e c c i o n é s 
Durante l a ú l t i m a decena del mes 
de Jul io pró imo pasado han sido msi 
peccionadas 200 casas en Baracoa y 
215 en Sagua de T á n a m o ; no habién-
dose encontrado n i n g ú n depós i to con 
larvas de mosquitos. 
M U N S G I P I O 
Los traslados de domicilio 
E l señor Alcalde de l a Habana, en 
vista del muy escaso n ú m e r o de habi-
tantes de este término que han cum-
plimentado lo dispuesto en el párrafo 
segundo del art ículo 27 de la L e y Or-
gánica de las Municipios referente á 
la part ic ipación que aquellos es tán en 
el deber de hacer á la autoridad muni-
cipal respecto de los cambios de domici-
lio, que e f ec túen para ser anotados, á 
los fines de la rect i f icac ión del Regis-
tro de poblac ión; ha dictarlo con focha 
primero del corriente un decreto, el 
cual ha sido trasladado al Jefe de Po-
l ic ía por conducto del Secretario de 
Gobernación, al objeto de que por los 
vigilantes al servicio de las estaciones, 
se investiguen y participen á sus- co-
rrespondientes jefes y estos á su vez a 
la Alca ld ía , los casos que ocurran de 
traslados de domicilio de los habitantes 
del t érmino de uno á otro barrio, ó 
para otras municipalidades, así como 
también de los que procedentes de 
aquellas fijen su residencia en el terri-
torio de la de esta capital, debiendo ha-
cerse mención en los partes que se pro-
duzcan del nombre y apellidos del que 
aparezca ó diga ser el jefe de la casa, 
y de las calles y números de las casas 
respectivas. 
También se previene hacer iguales 
participaciones por los encargados de 
casas de vecindad á l a pol icía, respecto 
del movimiento de altas y bajas que 
ocurran en las mismas por traslados de 
domicilios-, todo con el propósito de 
coadyuvar á l a real ización y facilitar 
los trabajos de rect i f icación del Regis-
tro de referencia. A l propio tiempo se 
recuerda á los vecinos del término, 'que 
incurren en multa los que no produzcan 
el parte á que se refiere el citado de-
creto. 
D E G O M U N S G A G I O I N E S 
Nombramientos 
P o r l a D i r e c c i ó n General han sido 
nombrados: 
J u a n R o d r í g u e z Tamayo, oficial de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de Man-
zanillo, por renuncia de J o s é A . Ber-
tot Caragol. 
S a b á s Tamayo, cartero especial de 
l a propia oficina, por renuncia de Be-
nito Gómez Céspedes . 
Erasmo R o d r í g u e z Tama3'o; Jefe 
local de comunicaciones de Baire, en 
la vacante por renuncia de Samuel 
R i v a s Guardia. 
U a r e u n i ó n de propietarios 
E l Centro de la Propiedad U r b a n a 
de la Habana encarece á las distintas 
Asociaciones de propietacios que en-
v í e n un representante á la r e u n i ó n 
que para tratar del proyecto de arren-
damiento del Canal de Albear habrá 
de efectuarse m a ñ a n a jueves, " á las 
4 de la tarde, en los salones de l a 
C o m p a ñ í a de Seguros " E l I r i s . " 
Regreso 
D e s p u é s de. cinco años de ausencia, 
en el vapor " H a v a n a , " ha regresado 
á su pa í s nuestro joven amigo don 
Ricardo R a m í r e z Bri to , que t e r m i n ó 
sus estudios en la Universidad de C a -
n a d á . 
Sea bien venido. 
L a Sociedad Coral Asturiana 
E s t a noche, á las ocho, celebra jun-
ta general en su local del Centro As-
turiano, para tratar asuntos de inte-
rés, la Sociedad 'Coral Asturiana. 
Se suplica la más puntual asistencia 
á todos los señores socios. 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Mülareá de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia signiñea 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza,, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
L a S e ñ o r a D o ñ a Simeona Sánchez , vecina de la ca-
lle de Maceo í í . 14, San Antonio de los Bacos, Provin-
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron en-
viarme de sus Pi ldoras de Foster para los r íñones , he 
conseguido curarme de una i n d i s p o s i c i ó n de los r íñones 
que me h a b í a venido aquejando por unos ocho años. 
Los s í n t o m a s que m á s me molestaban eran: Continuos 
dolores de cintura y espalda, h i n c h a z ó n de pies, recre-
cimiento de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
reos y sudores fríos y mala orina de color rojo. De l 
buen efecto de las Pildoras de Poseer para los r íñones 
en mi caso es testigo el Sr. Domingo P a g é s " . 
** Cado Cuadro Habla por Si. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, a 
quien la sol icite. F o s t e r - M c C l e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
D I A R I O PE L A MARINA.—EdiciÓB do la mañana.—Agosto 10 de 1910. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
j r X J X ^ X Q 
E N E L CONGRESO 
OiSCURSO DE LA CIERVA 
CONTESTANDO A LERROUX 
(Sesión del día 16) 
Xucvamente me veo obligado, seño-
res diputados, á molestar vuestra aten-
ción. E l elocuentísimo discurso del Sr. 
Lerroux, la indudable importancia de 
los datos que ha aportado al debate, 
las manifestaciones que ha hecho, las 
inculpaciones que nos ha dirigido, las 
alusiones directas, directísimas, refe-
rentes á mi persona, todo ello me obli-
ga á hacer nuevamente uso de la pala-
bra, y procurar abasar lo menos posi-
hlt 3e vuestra atención, aunque he de 
recomendarme siempre á vuestra be-
nevolencia : que este ya larguísimo, aun-
que interesante debate, comprendo yo 
que fatiga mucho, pero exige á. todos 
que hablemos con entera claridad, y 
que no omitamos aquello que en defen-
ea nuestra y para esclarecimiento de 
los hechos, y para su conocimiento en 
el presente y en lo futuro, debe cons-
tar en el Diario de las Sesiones. 
A mí me parece escaso cuanto pue-
da decirse en alabanza de la labor ora-
toria del Sr. Lerroux. Conocíamos á es-
te orador desde hace bastante años; sa-
bíamos su gran talento, su habilidad 
parlamentaria en las discusiones, pero 
hacía algunos años que no estaba en-
tre nosotros, y ahora vuelve con mayor 
exaltación, si cabe, de esas facultades 
y condiciones oratorias, y claro es que 
adversario de esa importancia, entran-
do en debate que á él afecta tanto, y 
refiriéndose á sucesos de tanta grave-
dad y de tanta transeendencia. exige, 
por parte de las que no reunimos facul-
tades, un trabajo verdaderamente difí-
cil . Y yo que desde el primer día ofre-
cí á los señores diputados qiie había 
de hablar con toda franqueza, y que me 
parecía insignificante cualquier estí-
mulo para mantener una ficción en el 
asunto que ahora debatimos, me en-
cuentro con la enorme dificultad de te-
ner que apartar ese rico ropaje, la elo-
cuencia con que el Sr. Lerroux ha re-
vestido su oración, para combatirle y 
para, demostrar que se ha equivocado 
en muchos de los hechos que ha expues-
to ; que ha omitido muchas cosas que 
son necesarias para que nos podamos 
entender, y que es muy difícil, para los 
que no están en los detalles y en los 
secretos de la política de Barcelona, en 
relación con el partido radical, pene-
trar á través de asos velos bellísimos 
con que S. S. ha envuelto lo que yo en-
tiendo que es la realidad; pero vamos 
á intentarlo. 
EL GOBIERNO DEL SR. MAURA 
Desde el primer momento, el Sr. Le-
rroux nos ha imputado á los que for-
mábamos parte del Grobierno conser-
vador que tuvimos en toda nuestra po-
lítica, en relación con Barcelona, el fir-
me propósito de combatir al partido ra-
dical, y de combatirle, di.io el Sr. Le-
rroux, á sangre y fuego. Esa era una 
afirmación qUe venía bien, sin duda, 
para todo el razonamiento posterior de 
S. S ; pero necesitaiba demostrarse, por-
que no basta decir, así como su seño-
ría dijo, que aquel Gobierno se propo-
nía hacer una política católica, pare-
cida á la de Bélgica, atrayendo á las 
derechas, y claro es que con relación 
á Barcelona con mayor interés, puesto 
que á ese problema el Sr. Maura había 
prestado desde antiguo solícita aten-
ción, y destruir al partido radical, em-
pleando para ello toda clase de medios 
lícitos ó no. 
Repito que no basta hacer esa ma-
nifestación, sino que es necesario de-
mostrarla, y yo creo que su señoría no 
recordaba bien los hechos cuando así, 
en absoluto, lo estableció en la tarde de 
ayer ó en la anterior. Porque nosotros 
nos encontramos con aquel movimiento 
formidable de solidaridad que se había 
iniciado antes de formarse nuestro Go-
bierno y por causas que no se nos po-
dían imputar; y nosotros, ¿dejamos el 
paso libre á aquel movimiento, ó lo com-
batimos ? Lo combatimos, porque en las 
elecciones de 1907 muchos candidatos 
conservadores fueron derrotados en las 
provincias catalanas; de suerte que, 
cuando el partido radical que S. S. d i -
rige, sufriera en 1907 la derrota que 
S. S. recordaba, la sufrieron también 
los elementos monárquicos, lo mismo 
conservadores que liberales, en Catalu-
ña, porque sólo tres diputados monár-
quicos triunfaron en aquella reglón. 
¿Es que aquel Gobierno, que procuró 
hacer las eleciones sinceramente, y en 
prueba de ello podría yo citar palabras 
de diputados catalanes, que en las Cor-
tes anteriores les hicieron justicia, rn-
conociendo con cuánta imparcialidad 
había procedido; es que aquel Gobier-
no, digo, apoyaba, en lo que es lícito 
apoyar, á esos candidatos monárquicos, 
frente á la solidaridad, tan sólo para 
que fuesen derrotados ? Eso no se po-
dría decir nunca can razón. Por tanto, 
que sufrió el partido radical en Barce -
lona se debió á la influencia del Gobier 
no, que á todo trance y á sangre y fue-
go quería combatir á ese partido. . . 
( E l señor Lerroux hace signos negati-
vos) ¿No quiso decir S. S. eso? Lo ce-
lebro. Conste, pues, que nosotros en 
aquellas elecciones de 1907, en que fué 
derrotado el partido radical, procedi-
mos con absoluta legalidad é imparcia-
lidad, y eso es, sin duda, lo que quie-
ren decir los signos que ha hecho S. S. 
¿Y en qué conocieron el Sr. Lerroux 
y sus amigos que nosotros queríamocí 
combatirle de esa manera ? ¿ Es que éra-
mos nosotros protectores, amigos de los 
elementos de solidaridad? Si el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, 
en discusiones famosas en ésta y en la 
otra Cámara, constantemente combatió 
ese movimiento y esa agrupación, y la 
c^osuró tan s^vai^juente como habría 
deseado el mayor enemigo que. tuvie-
ra solidaridad, ¿cómo puede enten-
derse eso? ¿Es que el partido radical 
echaba de menos alguna protección 
nuestra? ¿Podíamos nosotros apoyar al 
partido radical de Barcelona? Lo que 
á mí me interesa decir, á propósito de 
este punto, es que el Gobierno, natu-
ralmente, había de tener interés en que 
no prosperase un partido que es repu-
blicano. Basta recordar que se trata-
ba de un Gobierno monárquico, para 
suponer que éste era su legítimo y 
obligado , interés; pero será necesario 
que se señalen los actos que aquel Go-
bierno realizara en favor cte otros ele-
mentos no monárquicos, y en contra 
directamente del partido radical, pa-
ra que quede demostrada la afirmación 
de S. S., de que ese era uno de nues-
tros empeños principales. 
E l señor Lerroux encuentra un nrin-
cipio de justificación de esa e n duela 
ó actitud nuestra en el cumplimiento 
de una sentencia dictada por los Tr i -
bunales, que le condenaron. Y yo di oro: 
pero, ¿no hemos quedado en que noso-
tros procurábamos que las leyes se cum-
plieran ? ¿No decía yo, en tardes ante-
riores, que una de las características 
de aquel Gobierno precisamente era 
esa? ¿Es que la misma historia del nai'-
tido conservador, dirigido por su ilus-
tre jefe, señor Maura, no significa que 
nosotros lamentábamos que al amparo 
de la inmunidad parlamentaria queda-
rán impunes delitos de Prensa? Su S. 
S. no era ya diputado á Cortes, por-
nue fué derrotado en las eleceiones de 
1907. y una sentencia de los Tribuna-
les le condenó. Antes de que esta sen-
tencia se empezara á cumplir, su se-
ñoría pasó la frontera, y á mí me pa-
rece que no sería difícil traer á la me-
moria de los señores diputados con 
cuánta facilidad llegamos á una amnis-
tía que comprendió á S. S 
Y nunca hicimos resistencia á acue-
llas soluciones que permitieran al señor 
Lerroux jurar el cargo de diputado, 
para el cual en una elección parcial 
fué elegido. De suerte que eso ro b • i 
para acusarnos á nosotros del firme 
propósito de destruir al partido radi-
cal de Barcelona, y de tratarle á san-
gre y fuego. 
HIPOCRESIAS DE LERROUX 
A propósito de esto, el señor Lerroux 
nos hablaba de que, lejos de haber he-
cho resistencia, ó haber creado dificul-
tades para que S. M . el Rey fuese, en 
1901. á Barcelona, él había entendido 
que. mientras no se tuviera fuerza pa-
ra derribar el régimen, no se debía 
(me parecen que eran éstas sus pala-
bras, poco más ó menos) poner difi-
cultades y obstáculos para que el Jefe 
del Estado visitara las regiones espa-
ñolas. Singular principio: desde luego, 
en el mero hecho de exponerle públi-
camente, ya llama la atención sobre las 
condiciones políticas en que vivimos; 
pero habiéndome yo propuesto rectifi-
car á S. S.. quiero hacer constar que 
en esa afirmación cine hizo, entre tan-
tas otras, al historiar de la interven-
ción que el señor Lerroux ha tenido en 
la política catalana, de los caracteres 
que á ella le ha impreso, y de los be-
neficios que ha llevado con ella á Ca-
taluña, importa hacer constar que S. S. 
no estuvo exacto; porque yo tengo 
aquí Revistas de aquel tiempo. Revis-
tas políticas, en las cuales se consigna 
que L a Publicidad, que era el periódi-
co en que escribía S. S. entonces y re-
presentaba su política, hizo una cam-
paña terrible, excitando á los republi-
canos y á las masas populares de Bar-
celona á protestar con motivo del via-
je Regio. Y el mismo día señalado pa-
ra la llegada de S. S., pocas horas an-
tes, ese periódico publicó un número 
extraordinario, en el cual aparecía un 
largo artículo del señor Costa y otro 
de su señoría, en el que se hablaba de 
Montjuich y de Alcalá del Valle, y al 
Ejérci to se le invitaba á gritar " ¡ V i -
va la Repúb l i ca !" Si esto es dar faci-
lidades para que el Jefe del Estado 
pueda viajar sin los inconvenientes 
que una excitación á los elementos re-
publicanos podr ía crear, juzgará la 
Cámara . 
Aunque siento decir lo que ahora 
voy á decir, es absolutamente necesa-
rio, á mi juicio, para fijar bien los ca-
racteres de la política, de S. S. en Bar-, 
celona, ya que S. .S. tan admirable-
mente y con tanta elocuencia la ha 
explicado ante el Parlamento, y es que, 
habiéndose atentado en Barcelona con-
tra la vida del señor Manirá, publicó 
el periódico que he citado antes un 
artículo, firmado por el señor Lerroux, 
en el cual decía lo siguiente: "N1' oro-
testo n i aplaudo. La noticia me di í un 
golpe en el corazón : lo nu'smo míe iq, 
de la justicia hecha en Cánovas. Mi 
nriraer impulso es de horror, de pie-
dad, de misericordia para unos y p i ra 
otros. Yo no he dicho: m^ alegro. Eso, 
iamás. Tampoco he tenido para el au-
tor n i un pensamiento de condena-
c i ó n . " 
LA RESPONSABILIDAD DE LERROUX 
EN EL ATENTADO DE HOSTA-
FRANCH.—OTROS SUCESOS. 
Relacionando S. S. esto con el cuiu-
plimiento de aquella sentencia que le 
obligó á expatriarse, habló de palabras 
mías referentes al crimen de Hosta-
franch, y con tal motivo manifestó el 
señor Lerroux que yo le había imputa-
do intervención directa en el atentado 
de Par ís , en el atentado de la calle 
Mayor y en este de Hostafranch; por 
eso, prescindiendo de otros oradores, 
singularmente del señor Iglesias (D. 
Dalmacio), que había dirigido á S. S. 
algunas imputaciones, quiso recogerlas, 
discutiendo conmigo, como si yo encar-
nase todas las inculpaciones que á S. S. 
se le dirigieron. 1 
Ante todo, yo quiero hacer constar, 
porque es cosa de mucho interés, y ade-
más que restablece la verdad de los 
hechos, que no he dicho que su señoría 
tenga responsabilidad exisible penal 
en esos delitos. Yo los he citado, en 
efecto ; yo hablé de ellos cuando exami-
naba la ¡situación de Barcelona, los an-
tecedentes de Barcelona, en relación con 
el orden público en España, y además 
en relación con la figura de Ferrer, y 
claro es que, al llegar al atentado de 
la rué Roban, hablé de la deelaración 
de S. S.; pero respecto del crimen de 
Kostafranch. no haPlé del señor Le-
rroux. Me proponía entonces llamar la 
atención de los señores diputados, que 
habían de juzgarnos á tóelos. sin<rular-
rnsiit.e á los que ^"^mábamos parte de 
un Gobierno qws trrvo nue. hacer una 
represión severa, severísima, en Barce-
lona, sobre todos estos antecedentes que 
parecía que se olvidaban. 
Quería yo recordar oue el terroris-
mo había arraisrado allí d.irante mu-
chos años; que el movimiento revolucio-
nario, como las huelgas generales, se 
había iniciado en Barcelona, y que era 
tal el ftiego que allí existía, que tam-
bién alcanzaban sus chispazos á otros 
lugares; y además me interesaba, y 
ahora sobre filó P-mo especialmente 
la atención dé la Cámara, nue vieran 
todos criminal nue 
allí existía, no sol."» alcanzaba á los Ro-
yes de Es na ña y al Presidente del Con-
sejo de Ministros, con ocasión de una 
vi«ita á Barcelona, sino nue alcanzaba 
al Presidente de la República francesa, 
y por último á don Nicolás Salmerón y 
á los que le acompañaban en la triste 
noche en nue. resultó gravemente heri-
do el señor Cambó; porque, todo esto 
representaba alero qye era absolutamen-
té necesario nara com-nrendar cuál h'»-
bía de ser el juicio dp] Gobierno res-
necto de los sneesos de Julió, nue eran 
la síntesí-s . el comnendio de todos aone-
llo-- antecedentes, de todas aouelTas ma-
nif'-«taciones criminales, y del estado 
social y político de Barcelona que vo 
quería exponer: P^ro no düe que tuvie-
ra S. S. re^nonsabilida l dir^t"1 v exi-
orible: ya lo ha reconocido S. S. 
Claro es nue íntimo-; amibos suyos, 
buenos a mieos suyos', al menos perdo-
nas ligadas con amigas su vos. estuvie-
ron comnlicados en proceso. "Me re-
fiero á Miranda y Mátamela : y a'lgu-
,nos otros hubo, pero no los ten-To f>n 
]» memoria. -Xnselmo Vidal también. 
( E l senW Trrlesio't (P. W^vüiang) : 
otro Miranda. ;. Es o+ro? Pues rectifi-
co el error - pero quedamos en que eran 
amibos de S. S.'.. ó amigos de andaros A*. 
S. S. (W sfiñor Lerron.r: A m inos voli-
^"'co.O po]ítieos : estamos hablando anuí 
de política. A este propósito, el señor 
Ossorio recorrerá la alusión directa nue 
S S. le hizo sebr^ lo que le ocurrió en 
un pueblo inmediato á Paredón^ ; nOr 
esta razón yo +ongo el gusto de dar 
eor,:testación á S. S. 
Nos describí-' el señor Lerroux. ^on 
su admirable nal abra, cómo f^é á Bar-
celona, cuál fué su intervención en la 
política y todo el riesgo volvimiento, de 
su, ac+uación en eP^ durante los años 
anteriores. Düo S. S. nue fué a B-ar^-
lona en el año 1901. si no recuerdo 
mal. y me interesa hacer constar que 
r»or esta fecha también se estableció en 
Barcelona el señor Ferrer con la Es-
cuela Moderna. 
No quiero hablar, porque no ten ero 
antecedentes bastantes para ello, de 
unas famosas cartas que se publicaron 
en la Prensa, suponiendo que eran de 
su señoría, y anunciando su marcha á 
Barcelona. Su señoría manifestó, se-
gún mis noticias, que esas cartas eran 
apócrifas: yo me limito á decir que 
ya cuando su señoría se presentó ev 
aqlTPlla ciudad se había promovido un 
incidente de discusión entre políticos y 
periodistas, sobre tales cartas, en las 
que su señoría anunciaba el propósito 
de i r allí á hacer política, y excitaba á 
un amigo suyo á que para ello prepara-
se huelgas y otros actos que le permitie-
ran entrar en condiciones de llamar la 
atención pública y hacer una labor 
provechosa. Ello es que S. S. en 1901, 
fué elegido diputado por Barcelona, y 
creo que recordarán los que me hacen 
el honor de escuchar, como yo lo Ve-
cuerdo, que se habló mucho de aquella 
elección, porque las primeras noticias 
que se hicieron publicar, oficialmente 
anunciaban la derrota del señor Le-
rroux. y después, en el acto del eseruti-
rm, el señor Lerroux fué proclamado 
diputado. Como á mí me interesa se-
guir á_S. S. en el estudio que ha hecho 
de la influencia que su política ha te-
nido en Barcelona, brevemente, pornue 
yo no he de dar la amnlitud de su dis-
eur-o al mío, nuiero dejar establecido 
cuál fué el primer acto narlamentario 
oue p u .««ño-ría rea lzó después de ser 
elegido diputado á Cortes. 
LERROUX. LA GUARDIA CIVIL Y LA 
CUESTION SOCIAL. 
Ya nos dijo ayer que aquel progra-
ma que contiene la carta de 1899. dir i -
gida al señor Ferrer: hoy lo ha r a t i -
ficado, que hoy no piensa S. S. como 
pensaba entonces. En mi discurso ha-
bía yo recordado esta carta, porque en 
elja se contienen manifestacicnes que 
estimaba repm-entaban esp í r i tu ' an t i -
milítarista, y esperaba yo la contesta-
cmn de su señoría. Porque recordaba un 
telegrama oue circuló en el verano an-
terior, de una Agencia internacional 
dandi cu-rta de manifestaciones do su 
señoría contrarias á la autenticidad de 
esa carta ; pero he visto que & Si ba re-
conocido nue es autént ica: lo ' ú j i í o 
que ha dicho es que hoy no piensa ya 
como pensaba en 1899. Probablemente 
su señoría no pensaría siquiera en 1901 
como pensaba en el año 1892, cuando 
elaboraba con Ferrer un programa del 
que se había de dar cuenta en el Con-
greso de libres pensadores de Madrid. 
Pero sea de ello lo que quiera, S. S. vino 
al Congreso, y en la sesión de 20 de 
Julio de 1901 pronunció creo que su 
primer discurso, y habló contra la 
Guardia Civil , diciendo que ésta había 
cometido asesinatos, y después se ocu-
pó de la cuestión social. 
Hablando de la cuestión social, el se-
ña r Lerroux, después de explicar la si-
tuación del elemento obrero, y la nece-
sidad de protección que éste tenía, di-
j o : " l i e oído hablar de que es necesa-
rio establecer la armonía entre el capi-
tal y el trabajo; pero esto es imposible, 
como es imposible establecer esa armo-
nía entre el ladrón y el robado." Eran 
estas manifestaciones de tal naturale-
za, que el Ministro de la Gobernación 
de entonces se levantó y le dijo á S. S. 
poco más ó menos: '•Verdaderamente 
no sé á lo que ha venido S> S. ni sé si lo 
sabrá La Cámara, ni mañana el país, 
cuando lea st> discurso, como no sea que 
haya venido exclusivamente á insultar 
á la Guardia C i v i l . " Estas fueron las 
primeras manifestaciones que el dipu-
tado por Barce'ona hizo en el Conq'r^so 
representando, por consiguiente, á 
I aquella ciudad, y sin duda á los elemen-
tos, que le habían prestado principal 
ayuda. Téngase en cuenta, al juzgar 
I la influencia pacificadora de los ets-
j mentos rebeldes, que el señor Lerroux 
¡ se atribuye, y que presenta como un 
verdadero servicio social, aparte todos 
los demás de orden político de que tan 
elocuentemente S. S. nos habló: era el 
haber que S. S. presentaba. 
Xecesito i r registrando estos 'hachos 
para ver si luego, al examinarlos en 
conjunto, resulta, en efecto, que S. S 
ha sido un pacificador en Barcelona-
que S; S. ha logrado reprimir á elemen-
tas díscolos, rebeldes, de anuella erran 
ciudad, que venían poniendo en í?rave 
peligro al vecindario de Barcelona, á 
)a política de Barcelona y á la política 
entera española, ó si., ñor el contrario 
pudiera resultar que S. S. no quiso ó 
no nudo enfrenar ese movimiento, y lo 
siguió, y á su impulso hemos llegado á 
la época presente y á los sucesos tristes 
que estamos ahora examinando. 
Desde nue S. S. está en Barcelona 
han ocurrido muchos atentados terro-
ristas: han tenido lugar esos otros crí-
menes, relacionados tambifn con Bar-
celona, de que he hablado. Su seño-
ría afirmaba nue había tenido hondas 
preor-nnamones por el terrorismo, y 
que había procurado penetrar en ese 
mMérid. A su palabra me atengo. Lo 
ún;co nue quiero hacer constar es que 
todos eses esfuerzos de S. S.. aún te-
niendo á sus órdenes tan numerosas 
huestes, tantos millares de electores de 
la^ clases populares, de los.que pueden 
estar más cerca de esos elementos, si 
son anarquistas los que al terrorismo se 
dedican, á pe=ar de todos esos esfuer-
zos. S. S. no ba podido prestar á Bar-
celona, ni á España, ni á las autorida-
des, ni al Gobierno, el eminente servi-
cio que les habria podido prestar descu-
briendo los misterios del terrorismo en 
Barcelona. 
Presentaba S. S. como un gran tr iun-
fo suyo, triunfo logrado contra el Go-
bierno conservador, contra el partido 
conservador, su elección, aún estando 
ausente, en una parcial de Barc.úona. 
Y aquí me conviene examinar si es que 
de las palabras de S. S. puede despren-
derse nue nosotros, no habiendo hecho, 
como S. S. lo reconoce, en 1907; no 
habiendo hecho presión ninguna sobre 
el Cuerpo electoral contra S. S„ inten-
tamos siquiera hacer presión en el año 
siguiente para evitar que su señoría 
fuese elegido. Su señoría no lo ha di-
cho : espero que no podrá decirlo. Y si 
no puede decirlo, ¿ por qué supone que 
fué una derrota nuestra? Pues, ;(no 
vió S. S. que nosotros, tan odiados, tan 
indignos, según S. S;. de volver á ocu-
par el Poder, habíamos persistido en 
nuestra política electoral imparcial, le-
gal, y habíamos dejado al Cuerpo elec-
toral de Barcelona libre enteramente 
para determinarse, para manifestarse? 
Su señoría tuvo la fortuna entonces de 
vencer á los elementos que tenía en-
frente, á los elementos solidarios. Eso, 
políticamente, por el interés que S. S. 
suponga que pudiera tener el Gobierno 
monárquico, podría representar una 
contrariedad; pero por actos que noso-
tros hayamos realizado contra S. S. 
y contra el Cuerpo electoral de Bar-
celona, para perjudicarse á S. S., por 
aso uo puede representar su triunfo 
una derrota de aquel Gobierno. 
LA LEY Y LA SINCERIDAD ELECTO-
RAL DEL GOBIERNO CONSERVA-
DOR. 
Y acercándonos ya á lo que más nos 
interesa, el señor Lerroux, 'con habili- j 
ftad suprema, nos presentaba llenos 
de confusión y con una verdadera 
tempestad en el espíritu, porque ha-
bía fracasado toda la política que re-
presentaba el Sr. Maura. 
Hablaba S. S. de la ley de Adminis-
tración local, y decía que era un aten-
tado al sufragio universal; no veía | 
S. S. en ella nada más que eso. 
•Claro es que podría contestarle el ' 
Sr. Azcárate y algún otro individuo! 
de esa minor ía ; pero, en fin, suponía j 
fracasada nuestra política en lo que ] 
se relacionaba con la Administración i 
local; suponía S. S. fracasado al Q-q-
bierno en toda la política catalana, y ! 
nos suponía heridos, nos suponía ner-
viosos, nos suponía presa de aquella 
tempestad de que hablaba por las ma-
nifestaciones que hubo en las calles de 
.Madrid y las imputaciones de falta I 
de moralidad ; y en esa falta de serení- I 
dad buscaba lo que después nos repro-! 
chaba de crueldad y de ilegalidad, y 
en f in, de todo acuello que ha consti-
tuido tan tremenda acusación como la ¡ 
que S. S. ha hecho, y que la ha lleva-' 
do hasta anunciar que va á exigir , 
parlamentariamente la responsabdi-1 
dad de nuestro ilustre jefe, Sr. Mau-; 
ra, y supongo que de los demás minis-' 
tros también. Y bien, señores diputa-' 
dos: ¿en qué podía conocer el señor 
Lerroux que nos encontrábamos en 
ese estado pasional? Pues después de 
esas manifestaciones, y después de las 
resistencias parlamentarias que en-
contrábamos para la pronta aproba-
ción del proyecto de Administración 
local, ¿no se dió la amnistía á la que 
se acnirió S. SJ Pues después de todo 
eso, ¿no se hicieron las elecciones del 
mes de Mayo del año anterior; elec-| 
clones aue difinos individuos <fle e-sa 
minoría han alabado, reconociendo su 
absoluta y escrupulosa legalidad? 
Me parece que esos eran actos esen-
cialmente políticos, en los que habría 
podido manifestarse la nerviosidad 
del Gobierno, y no se manifestó, sino 
que, serenamente, nosotros cumplimos 
con' nuestra obligación, y nos había-
mos compromotido, en pleno Parla-
mento, á aplicar por primera vez la 
ley electoral á las elecciones munici-
pales con una absoluta legalidad, y 
lo cumplimos; y nos comprometimos a 
resolver todas las incidencias á que 
diera lugar aquella elección con ab-
soluta justicia, y con absoluta justicia 
las resolvimos; á tal punto que, des-
pués de haber puesto mi firma en 600 
ú 800 expedientes, todavía estoy es-
perando una reclamación de injusti-
cia. En esas elecciones municipales el 
partido radical que dirige el Sr. Le-
rrouz obtuvo un triunfo, que S. b. 
cantaba ayer; ¿y lo habría obtenido 
si no hubiera habido legalidad por 
parte del Gobierno y de las autorida-
des que lo representaban? 
Y sin embargo, ese triunfo también 
supone su señoría que constituye una 
derrota del Gobierno ; claro es que ol-
vidando cuáles eran las verdaderas 
relaciones que nosotros teníamos con 
los elementos de solidaridad ; pero ha-
ciendo esa afirmación, porque á S. S. 
convenía para presentarse, antes de 
liegar á examinar los sucesos de Ju-
lio y la actitud en que hoy se encuen-
tra, para presentarse, digo, como un 
perseguido injustamente por aquel 
Gobierno, como una personalidad que 
estorbaba á aquel Gobierno, como un 
hombre que. por representar en Bar-
celona las ideas progresivas y apoyar-
se en los elementos radicales, era, upa 
amenaza para aquel Gobierno cleri'cal, 
que después había de hacer todas las 
arbitrariedades que nos imputa. Me 
conviene, por consiguiente, dejar bien 
establecido que lo que nosotros hacía-
mos era cumplir anuellas promesas de 
absoluta austeridad y legalidad en lo 
que se relacionaba con las elecciones, 
y por tanto, que el triunfo que S. S. 
obtuvo allí, aunque no nos agradase, 
porque nuestras ideas son contrarias 
á las de S. S., no podía representar 
en manera alguna para nosotros un 
agravio, un despecho y un nuevo mo-
tivo de la nerviosidad-que S. S. nos 
ha atribuido. 
LA GLORIA DE LERROUX 
Pero es que el Sr. Lerroux se ha 
atribuido nada menos que el desper-
tar á la vida puBlíc-á de los ciudada-
nos barceloneses | nos ha hablado aquí 
de que él contribuyó poderosamente; 
yo creo que se a t r ibuía toda la gloria 
( " E l Sr. L e r r o u x : " La mayor), la 
mayor parte de la gloria que repre-
senta, en efecto, que una gran ciudad 
como Barcelona, de vida política y so-
cial tan intensa, haya logrado ejerci-
tar el derecho de sufragio con una 
absoluta legalidad, puesto que, á pe-
sar de las luchas, muchas veces turbu-
lentas, que allí se desarrollan, los par-
tidos, cuando llega el momento de 
ejercitar el derecho de sufragio, de 
acuerdo procuran que nadie turbe el 
derecho de los demás. 
vEstá bien; pero yo creo que S. S. 
dejará alguna parte de esa gloria á 
los demás elementos, y dejará á los 
que hemos estado en el Gobierno la 
que nos corresponde, porque, claro es 
que si en el Gobierno ó en los Gobier-
nos hubiera habido interés en que no 
se produjera ese movimiento, que tan-
tas veces hemos aplaudido nosotros 
desde aquí y desde allí (señalando al 
banco del Gobierno), no se habría po-
dido llegar tan prontamente como se 
ha llegado á esa'evidente-mejora de 
la vida pública en Barcelona. 
LERROUX Y EL EJERCITO 
Otra partida á su favor, que S. S. 
presentaba, es la de haber combatido 
el separatismo en Barcelona, y haber 
representado constantemente la idea 
del sentimiento de la Patria y de la 
defensa de nuestra bandera y del 
Ejército. Esto ya, señores diputado^, 
merece vuestra atención muy solícita.! 
porque vamos penetrando en lo que 
considero que es más esencial de este 
debate. 
E l Sr. Lerroux. que ayer cantaba 
un himno al E jé rc i to ; el Sr. Lerroux. 
que muchas veces ha tomado como 
bandera para combatir á otros ele-
mentos políticos de Cataluña el amor 
á la Patria y el amor al Ejérci to, se 
encuentra ahora, como se ha encon-
trado desde hace algunos meses os-
tensiblemente, porque en realidad, se 
ha encontrado hace varios años en 
una de las situaciones más difíciles 3n 
que puede encontrarse, á mi juicio, 
un hombre público, situación' que só-
lo el talento .de su señoría, y la enor-
me habilidad que tiene, y la suges-
tión que sabe ejercer con su palabra, 
con sus actos y con su persona, sobre 
las colectividades y los individuos, 
ha podido conllevar sin más graves 
contratiepos de los que S. S. ha te-
nido; porque ser jefe en Barcelona' 
de un partido radical, al •cuaí perte-
necen muchos republicanos que sien- I 
ten la idea de la Patria y son amantes | 
del Ejérci to, y qué por lo tanto no' 
han necesitado hacer esfuerzo de nin-j 
guna clase para aceptar esa parte del 
programa, ese aspecto del programa! 
de su señoría, y ser á la vez jefe d^ 
muchos, - muchísimos elementos que 
bien puedo yo llamar libertarios, 
anarquistas, de esos que S. S. "encau-
z ó , " según nos dijo ayer; elementos j 
que han venido y vienen haciendo 
campaña antimilitarista, que han de i 
mostrado muchas veces su desafecto i 
ai Ejérci to, á la insti tución militar, y 
que no creen tampoco en la Patria, que 
son de los que opinan que no hay 
fronteras, y que la Patria es univer-
sal, y tenerlos juntos, y halagarlos á 
todos, y atraerlos, esa es habilidad 
maravillosa, obra art ís t ica, de la cual 
tuviteis una muestra, ayer y anteayer; 
pero, al f in y al cabo,, señores diputa-
dos una enorme ficción, y no sólo una 
enorme ficción, sino una peligrosísi-
ma ficción, que da por resultado rme 
nunca sepamos qué es lo que piensa, 
el jefe •del partido radical de Barcé 
lona, adónde va. qué es lo que quiere' 
Y eso. en un debate como ést^" 
cuando nos habéis hecho esas im-
putaciones, cuando os habéis sumado 
á una campaña que viene del extran-
jero con tanta violencia, eso es nece." 
sario que lo aclaremos, eso considero 
yo que es de absoluta necesidad, creo 
yo que es de obligada lealtad política, 
aclararlo. 
AMISTAD DE LERROUX CON FERRR^ 
Precisamente, con relación á esto 
punto del debate, tiene, á mi juicio' 
muchísima importankda la estrecha 
amistad de S. S. con Francisco Ferrer 
Guardia; porque ayer dijo el Sr. L3. 
rroux que no íiabía de cometer la* vile-
za de negar que había sido amigo de 
Ferrer. l í a obrado S. S. con una gran 
fincoridad; pero esa amistad, tau. 
comprobada se halla, tan demostrada 
la tenemos, que sobran documentas 
para poder precisarla en sí misma y 
en todos sus alcances. Su señoría, des-
de muy joven, estuvo en relación con 
Francisco Ferrer Guardia: primero 
cuando éste conspiraba, de acuerdó 
con Ruiz Zorrilla (ayer lo recordó eí 
señor Lerroux) ; coincidieron luego 
en Barcelona, como he dicho antes, ei 
Sr. Lerroux y Ferrer, y Ferrer re-
presentaba evidentemente, al ménoa 
en estos últimos años, cosa muy dis-t 
tinta de lo que su señoría ayer, como 
programa y como ideas suyas, nos ex-
plicaba; porque aun habiendo tenido 
el señor Lerroux cuidado de decir etí 
el extranjero, en el verano anterior, 
que era correligionario de su señoría 
Ferrer, y que éste no era anarquista, 
es bien claro que la obra que estaha 
realizando Ferrer era de tendencias 
anarquistas; y cuando su señoría ha-
blaba ayer de que el partido radical 
tenía una excelente organización en 
Barcelona, y había creado 50 Centros, 
y en cada Centro una Escuela, y va-t 
rias Cooperativas y Dispensarios, pen-" 
saba yo que S. S. confesaba que, al 
menos en esas. Escuelas, existía aque-
11 a parte principal de la propaganda 
que Ferrer podía darle, é incorporaba 
en muchas de esas Escuelas, si no en 
todas, las doctrinas de Ferrer, y las 
enseñanzas de Ferrer, y los maestros 
•de esas Escuelas formaban parte dÉ 
la Asociación de profesores ra»ciona-
listas que había presidido Fe'rrer, y 
•que era también creación de. Ferrer. 
Pues si yo he demostrado aquí en 
tardes anteriores, y es. además, públi-
co y notorio, y en muchos periódicos 
se ha hecho la relación de los textos' 
•de esas Escuelas, en las cuales se", dej 
nigra la bandera y se niega el princi-
pió de autoridad y el concepto de Pa-' 
tr ia, y no hablemos de Eeligión; g¡ 
ésos eran los textos de las Escuelas 
ferreristas, y vosotros creabais en muv 
e'hos Centros republicanos Escuelas^ 
con los maestros y con las enseñan* 
zas de Ferrer. e¿ evidente que voso-1 
tros, á la vez que organizabais el par* 
tido radical, le ibais impregnando da' 
todas esas propagandas y de todas 
esas enseñanzas que tenían por obje-
to convertirle en partido verdadera-
mente anarquista. 
Y de ahí el enorme conflicto en qua 
S. S. constantemente se ha visto y sí 
ve; porque si queriendo icombatir, á 
los elementos regionalistas de Barce¡" 
lona, y á aquellos otros que S. S. ca-
lificó, no sé si con razón, de separa-
listas (no sé si hay alguno, creo que, 
afortunadaimente. no habrá ninguno, 
y si los hay. seguramente serán muy; 
pocos, y- esos pocos, locos) : pero, eú 
fin, si S. S., para combatir á los ele-
mentos regionalistas, ha lucido tantas 
veces los colores nacionales y se ha 
presentado como amigo ó como a l ' 
mirador del Ejército, ayer nos decín 
como protector de los oficiales, nada 
menos que eso. ¿cuál había de ser 13 
situación de su señoría frente á l*s 
enseñanzas y á las propagandas di 
su amigo Ferrer. con quien tuvo amis-
tad tan íntima, que hay en el procesj 
una carta, escrita en el verano d* 
1908, en la cual invitaba á su señorí^ 
con su familia, á pasar unos días b9 
Amelie-les-Bains con Ferrer? ¿Cuál 
no sería, repito, la situación del Sr 
Lerroux frente á esas propagandaJ 
notoriamente anarquistas y contra' 
rias al Ejérci to? ¿Cuál no sería la si< 
tuacidn penosa del señor Lerrouá 
frente á las propagandas que muchos 
anarquistas afiliados á su partido hâ  
cían en los cuarteles, predicando i? 
indisciplina, la rebeldía, haciendo «3 
fin. lo que luego, en la semana san» 
grienta, hicieron esos mismos anar» 
quistas, valiéndose algunos incluso d< 
muieres para provocar la deserción 
mili tar de los soldados, mientras otro» 
gritaban ' ' ¡V iva el E jé rc i to ! "? 
ESCURRIENDO EL BULTO 
Y por esa situación, cuando S. S 
salió de Buenos Aires en el verano an-
terior, y durante el viaje se produje-
ron los sucesos de Barcelona, al 11* 
gar á las islas Canarias (donde S. S» 
saltó á tierra, y permaneció allí du-
rante varios días con su familia) M110' 
dó perplejo S. S.; no sabía qué ha-
cer. Allá fueron emisarios de Barce-
lona á imponerle de cuanto había ocii» 
rrido, y después de meditarlo, el ^n 
Lerroux no continuó el viaje á d a Fc-
nín.sula; mandió, no sé si á Francia '» 
á Inglaterra. " ( E l Sr. Lerroux 
Adonde tenía el propósito de ir desdi 
que salí de Buenos Aires, como lo 
bía anunciado antes de salir de. albd 
Perfectamente : .dio es (pie lo qy.| 
había ocurrido en Barcelona no M r ^ f 
para modificar el itinerario de S. ^ 
y so fué adonde fuera, á Londres, * 





había sido detenido Ferrer, y^se 
ció la agitación " p r o Ferrer.'^ y * 
S. se adhirió, en efecto, á un J111'^ 
t i n g " organizado en Par ís ; m ^ 
t i n g " que se había convocado en 
des los periódicos, y me parqc.e. -V-
en carteles en las calles, anuncian^ 
que concurrir ían notables orad ^ 
para protestar contra la brutal 2. sa 
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«ricnta . represión--española, con cari-
caturas antimilitaristas é ilustracio-
nes de todo punto ofensivas para 
nuestra Na'ción, y á un "mee t ing" 
anunciado así, S. S. se adhirió. 
Ahora dice que lo sintió luego; que 
lo sintió, porque se tomaron acuerdos 
¡jtie no favorecían á E s p a ñ a ; que in-
juriaban á España ; que eran contra-
j-ios á su Nación, y S. S. no tenía el 
propósito de asociarse á nada que fue-
ra contra su Patria. Me parece que, 
poco más ó menos, esto es lo que su 
señoría dijo ayer. 
Yo respeto, como es natural, cuáles 
fueran las intenciones y propósitos de 
S S.; pero me ¡conviene hacer constar 
que por la simple lechira de la con-
vocatoria, no ya S. S., sino todo el 
mundo podía advertir que los acuer-
dos que allí se adoptaran habr ían de 
herir á la madre Patria, porque la 
convocatoria ya la hería. Pero, /, es 
que era. S. S.'contrario á la propagan-
da en favor de Ferrer? Esa propagan-
da hiriendo á España, fomentando la 
levenda de crueldad y de barbarie 
contra Eápáña, ¿su señoría la aproba-
ba? 
L e r r o u x , c o g i d o 
En.'un telegrama de Londres, del 3 
de Septiembre, publicado en " L ' H u -
mani té" de á del propio mes, se dice 
que, interrogado el Sr. Lerroux, des-
pués de manifestar que no creía qtie 
se condenase á muerte á Ferrer, dijo 
esto: " . . . S i n embargo, es necesario 
v conveniente crear con urgencia un 
vasto movimiento de protesta contra 
la prisión de Ferrer". Es decir, que 
g. S. agitaba ya la opinión europea y 
aconsejaba que se hiciera contra su 
patria ( " E l Sr. L e r r o u x : " Contra mi 
Patria, no.) Bien, contra el Gobierno, 
contra'.loa que intervinieron en aquel 
proceso. Contra los Tribunales, ¿no? 
( "E l Sr. Lerroux: Contra el Cobier-
n<r.—Rumores.) Contra el 'Gobierno. 
Pues por cosas graves que se dijeran 
en los, "meet.ings" á que S. S. no que-
ría asistir, yo .creo que más graves 
que las que va á oir la Cámara no se 
podían decir. 
El periódico " L ' A c t i o n . " de 7 de 
el deber de defender á la Nación es 
pañola de los ataques que le dirigía 
un español. 
Aunque es un detalle que por re-
ferirse á mi persona tiene escasísimo 
interés, como al f in y al icabo su seño-
ría lo empleó para sincerarse, por ha-
ber cambiado de opinión respecto do 
aquellos asuntos á que se refiere su 
carta de 18í>9 á Ferrer, quiero decir 
á S. S. que no había cumplido yo vein-
tidós años y estaba ya en el partido 
conservador, del cual no me he apar-
tado un solo día. Creo que co.n esto 
tendrá S. S. bastante, y los demás que 
hayan prestado atención á ese detalle 
insignifiicante. 
H U M A N I T A R I S M O D E L E R R O U X 
Estudiando la política y los aetos 
de S. S., aquello que es lícito exami-
nar, conviene recoger palabras de S. 
S. y relacionarlas con otros actos que, 
á mi juicio, son enteramente opuestos, 
para que se vea cómo S. S. sigue man-
teniendo el equívoco peligrosísimo á 
que yo me refería. 
¿Recuerdan los señores diputados 
que ayer, generosamente, humanita-
riamente, ol Sr. Lerroux nos explicó 
por qué fué á Par ís á declarar á fa-
vor de Malato, porque le bahía reqtí.c-
i-ido SU amigo Ferrer, diciéndole que 
de su declaraeión dependería tal vez la 
vida de algunos hombres, y no 'tuvo 
inconveniente en ir á París, y ante un 
Tribunal decir aquello de que la Poli-
cía española, á su juicio, había reali-
zado el atentado ( " E l Sr. L e r r o u x : " 
Podía haber realizado el atentado), 
ó podía haber realizado el 
atentad©? ¿Recuerdan los señorea 
diputados que entonces di jo: " Y o eso 
lo haría siempre, para salvar in-
cluso al Sr. Maura y á su s e ñ o r í a " ? 
Yo sobre esto desearía que nos en-
tendiéramos de una vez<; porque el 
Sr. Lerroux hablando aquí, ¿es perso-
na distinta del ;Sr. Lerroux, escribien-
do ó inspirando sus periódicos? Por-
que si se va á tornar S. S. el trabajo 
de salvarnos la vida, ¿no será mejor 
que evite que atonten contra noso-
tros? Porque es verdaderamente cu-
Octubre der1909, publica una " ín t e r - r]os0. easi cag¡ resulta un "sport. 
v i ew; .celebrada, según la Agencia 
internacional que la comunica, por 
S, S, con un periodista italiano, _ que 
la traiíynitió á " I I Secólo," de Milán. 
Dijo S. S. "Ferrer no ha intervenido 
absolutamente en nada en los sucesos 
de Barcelona; la Policía ha falsifica-
do documentos para condenar á Fe-
rrer. por instigación del partido cle-
rical, que se quiere desembarazar de 
él. creyendo que así da un golpe mor-
ta l á la enseñanza laica en E s p a ñ a " . 
¿Por qué no iba S. S. á esos "mee-
tings"? Porcfue cuando el proceso de 
la calle de Roban, de París , ya hemos 
visto que S. S. dijo que la Policía es-
pañola había cometido el atentado; 
lo ha explicado su señoría ayer, y yo 
no tengo más que de'cir sino que _ el 
periódico donde he visto esa referencia, 
es casi un periódico oficial, la "Gaceta 
de los- Tribunales,'' dedicada exclusiva-
mente á publicar la reseña de todos los 
juicios importantes que se celebran 
en París. Su señoría dice que no^ era 
eso precisamente, y sea lo que quiera, 
yo me atengo á lo que S. S. dice. Pero 
cuando me encuentro con que, con re-
ferencia al proceso Ferrer, también 
dice su señoría que la Policía ha fal-
sificado unos documentos, S. S. lo •Ti-
ce desde Londres, S. S. no fué á Bar-
celona, y no vacila, sin embargo, en 
decir eso, es posible que la "mter-
vieuw" estuviera mai entendida ó 
mal publicada, yo me atendré tam-
bién á lo que S. S. diga, pero lamen-
taré tanta coincidencia en atribuir .á, 
S. S. cosas que luego tiene que recti-
ficar ; porque de esa manera, si lee-
mos una carta de 1899, en que el Sr. 
Lerroux le dice á Ferrer: " H a y que 
decirle ad pueblo asalariado que le 
roban los sacerdotes y los mil i tares" ; 
y dice su señoría : " Y o entonces lo 
pensaba así, pero sobre esto he modi-
ficado mi act i tud" , y de las otras, co-
sas dice S. S. que están mal referidas, 
claro es que para nosotros se dificul-
tará bastante la discusión. 
Pero, en fin, todos nos juzgarán , y 
sobre todo os juzgarán á vosotros 
cuando, sin presentar ..documentos ^y 
sin referiros absolutamente á ningún 
acto concreto nuestro, nos decís cosas 
cómodas cine en tardes anteriores nos 
habéis dicho, imputándonos nada me-
nos que delitos de la mayor gravedad 
que se pueden imputar á los hombres. 
U N E S P A Ñ O L C O N T R A E S P A Ñ A 
El Sr. Lerroux, dentro del «cuadro 
que ayer trazaba, era necesario que 
se présentase, en efecto, contrario á 
todo aquello que hiriese á nuestra Pa-
tria. Pues en América hubo quien cre-
yó que su señoría no pensaba así, por-
que tengo aquí un número del perió-
dico ' ' E l Diario E s p a ñ o l , " de Monte-
video, correspondiente al 27 de A b r i l 
1909, que dice: " U n español con-
tra España : unas declaraciones de 
-Lerroux"; y refiriéndose á una " i n -
terview." qlie había publiicado, y en la 
^u.al S. S. había dirigido gravísimas 
f u r i a s al Jefe del Estado español 
Su señoría en sus periódicos, pide que 
nos maten al Sr. Maura y á mí, singu-
larmente á mí ahora (lo voy á leer, 
para que quede ahí. en el "Diar io de 
las Sesiones)," y sin embargo nos d;.-
ce ayer, para tranquilizarnos, tal vez 
oyendo á su conciencia generosa, que 
por salvarnos iría á decir en Par ís fo-
sa que no sabe S. S: á meutir no creo 
que lo hiciera S. S., no tengo derecho 
á suponerlo; pero, en f in , todo linaje 
de sacrificios está siempre dispuesto 
á hacer para salvarnos. Pues vayan 
oyendo los señores diputados, porque 
me parece que cumplimos un deber, 
que prestamos un servicio á nues-
tro país, para el presente y para lo 
futuro, para los que luego nos estu-
dien, para los que hagan nuestra his-
toria, trkyendo aquí todas estas cosas. 
Tengo aquí un recorte de " E l Pro-
greso," que corresponde al domingo 
16 de Agosto de 1908 y en un art ícu-
lo, después de decir "director, Ale-
jandro Lerroux" , se lee lo siguiente: 
" L o que está haciendo falta es fomen-
tar la indignación y el descontento; 
lo que necesitamos es una campaña 
de odios y rencores; presentar al pue-
blo, para que llene de odio su espíri-
tu, la labor desmoralizadora y anti-
patrkVtica de los Gobiernos monár-
I ^ i í c I d b ; emplear, para despertar la 
sensibilidad moral del pueblo la ca-
lumnia y la mentira, si fuera necesa-
rio. Todo es l íci to; no reparemos en 
los medios. Cuando se persigue un f in 
elevado y altruista, todos los recur-
sos son utilizables" ( " E l señor Le-
r r o u x : " Es un texto de periódicos >le 
los partidos más próximos á S. S.) 
Está bien; pero ahora es Í{E1 Pro-
greso. (E l señor Iglesias (D. Emilia-
n o " : ) Es un texto entrecomillado. Es 
•muv fácil traer textos así.—Rumo-
res.') " ¡ E l Progreso" del día 13 de 
Julio de 1910 dice: "Los socialistas 
y Benavente.—líieplica á un comenta-
rio. 
De sobra sabían que los diputados 
republicanos habían de recoger la 
protesta del país, los rumores de la 
calle, lo que estaba en la conciencia 
de todos. Y Benavente, tan buen ob-
servador, no ignora que á Maura, 
Cierva y á otros 'culpables de los ho-
rrores de la represión, el pueblo los 
había condenado á la úl t ima pena, sio 
apelación posible, y que la amenaza, 
el deseo de que se cumpliera, estaba 
en el ánimo de la España l ibera l" . 
( " E l señor Iglesias (D. Emi l iano:" ) 
Lo ha dicho D. Joaquín Costa.) Pues 
otro más. (Risas) Supongo que no es 
un voto de infalibilidad. ( " E l Sr. Igle-
sias (don E m i l i a n o " ) : ¡El otro tex-
to, sí! No hay que incomodarse: yo 
lo estoy diciendo con la misma dulzu-
ra con que ayer hablaba el Sr. Le-
rroux. En el fondo palpitaba lo mis-
mo. ( " E l Sr. Azza t i : " No se refiere 
á la muerte física de S. S.. sino á su 
•muerte moral y política.) Sigamos: 
"De manera que Pablo Iglesias, ha-
blando del atentado personal, y Emi 
cho más que recoger sólo una peque-
ñísima parte del rumor nacional." 
iDe " E l Progreso" del día 10 de 
este mes: "Hizo bien la minoría re-
pubtieana no interrumpiendo al si-
niestro ayudante del tirano. (Risas.) 
¿Para qué sirven las palabras? O se 
cumple rápidamente , brutalmente, la 
amenaza, ó^se deja pasar como una 
l luvia de cieno, como el ruido de lá 
charca, como la palabrería soez de ios 
"souteneurs" á la puerta del postí-
bulo". 
L A L A B O R B I E N H E C H O R A D E L E -
R R O U X . 
Comprenderán los señores diputa-
dos que esto acredita de un modo 
concluyente la labor bienhechora que 
el Sr. Lerroux en su maravilloso dis-
curso de ayer, nos describía, pressn-
tándose al respetable piiblico nacio-
nal. 
Pues aquí tengo un recorte de " E l 
Radical," del 14 de este mes, en el 
cual se publicó un artículo que se t i -
tulaba " E l atentado personal", j u -
gando sobre eso viene á decir lo pro-
pio. ¿Quién querréis creer que firma 
ese artículo? pues un hombre á quien 
nosotros, el Gobierno del Sr. Maura, 
ha hecho un daño horrible: el Sr. Na-
kens. 
" E l Radical" del día 7, además, 
publica un antículo que t i tula " L a re-
presión maurista en el Congreso", y 
encabeza "Asesinos, asesinos". No 
hay necesidad de leer lo que dice lue-
go. (Risas.) 
Las caricaturas que publica " E l 
Radical" pueden verlas los señores 
diputados: las habrán visto ya. En 
una estamos nosotros ejecutados; f?É 
ó'tra .yo he cortado la cabeza de Fe-
rrer y la presento como en el cuadro 
que hay en la rotonda de esta casa ; 
y !con todo esto, en suma, yo supongo 
que S. S. no se propone que ocurra 
aquello que ocurrió con A r t a l : qu^ 
cuando fué detenido, se le encontró 
un periódico en el cual se decía que 
él Sr. Maura ora carne de Angiolil lo. 
S i S. S. lo ha tenido presente cuando 
ha consentido ó ha inspirado estos ar-
tículos, ya sabemos lo que se propon-
dría . De todas suertes, no creáis que 
esto es /cosa extraordinaria, ¡ Si yo es-
toy seguro, por las referencias quó 
hasta mí han llegado, de'que en b1s 
"meetings" á que aludían el Sr. Le-
rroux y D. Emiliano Iglesias, y algu-
nos otros de sus amigos, á osa multi-
tud heterogénea que constituye su 
partido, su clientela en Barcelona, se 
le dice exaetamente lo mismo. ( " E l 
señor L e r r o u x : " ¿Yo?) Es igual; pe-
ro éste ¿no es periódico de S. S.? 
Aprobación en la minoría conservado-
ra.) 
Conviene, repito, que sin enfadar-
nos, nos enteremos todos bien de l ' S -
to. Es decir, que aquí debatimos los 
diputados dentro del reglamento, dis-
cutimos las cuestiones nacionales, nos 
presentamos -con toda urbanidad y 
cortesía á veces; pero, en fin, nos tra-
tamos de señoría y nos cruzamos por 
los pasillos y nos tratamos muchos en 
buena amistad, y luego, fuera, se ha-
bla de que nos maten y de que nos 
asesinen. 
G R A V E F A L T A D E E T I C A 
Y todo esto podrá ser fruto de la 
libertad, y se dirá que ella cura sus 
propios excesos; pero yo creo que ha-
blar como S. S. hablaba ayer, y pre-
sentarse como un bienhechor, que fué 
á Barcelona á salvar espíritus, y á 
hacerles patriotas, y á hacerles amar 
al Ejérci to, y después escribir todo es-
to, revela, señores, sin que nadie se 
pueda ofender, una falta absoluta de 
ética, qile conviene que todos conoz.-
ca n. • . . • 
Puesto que así se procede, yo, á 
mi vez, quiero que se haga luz, que 
vayan quedando ahí, en el "Diar io 
de las Sesiones," documentos 3̂  ante-
cedentes para que no se pierdan, á 
fin de que algún día todo eso se pue-
da relacionar, y pueda hacerse con 
antecedentes bastantes, con el perfec-
to iconocimiento de , todos, la figura 
de todos. 
L E R R O U X Y L O S A T E N T A D O S C O N T R A 
E L R E Y . 
al Rey de España, y á un ministro. I liano Iglesias, sosteniendo ante los 
dicho periódico espontáneamente pu- mismos acusados, que tienen éstos las 
bllcó ese artículo, considerándose en | manos llenas de sangre, no han he-
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Ya he dicho que yo no imputaba al 
Sr. Lerrouz intervención directa, por-
que no tengo pruebas, en los atenta-
dos que tuvieron lugar contra Su Ma-
jestad ; pero sigo creyendo que ese p% 
un tema de muchísimo interés, y que 
bacemos mal en no hablar de ello, en 
seguir como íbamos, disimulando la 
gravedad de las circunstancias, y es-
perando que volvieran á repetirse es-
tos sucesos, porque hablando de ello 
y examinándolo podrémos entre todos 
quizás hallar el remedio ele tanto pe-
ligro, y que los hombres de espíritu 
sano, y que los hombres monárquicos 
reflexionen un momento sobre la st-
tuajeión en que España se encuentra, 
y miremos cara á cara y juntos á 
aquello que nos debe unir, porque 
amenaza á lo que. amamos mucho. 
A l registrarse la casa de Mongat, 
que ocupaba la familia Ferrer. con 
motivo de los sucesos de Julio, se en-
contró esta carta, que ruego á los se-
ñores diputados oigan con atención. 
En lápiz azul hay lo siguiente: " E . 
F igüeras y 'Compañía. 4 rué Fajol. 
(París. 9 Marzo de 1906',. Se dirige la 
carta á Ferrer: 
"Querido amigo; Ahí van las señas, 
en París , de Figueras. el electricista; 
yo no las puse en el manuscrito por-
que hubiera parecido un reclamo. El 
hombre está muy amargado por la 
muerte de su hijo, y por eso no me 
ha dado la nota ofrecida, ni volveré 
á pedírsela. 
He recibido el "cheque" de 300 
francos; muchas gracias. 
Incl uyo unas cuartillas para que las 
pongan casi al f ina l ; es dei:ir, delante 
de "Ult imos consejos", y separadas 
de éstos por la mar de puntos suspen-
sivos. 
Hágame usted el favor de decirle 
á Roca (iRoca es Mateo Morral) Ro-
ca . . . á Roca, do mi parte, que sólo 
estos últimos días he salido á la calle, 
por haber estado con la " g r i p p e ; " 
que le mandaré libros de electricidad, 
no habiéndolo hecho ya por no ha v er 
visto ningún tratado de aplicación " á 
la guerra," ni aun en las librerías mi-
litares de la rué Danton, y que estoy 
de aeuerd'O en lo que me dice de que 
con discursos y libritos no vamos á 
ttinguna parte. Supongo que no lo di-
rá por mí ; pues yo escribo poco y ha-
blo menos. Y los actos decisivos, da 
quien hay derecho á esperarlos es de 
la gente joven. 
'Cualquier boticario amigo le dará 
mejor que yo la receta de la arena; 
pues no hay una sola, sino muchas, 
y yo no soy químico. 
En el manuscrito ya he dicho algD 
de eso. 
Siémpré suyo afectísimo, "Es t éva -
nez." 
Esta carta es de Marzo de 1906; es-
to se dice á Ferrer para Mateo Mo-
r r a l ; Estévanez según se acreditó por 
declaraciones de t ) . Alejandro Le-
rroux y Ferrer. en ol proceso de !a 
calle Mayor, figurando en ese proce-
so la derlaración del Sr. Lerroux al 
folio 2.177. resulta (|U« hacia el 15 de 
Mayó de 1906 fué á Barcelona habien-
do avisado previamente al Sr. Le-
T Y O W • y estuvo en Barcelona con 'd 
Sr. Lerroux y pon Ferrer, y se embar-
có no sé si para Canarias ó pava 
América. Kso fué hacia el día 15 : pa-
labras textuales del Sr. Lerror.x; é\ 
día 19, Mateo Morral Roca, á quien 
ge refiere esa carta, salió para Ma-
drid, y el día 31 del propio mes, des» 
de un balcón de la calle Mayor, aten-
tó 'eoíctra la vida de SS M M . Son da-
tos nada más, que no comento, y que 
deseo que consten en el "Diar io le 
las Sesiones." 
C U R A S Y F R A I L E S T E R R O R I S T A S 
E l Sr. Lerroux hahló ayer, con to-
da clase de salvedades y protestas, 
de qué elementos sociales podrían ins-
pirar en Barcelona el terrorismo, y 
apuntó, después de señalar la circuns-
tancia de que ni en los cuarteles, ni 
en las iglesias, ni en las fábricas, ha-
bían hecho explosión los aparatos, 
que bien podrían ser los elementos 
caitólicos. los curas y los frailes. So-
bre esto lo único que quiero decir es 
lo siguiente: que inmediatamente des-
pués de los sucesos de Julio la Pren-
sa radical estuvo hablando de los cu-
ras y de los frailes como autores de 
los hechos; que cuando el atentado 
del 31 de Mayo en Madrid, " E l P a í s , " 
al día siguiente, apuntaba que debía 
ser el clero, y al otro día lo mismo, 
y Nakens estaba salvando ya á Mo-
rral . Es lo único que quiero recoger 
de esas palabras de S. S. 
L A C R U E L D A D D E L A R E P R E S I O N 
Y vamos á lo ultimo. E l Sr. Le-
rroux, sin entrar á examinar la re-
presión tal como se hizo en Barcelo-
na, ha seguido el eamino de otros ora-
dores, y ha hablado de su crueldad 
y de su brutalidad, y ha dicho que lo 
que entonces se realizó es propio de 
países de escasa civilización. Yo he 
explicado aquí en qué consistió la re-
presión, y no lo he de repetir; pero, 
en síntesis, diré que se cerraron en 
Barcelona 108 Escuelas, y después se 
reconoció que había 80, próximamen-
te, que no tenían autorización para 
funcionar; yo he dicho que sólo fue-
ron desterados ú obligados á variar 
de domicilio, con arreglo á la ley del 
Orden público que entonces regía por 
la suspensión de garant ías , ^175 per-
sonas; he dicho que sólo fué suspen-
dida la circulación de tres periódicos 
" E l Progreso." " L a Tr ibuna" y " E l 
Poblé C á t a l a , " además de los que te-
nían carácter anarquista. He demos-
trado que todos los que huyeron de 
Barcelona y de las demás provincias 
catalanas, y pasaron la frontera, no 
lo hicieron por orden gubernativa, si-
no huyendo de la responsabilidad que 
ellos entendían que tenían, y la prue-
ba de que no se debió aquello al Go-
bierno conservador, está en que ese 
es un problema que ahora se plantea 
al actual Gobierno después de todos 
los meses transcurridos. A pesar de 
eso. se insiste en que nosotros hemos 
procedido con una gran crueldad, que 
hemos procedido como un país de es-
casa civilización. Eso fué lo que dijo 
el Sr. Lerroux. y claro es que yo sien-
to una gran tentación cuando oigo ta-
les cosas de comparar lo que nosotros 
hemos hecho con lo que se ha hecho 
en otros países; pero en fin, tienen 
demasiada ilustración loa señores di-
putados para que yo entre en ese ca-
mino. 
Sólo afirmaré que en países donde 
parece que el Sr. Lerroux ha ido á be-
ber la civilización, recientemente ss 
han adoptado medidas severísimas, y j 
sin oposición absolutamente de na-
die, contando con los Parlamentos, 
contando con todos los elementos po-1 
líticos. apenas ha tenido lugar un 
atentado terrorista; en todos los paí-
Re8, cuando han atravesado circuns-1 
tancias como éstas, se han adoptado; 
medidas de excepción; ¡y nosotros 
con el terrorismo arraigado t u Bar-
celona, con atentados repetidos con-
tra nuestroá Reyes, con la revolución 
iniciada y desarrollada en el mes de i 
Julio, nosotros no tenemos derecho ni ' 
siquiera á hacer que se cumplan las 1 
leyes! Pues yo espero que, para la de-i 
bida lealtad en la discusión, en ¥22 
de calificarnos de brutales y de crue- j 
les. se nos señalen les casos, y se nos 
demuestren los abusos, y s? nos dig<i 
en qué nos diferenciamos nosotros, al 
hacer 'cumplir las leyes, de los pue-
blos más civilizados, y más cultos, y j 
más celosos por el prestigio de la pro-
pia Nación. 
Ahora sólo quiero ya decir que el 
Sr. Lerroux, que ayer acudió á todos 
los recursos de su palabra y de su es-
píritu, nos presentó la figura de otro 
ajusticiado, de Clemente García, ha-
ciendo una obra de sentimentalismo 
que. naturalmente, había dé conmo-
vernos á todos, pero equivocada, por-
que Clemente García fué condenado 
por el Tribunal militar, por haber 
construido eon otros ima barricada, 
desde la cual se hizo fuego contra la 
fuera pública, y habiéndosole conde-
nada también por el delito de profa-
nación de sepultura por haber, cogido 
una momia y haber bailado con ella, 
arrojándola después á la misma ba-
rricada : hubo discrepancia en el audi-
tor y en el capi tán general, que en-
tendieron que ese segundo delito esta-
ba mal calificado, y vino la causa al 
Supremo Tribunal de Guerra y Ma-
rina, y este Tribunal conoció de ese 
proceso, aprobó la sentencia respecto 
de la rebelión militar, condenando á 
muerte á Clemente García, y declaró 
que puesto que el acusado no había 
profanado la sepultura, no debía apli-
cársele la pena 'correspondiente á esc 
delito. (Rumores.) Estoy explicando 
ol caso ju r íd icamente ; quiero decir, 
para los que se hayan sorprendido 
(he visto á algunos que se han sor-
prendido, y eso me sorprende á mí) , 
que el Tribunal Supremo de Guerra 
Y Marina condenó á Clemente Gareía 
á la misma pena que le había conde-
nado el Tribunal Mil i tar , y que Id 
único que hizo fué resolver una cues-
tión puramente jurídica, nue no afec-
taba al fallo que se cumplió. 
Es -cuanto tengo que decir y me 
importaba decirlo, porque después de 
todas aquellas frasea finales del dis-
curso del Sr. Lerroux presentándonos 
como hombres crueles, que no habían 
vacilado en dejar pasar una senten-
cia de esa clase, fundaba tan sólo en 
haber cogido una momia en la calle, 
era necesario que esto quedase justi-
ficado, puesto que ha sido 'Condenado, 
en definitiva, por haber levantado 
con otros una barricada, desde la cual 
se hizo fuego contra la fuerza. He di-
cho. (Muy bien, en la minoría conser-
vadora.) 
CRONICA JUDICIAL 
correccional, por tenencia de instru-
mentos dedicados al robo. 
Actuó como Ponente el Magistrado 
Sr. Plazaola; de Fiscal el delegado se-
ñor -Vidaurreta, y llevó la defensa el 
letrado señor Ricardo Duval. 
Quedó concluso el juicio para sen-
tencia. 
En la Sala primera se celebró igual-
mente el -juicio de Eli^a Gómez, por 
atentado, procedente del Juzgado de 
la sección, primera,, quien fué defen-
dida por el doctor Latapier y para 
ciuien el Fiscal solicitó un año y un 
día de prisión correccional. 
El juicio que debía tener efecto en; 
la misma Sala, en causa seguida con-
tra José. Abelardo y Vicente de la 
Orden Lastra, Benito Vieites y María 
González Valdés, por estafa, se sus-
pendió por enfermedad del acusador, 
Ledo. Teodoro Cardenal. 
En la referida Sala primera comen-
zó el importante juicio oral de la cau-
sa seguida contra Xorberto de Ar-
mas por homicidio., y para quien el 
Fiscal solicitó cadena perpetua. 
Numeroso público llenaba los salo-
nes de la Sala de Justicia. 
Figura en esta causa eOmo Fiscal, 
el que lo es por delegación, Sr. "Vidau-
rreta, y lleva la defensa el notable 
jurisconsulto Dr. Felipe González Sa-
rraín. 
A hora ya avanzada so suspendió 
para coutinuarlo hoy, á la^ de la 
tarde. ' 
Sentencias 
C'V han dictado a ver las sí guien test 
Con^ ren anclo Liberato Alvarez, 
C A B A L L O S 
Curación rápida y segura 
de las ICxostoaia, 6 
Tumore» hxi9Boaos, 





de P.MÉRE de CHANTILLY.en OrlóanB( Francia) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Ttolores, .Reumas. JBronquiíz's, 
Anginas, Fluxión de Fecho, etc.. 
en todos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años de éxito. — De venta en casas de : 
I' MANUEL (JOHNSON, Obispo 63, HABANA 
D* F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODA? FARMACIAS | 
Mientras dura el período del destete asi 
como durante los primeros años del niño, 
ningún alimento puede superar, en punto 
á utilidad, & lá FOSFATINA FALIERES. 
Bajo su influencia, el niño adquiere un vi-
gor maravilloso y firmeza en los músculos; 
opérase la dentición con regularidad y no 
son ya de temer las diarreas. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I Ü A I i . 
B R O N Q U l V b v 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l señor Fiscal de este alto Tribu-
nal ha ordenado la instrucción del co-
rres poudien te sumario á un t a l Juan 
Zesquera, de Cienfuegos, .por usurpa-
dor de t í tulo. 
'Resulta que el aludido ha venido 
ejerciendo como -cirujano dentista, 
•con un t í tu lo falso de la Universidad 
de Virginia, y perjudieando, como es 
consiguiente, á "sus com.paiieros" de 
¡profesión de la Perla del Sur. 
De compro'barse el hecho, al Zes-
quera del 'cuento "«e le hab rá caído 
t na muela." ¡Qae le aproveche! 
E N L A A U D I E N C I A 
•Se celebró ayer en la Sección Se-
gunda de la Sala de Vaicaciones el 
juicio oral de la causa seguida contra 
Blas Bufñll, procedente del Juzgado 
de Bejucal, y para quien el Ministe-
i í o Fiscal solicitó se le impusiera la 
pena de \m año y un día de prisión 
como autor de un delito de amenazas 
ecndieionales. sin logro de propósito 
ni cii'cun-:'f amdas modificativas, á dos 
años, cuatro meses y un día de prisión 
correccional y al pago de costas. Can-
i a iproeedeute del Juzgado de Güines. 
Condenando á Julia Perdomo Pa-
rramola, como au to ía de un delito de 
atentado á agente de la autoridad y 
la circunstancia agravante dé reinci-
dencia, á .un año, 8 meses y un día de 
prisión correccional y al pago dé cos-
tas. Juzgado do La secedon tercera. 
Condenando á Juan Rodríguez Or-
tega y á Antonio Bermúdez á cuatro 
meses y un día, á cada uno, de arres-
to mayor, en causa por estafa, corres-' 
pondiente al Juzgado de la sección 
primera. . . 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera, el de la causa 
seguida contra José Gandío Pérez, 
por infracción del Código Postal y 
amenazas. Juzgado de la sección se-
gunda. En la misma Sala, el juicio de 
Julia Várela, por falsificación de bi« 
llétes de lotería. 
En la Sala segunda se celebrará él 
de la causa seguida contra Alejandro 
Bello, por tentativa de violación. Juz-
gado de Güines. 





En sesión celebrada por este Eje» 
cutivo ol día 6 de los corirentes, Se 
acordó crear una comisión especial di 
su seno que- organice y dir i ja la pre-
sento campaña electoral en la provim 
cia, cOn atribuciones para aconsejai 
el. procedimiento que ha de seguirsí 
en todos los casos que se presenten, 
evacuar las consultas que se lo diri* 
jan y resolver cuanto más haya lu* 
gar. 
Dicha, Comisión la constituyen los 
señores Antonio Pardo Suárez, P r » 
sidente; Marqués de Esteban, Tesore-
ro; Francisco Chenard, Secretario. 
' Lo que se avisa á las juntas munici-
pales y correligionarios de la provin-
ca para su conocimento, advirtiéndo» 
les que las. oficinas de la Comisión es» 
t a r án abiertas .en la casa número 7á 
de la Calzada de Galiano (altos) to-
dos los días, incluso los festivos, de 9 
á 12 de la mañana, de 2 á 6 de lí 
tarde y de 8 á 11 de la noche. , 
Habana, Agosto 8 de 1910.—•Fran-
cisco Chenard, Secretario de Corre» 
pondenciai 
§ B R O Ñ Q U r T l S A G U D A S Ó C R O Ñ I C A S § 
| > S E C U R A N I N F A L I B L E M E N T E & 
4 T O M A N D O ® 
H D E P O S I T O : V O A . D E J , S A R R A E H l J O 4 * 
C 175» 26-17 Jn. 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
L a b o r a t o r i o s " E S C O " , B A I S I E U X (Franol' 
7 en Todas Bueuaji f&rjEciaciaJi 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( E n o ' i s ' X ^ i - u i t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No h.y REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos da su acumulación de alimenfos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre eslimado de las'familias Efe mnv eficaz para arreglar 
el hígado, estimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREÑIMIENTO y la mz pálida snn suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino dosaparecen. Es. inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C. E N O LIMITED, Londres.-
Desconflesa de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica estíi registrada en CUÚÜ. 
Véndese en todas las frinripnlen Fannáciaa. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión ñe Ta mañana.—Agosto 10 1VTÜ. 
n mmim mim 
Cuando á Ko'dríguez ¡oh maravilla! 
lo dejaron cesante por inepto, vino el 
hombre á verme. 
Yo recibí al ex-bnrocrata rebosando 
alegría, lo estreché con efusión entre 
mis brazos, y exc lamé; 
—'Felicitémonos, querido amigo, de 
que á cada puerco le llegue su San 
M a r t í n ; de otra suerte, la oficina nos 
hubiera robado á usted para no soltar 
nunca su presa. . . ¡Qué júb i lo ; cuán 
intensa alegría ! No es posible dudar 
de que hay aún justicia en el mun-
d o . . . imagino vuestro imponderable 
gozo ?1 sentiros libre, libre como el 
pez en el océano y la rauda avecilla en 
si é t e r . . . ¡Días estos de satisfaccio-
nes inefables! Teníais ¡oh Rodrí-
guez ! razón que os sobraba ponderan-
do diariamente el sacrificio patr iót ico 
que realizabais al prescindir de vues-
tras grandes iniciativas particulares, 
á cambio de una mísera retr ibución 
mensual de ciento treinta y tres pesos 
con treinta y tres centavos... Pero, 
en fin, ¿para qué avivar el recuerdo de 
un pasado sombrío? Habéis logrado 
sacudir -el ominoso yugo de la nómina, 
yugo que como con frecuencia decíais 
muy bien, atrofia el cerebro y parali-
za la voluntad, y no sois, en el presen^ 
te momento histórico, otra cosa que el 
cóndor dispuesto á batir las alas en el 
cerúleo espacio. Ya veréis, ya veréis, 
cuán sencillo es ganar el pan de cada 
•día con el esfuerzo p rop io . . . Eso sí ; 
os suplico que al poner en prác t ica 
vuestras lucrativas empresas, no de-
jéis de contar con mi humilde ooope-
ración. 
—Bueno, pues lo que le digo á us-
ted, señor de Gómez—replicó á mi 
arenga salutoria Rodríguez, echando 
fuego por los ojos,—es que la injus-
ticia realizada conmigo al ponerme en 
la calle, no tiene precedentes en la his-
toria del mundo y que, ó dejo de lla-
marme como me llamo y de ser quien 
soy, ó hago aquí una barbaridad de 
las gordas. ¡ Vaya si la hago ! 
—Júzgolo á usted, amigo mío, alta-
mente capaz de ello—repliqué, acom-
pañando la frase con un ceremonioso 
ademán. 
Agradecióme odríguez la intención, 
y, abriendo al punto las compuertas 
de su cólera, dióse á lanzar terribles 
apostrofes, deduciéndose de aquel tu-
multo de gestos y palabras, que el 
hombre hacía revestir á su "cese" las 
proporciones de un cataclismo geoló-
gico. 
Cuando el ex-buróerata se cansó de 
gritar, abatió la frente y decidió ha-
cer uso de inflexiones sordas. 
— i A h ! . . . . ¿Es que así se condena 
á muerte á un ser racional? 
¿Es que así se le pone á uno 
entre las manos el rifle y se le 
empuja al monte á salvar la pa-
tria, en riesgo espantoso? ¿Para es-
to, por ventura, consumieron las lla-
mas un emporio de riqueza y se sacri-
ficaron tres generaciones? ¿Exis te , 
acaso, empeño en comprometer el por-
venir de América y trastornar grave-
mente la marcha progresiva del mun-
do ? 
Con destino á las escenas dificulto-
sas á que suelen dar origen las fla-
quezas humanas, cuento con un reper-
torio de gestos enigmáticos y de acti-
tudes indescifrables; pero el caso de 
Rodríguez era de tal naturaleza, que al 
escuchar los desahogos del infeliz ce-
cante, no sabía yo qué cara poner. 
Tras algunos instantes de silencio, 
el visitante aproximó la silla y excla-
mó : 
—CMe consta que prepara usted un 
alzamiento, y he venido á ponerme 
á sus órdenes. ¡ Guerra y extermino 
haya por doquier! Estoy resuelto á 
t o d o . . . . 
—Lo han engañado á usted ; nada 
más lejos de mi ánimo que sublevar-
me contra los poderes constituidos. 
Disponíame á seguir negando con 
afectada serenidad mi part icipación 
en maquinaciones revolucionarias, 
cuando el buen Rodríguez deslizó en 
mi oído el santo y seña de la conspi-
ración. Inúti les ya los fingimientos, 
expresóme de aquesta guisa: 
—Sí, amigo mío ; ya no nos queda 
otro camino que el del monte. ¡Todo 
por la patria! No es posible seguir to-
lerando que hombres más viejos, más 
feos y menos distinguidos que nos-
otros, se complanzan en mortificar-
nos paseando la Habana en automóvil 
y echándoselas de briboncetes. Pronto 
estallará con estrépito ensordecedor 
la bomba que me ocupo en confeccio-
n a r . . . ¿Cómo anda usted de armas? 
—En calidad de recuerdo de fami-
lia, tengo en mi casa un pistolón á 
cargar por la boca. 
—¿ Mete mucho ruido ? 
—Así lo creo. 
—Admirable: la cuestión es causar 
efecto, amigo Rodríguez. Ya sabe us-
ted que más de uno y más de dos, des-
pués de pasearse por la sabana con 
las manos en los bolsillos, han resul-
tado héroes. En el campo hay yerba 
y tanto manigual, que sólo se percibe 
confusamente lo que en él se realiza. 
Si usted no poseyera ese pistolón, le-
gado de sus mayores, imitar ía , cuan-
do llegase el momento, los disparos 
con la boca, y en paz, ó mejor dicho, 
en guerra. 
—'Bueno es no ahogarse en un vaso 
de agua. . . 
—¿Qué tal bailador es usted? 
Dicen por ahí que regularci l lo. . . 
—En el acto voy á extender á su fa-
vor el t í tulo de coronel; sepa que el 
alzamiento revest i rá un carácter emi-
nentemente bailable. 
Le advierto que no soy jinete y que 
cruzar el Parque Central cuando el sol 
pica un poco, me produce dolor de ca-
beza. 
—No importa, no importa; hay una 
porción á quienes leg ocurre lo mismo, 
y que, sin embargo, siempre están 
"pegados al mamey" á tí tulo de pe-
ligrosos. 
—Diga—me pregunta el cesante 
luego;—¿qué tal de caballos, de "ha-
r i n i t a " y de municiones de boca? 
—¡ Canastos!—replico—usted, ami-
go Rodríguez, parece que se ha caído 
de algún cuerpo celeste. E l servicio de 
remonta y lo relativo á la administra-
ción militar, es uso que corran á cargo 
del pa ís ; cuando triunfemos se le da-
rán las gracias, y también un palo 
" p o r " la cabeza si osa resollar fuerte. 
—¡ Admirable! 
Debo confesar que Rodríguez, aun-
que inepto, coadyuva eficazmente á la 
preparación de la bromita. E l golpe 
nuestro es permitir que al gobierno le 
dé en las narices cierto olor á chamus-
quina, á ver si se ablanda y reparte 
unos cuantos destinillos entre los con-
jurados, con lo cual la situación se 
evitará un disgusto y nosotros la mo-
lestia de mudarnos al manigual. 
r a m ó n M A R I A MENENDEZ. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Pahuas, Julio 12. 
La gran noticia de estos momentos es 
que el señor León y Castillo deja, por 
propia voluntad y renuncia irrevoca-
ble, la Embajada de París . 
Hace cerca de veinte años que la vie-
ne desempeñando con gobiernos conser-
vadores y con gobiernos liberales. Res-
petáronle todos en ese cargo altísimo 
por considerar que-se le adaptaba ad-
mirablemente y que una larga prácti-
ca, amén de las disposiciones natura-
les, le hacían insustituible. Se le llamó 
Embajador vitalicio, por derecho pro-
pio. Ahora, el nuevo rumbo que toman 
los asuntos de Marruecos, ha puesto al 
señor León y Castillo en la necesidad 
de dimitir, mientras también dimitía el 
Embajador de Francia, en Madrid, 
Mr. Revoil. Este cambio de personas 
implicará evidentemente un cambio de 
política. 
Don Fernando de León vuelve á Es-
paña tras una larga ausencia, despista-
do y desorientado respecto de las cues-
tiones interiores de la vida pública es-
pañola. Es, en tal sentido, casi un re-
venant, un hombre que resucita. Sus 
compañeros de luchas parlamentarias 
han desaparecido; se encontrará solo, 
sin otra compañía que la debilidad y el 
oansancio propios de la vejez. Y el go-
bierno le indemniza otorgándole el reti-
ro que se concede á los grandes próce-
ras, el Toisón de Oro. 
Tantas años de permanencia en Pa-
rís, tantos años de frecuentar los más 
ilustres salones y el trato de las más 
elevadas personalidades europeas, im-
plica una acomodación y una segunda 
naturaleza que se imponen enérgica-
mente. De seguro él señor León y 
Castillo abandona con pesar su emba-
jada ; de seguro la recordará con un 
hondo sentimiento no.stálgico. Ello 
equivale á un divorcio forzoso después 
de mucho tiempo de matrimonio bien 
avenido y feliz. 
En cuanto á las consecuencias que 
para el porvenir político de Canarias 
haya de tener el regreso á España de 
nuestro insigne comprovinciano, paré-
cerne temerario aventurar juicios. La 
hora de la jubilación no ha llegado 
aún. Don Fernando seguirá influven-
do sobre nuestras cosas y personas des-
de más cerca, con mayor intensidad, y 
mientras él viva é influya, será el ár-
bitro. 
En Gran Canaria crece el movimien-
to republicano federalista. Este movi-
miento se concreta en la organización 
de centros y comités que se extienden 
por los barrios obreros, donde el parti-
do ha planteado y sostiene una propa-
ganda de carácter eminentemente so-
cial. Es de advertir que la inmensa ma-
yoría de los obreros le pertenece: las 
huelgas últimas han sido dirigidas por 
el jefe de los federales cuya identifica-
ción con la causa del proletariado se 
evidencia cada vez más. 
Así se explica que los trabajadores le 
hayan tomado como director en sus 
campañas reivindicadoras. Allí donde 
se levanta una protesta contra el capi-
talismo, allí está el Dr. Franchy re-
suelto á prestarle su elocuente voz, á 
ampararla con su autoridad y su pres-
tigio. 
Las nuevas generaciones, los jóvenes 
que bullen, que se agitan con alientos 
d'e independencia, estréchanse á su vez 
bajo esa bandera de combate. Y hay co-
mo una luz de aurora, como una vigo-
rosa fuerza en crecimiento que se pro-
pone entrar en acción. 
La mueven impulsos generosos, aun-
que quizás extremados. Lo que impor-
ta es dirigirla bien, llevándola por sen-
deros rectos hacia nobles ideales. 
Creo haber dicho en mi crónica pre-
cedente, que é] problema provincial ha 
«ido llevado ante el Congreso por nues-
tros diputados señores Matos y Mo-
róte. 
Se propusieron arrancarle á Canale-
jas una declaración categórica respecto 
á lo que el gobierno piensa hacer en ese 
asunto. Para, obtenerla, le interpela-
ron sobre la aplicación del artículo 28 
del Real Decreto de Moret. 
E l señor Canalejas ha declarado aue 
la cuestión isleña será discutida y solu-
cionada en el otoño próximo, cuando 
se hayan resuelto los graves problemas 
nacionales pendientes de solución. 
E l señor Unamuno regresará á la 
Península el día 17. Ha ofrecido dar-
nos antes de su partida una nueva con-
ferencia en que leerá algunas poesías 
y caoítulos de libros inéditos. 
No se han hecho al sabio catedrático 
los homenajes n i se le han dispensado 
los honores que otros lograron aquí 
con menos merecimientos. ¿Por qué es-
ta indiferencia? Tal vez porque Una-
muno, pensador severo, imparcial y re-
montádísimo, se sale fuera de las condi-
ciones de nuestro inculto medio am-
biente. Acaso, y sin acaso, porque no 
ha querido ni ha sabido halagar las pa-
siones locales, sino que, por el contra-
rio, se ha puesto enfrente de ellas. 
Nos ha dicho verdades rudas, pero 
saludables. Se ha mantenido alejado de 
los políticos, en actitud hostil, y los po-
líticos, en revancha, le han declarado 
una guerra sorda ó le han vuelto la es-
palda, dejándole en poder del grupo de 
los intelectuales que son cuatro gatos, 
aunque, tomados individualmente, val-
gan mucho. En cuanto al pueblo, no le 
ha comprendido ni se ha interesado 
por él. 
Hay que tener en cuenta que entre 
nosotros todo es política; pero política 
de personalismos y rebajamientos, mez-
quina é indocta. 
El maestro apenas ha encontrado 
discípulos. E l pensador debe haberse 
sentido aquí más solitario que en nin-
guna parte. 
El Ministro de Hacienda, D. Eduar-
do Cobián, será al f in diputado por Te-
nerife. Entre varias actas vióse obli-
gado á elegir, y por sorteo correspon-
dióle la que debe á los electores tiner-
feños. 
Habíase dicho que el señor Cobián 
no aceptaría esta últ ima representa-
ción. Aceptándola en tal forma, Tene-
rife contará con un buen procurador 
de sus intereses y se confirma el t r iun-
fo pleno la de candidatura de Unión 
Patriótica. 
Tendrá tres buenos diputados, de ta-
lento y prestigio: Sol y Ortega, Domín-
guez Alfonso, y Cobián. 
Está visto que en Gran Canaria ha 
de ser obra larga y difícil la de arrai-
gar el culto de los árboles. 
La incultura y la ignorancia le opo-
nen obstáculos que parecen invenci-
bles. Daspués de tanta propaganda en 
este sentido, resulta que no se puede 
hacer una pequeña plantación en las 
cercanías de Las Palmas sin que se le-
vante contra ella y la destruya la bar-
barie popular. Se sigue viendo en eT 
árbol un enemigo, aun allí donde no 
estorba á nadie y puede, en cambio, 
beneficiar á muchos. 
Hace pocas semanas se plantó unos 
cuantos ejemplares en los cerros que 
rodean la ciudad, asiento de nuestros 
barrios trabajadores. Pocos días des-
pués, aparecieron todos ellos arranca-
dos, tronchados, mutilados. E l vanda-
lismo de aquellas gentes procuróse el 
placer de una destrucción inútil. 
Y lo propio acontece en donde quie-
ra que se planta arbolado. Mienti-as 
no se castiguen enérgicamente estos 
desmanes, será en vano esforzarse por 
llevar á la práctica la repoblación fo-
restal. 
Los autores del daño han sido dete-
nidos. La Alcaldía les impondrá mul-
tas y veremos si de este modo, sentán-
doles la mano, se les obliga á respetar 
sus propios intereses, los intereses de 
todos. . 
E l t ranvía que circula entre Las 
Palmas y el Puerto ha causado hoy una 
nueva víctima. Un niño de siete años 
ha sido arrollado por el tren, destroza-
do horriblemente bajo las ruedas. 
En la catástrofe no hay culpa más 
que para los padres de la criatura infe-
liz, por abandono de los deberes de 1: 
paternidad. E l conductor no pudo evi-
tar que el chico fuera hacia la muerte 
con imprudencia irresponsable ; no vio. 
no pudo ver lo que pasaba. ¡ Un caso 
nuevo en que se patentiza el constante 
peligro de la infancia abandona, 
la sociedad, ho e x t r a ñ o " e s ^ q ^ ^ 
instintos, siu li;tcla pür m . , a a á . 
padres, con indiferencia por 
' extraño es (1Ue ( 
m™ Cuentos 08 W 
Pero como la historia del t '^V 
tan negra, como (>8 tan numero j^ / 
ta de sus victimas y como en ¿i ^ * 
ocasiones ha ha Indo responsahl- ^ 
para el personal directivo, re- ^ 
lidades abrumadoras, el públi*^0^^ 
digna cada vez que sobreviene00 Se'f 
vo desastre y, sin averiguar su ^ 
quiero tomarse la justicia por eaiL^ 
rio, impidiendo la circulación deT ^ 
ches y destruyéndolos. Esto q r 
cer también ahora: gracias á la'80 
vención de la Guardia Civil ni i ^ 1 ? 
tarso que ocurriera una "cIp -ev* t 
bárbaro. i p0H 
Realmente, el servicio es pési^ 
material rodante se halla i n s e r i r 
Hay razón para, clamar contra 1 
presa que los mantiene en men» ^ 
daño del público. 1̂1 
Pero ese conjunto de abusos v 
desaparecer. La última catástro* \ ' 
sucedido en vísperas de la instal6 
del nuevo tranvía, eléctrico h ^ 
pruebas se realizarán hoy mismo v ^ 
si no evitará en absoluto la repl-^ ' 
de accidentes dolorosos, por lo 
responderá, á las necesidades del t 
porte de viajeros entre La Luz v t35" 
Palmar 
Paleado En Fuerteventura ha sido a y robado por tres desconocidos q, 
atracaron en medio do las sombras ñ 
la noche, el maestro de la escuela n' 
blica de la Antigua, clon Modesto ele]1 
Cruz. 
Este hecho casi no tiene precedente 
entre aquellos honrados isleñas. A ^ 
sar de la gran miseria que en .Puer 
ventura, se padece, la criminalidad 
allí muy escasa. Quizás sea la isla qn 
menos da que hacer á la Justicia. 
En cambio, la delincuencia crece 
Gran Canaria llegando á revestir pro. 
porciones alarmantes. A los pocos día, 
de haberse consumado en el vecino pm 
blo de Tamaraeeite. un uxoricidii 
horrible, ocurre en Teldc otro hecho 
sangre que impresiona hondamente 
la opinión. Por motivos fútiles, una 
disputa sobre aprovechamiento ( 
aguas de riego en una finca, el famo; 
luchador Truji l lo descarga, su revólvei 
sobre un convecino y colindante, y k 
deja muerto en el acto. Y pocos ( 
después, se produce la denuncia de 
infantidicio perpetrado en la aldea d? 
San Nicolás. 
Como se vé, progresamos á la i 
versa. 
En Santa Cruz de Tenerife,se esp! 
ra la visita del presidente electo de 1̂  
República Argentina, doctor Roqii¡A 
Sáenz Peña, quien embarcará próij ' 
mámente en Cádiz, en viaje de reg 
á su patria. 
—Ha visitado el Puerto de la Luí 
el acorazado japonés £' Ikoma." pri-
mer buque de esa nacionalidad que vie-
ne á Canarias. 
Lleva á bordo la misión nipona qii( 
concurrió recientemente á las fiestasa( 
Buenos Aires, en la cual figuran dis-
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coiflpapie Genérale Trasatlaatra 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O B 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r o n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t P i a z a i r e 
al día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? elase desde $143.00 A. en adelante 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?Jes en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y enrga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
1 3 y 1 4 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
•ignatario. 
EMEST GAYE 
O F I C I O S 88. altos. 
C 2090 Teléfono 1 1 5 , 25-17 Jl. 
VAPORES CORREOS 
áelaCdíanía 
A N T E S D E 
A l T T Q i n O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F , H A Z A S 
Saldrá para 
V E E A C E U Z 
Y P U E H T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Agoste, llevando la corres-
ijondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
I J O R billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
ConsiRnatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
El vapor 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi t án : A L D A M I Z 
aalflra para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
labaco para dichos puerto». 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas S flete corrido y con conocimiento airacto para Vigo, Qljón, Bllb3,o y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pOlizas d c&rga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se adra't© en la 
Admlnlstraclfln de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En 1-clase W e $ 1 4 3 C y . 
« 2^ (f (( ((123 (( 
« f preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E ' M O N T E V I D E O 
Cap i t án : Hazas 
Saldrá para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
eobre el 29 de Agosto, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conoeimiento directo. 
en adelante 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta 1p. víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene «na paliza flotante, asi para esta linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pusdeu asegurar-se todos los efectos que se embarque»; en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeroc, hacia el articulo 11 del ReKlamento de pasajeros y del orden y régln en Inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cual ci'- - asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eaulpaje. su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dlsposlcicSn la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente -estampado e) nom-bre 5 apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lofc señores pasaje-ros que los días de salida encontrarán en el muella de la Machina los v̂ molcK-dores y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar 300 kilos gratis: el de segunda 200 kllrs v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Para cumplir el K. T>. del Gobierne de 
Es^af-a. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caí á Consigrtatarla. 
Para informes dirigirse i su consignatario 
MAWÜELi OTADTJT 
OF'IOIOS 2R, HABANA 
1995 78-1 .TI. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A OE V A P O R E S 
DE 
S O B R I N O S D E 
S. en ü> 
SALIDAS D F L A HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
V a p o r J U L I A " 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á d a ida), San-
ttagro de Cuba, Santo Doming-o, San 
Pedro de Macoris. Poace, Mayag-üez 
('sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to I t ico. V a p o r N Ü S V I T A S . 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
Para Jíuevica*, Piioi-cr> Padre, G i -
bara, V i t a , Rlayarí , Baracoa, Guan-
t á n a m o , (sólo a la ida) y Santiagro 
de Cuba. 
V a p ^ r S A N J U A N Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
srua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba; retornando 
ñor Baracoa, Saguade T á n a m o , 31a-
yar í . B a ñ e s , Gibara, Xuevitas y Ha-
bana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Paerfcr» Padre, G i -
bara, Vi t a , Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o ('sólo á la ida) y Santiago de 
Ouba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o ('sólo á la ída^ y Santiag-o de 
Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E E R B í U 
todos los martes á las S de la tarda. 
Para Isabela de Stigrna y Cmlbarien 
recibiendo carga en combinación con el C«-
han Central líailwiy, para Palmira, Cms:na-
« U H S , Cruces, Laja», Bsperaasa. Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a l b a r í e n 
Oe Habana A Sasraa y viceversa 
Pasaje en primara. . 5 7.00 
Pasaje en tercera , * 
Víveres, ferretería y loza n.st 
Mercaderías 6.50 
ÍORO AMERICANO) 
De Habana ñ CalbarfCa y •vtec-vcnm 
Pasaje en primera 110 06 
Pasajo en tercera. - . , ,. S í« Víveres, ferretería y loza. . . . . 0 30 Mercaderías. , , o!so 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL, CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
ROTAS 
CARGA HK CABOTAGKl 
Se recibe hasta las tret de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DH TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta la» 6 de la 
tarrle del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GVANTAWAMOi 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
tos conocimientos para los embarques se-rán dados e-. la Casa Armadora y Conslgna-tarias á los embarcadores que lo soliciten, no dmltléndose ningún embarque con otros conocimientos que no sean precisamente lo» Que la Empresa facilita. En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claritlad y exactltxid las marcas, nameros, nAmpro n.. Saltos, ela-Hf de los mismos, contenido, pal. i» prodne-clftn, residencia del receptar, pesa bmta em kilos y valor de las mercandast no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo q u p aquellos que en la casilla correspondiente aj contenido, sdlo re escriban las palabras "e*ectos,̂  "mereanefas'* A "bebidas"! toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada b-alto. Los señores embarcadores de bebidas su-jetes al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. En la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualquiera de la» palabras "Rals" « "Extranjera», & las dos *i el contenido del bulto 6 bulto» reunieseri ambas cualidades. Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas del buque con la de* más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto Io. de 1910. 
S O B R I N O S DE H E R R E R A , S . en C. 
1996 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 1 1 
Cnpi táu Ort i ioe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a & u a v C a i b a r i é n 
AKMAlXJI t lSá 
Berinaaos Znliieta y (jániz Gim u n í . 21 
C 2139 28-22 Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . 6 A L G E L L S Y 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 r 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Pa.rís y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1984 152-1 Jí. 
J . A. BAIÍCES YCOMP. 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E l ' Í P O N S A L E S DEL B A N C O DE 
E S P A Ñ A E N LA I S L A DE C U B A 
1993 78-1 Jl, 
Z A L D 0 Y 
Hacen pagos por el cable, giran letr.as * 
corta y larga visca y dan cartas de cr}aW 
fecbro New York, Fildelfla. New Or)ean! 
San Francisco, Londres. Paria. 
Barcelona v demás capitales y ciijcaaei 
importantes de los Estados Unidos, Méjico 
Europa, así como sobre todos Los pueblos ot 
España y capital y puertos de Méjico. ' 
En combinación con los señores í1 . & 
Hollín and Co., de Nueva York,, reciben or 
denes para la compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cî  
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cau 
diariamente. . n 
1991 78-1 Jl 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobro t°?0°,' 
Bancos Nacionales de los Estados Unía» • 
dan especial atención, 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 7S'1 
n . G E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable," facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
cru?. Méjico, San Juan de Pl Royona. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, é̂̂ oVs, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Mil|n'1r,7 Quin-
Marsella, Havre, Lella, Nantes, SaJ,, "renc¡a, 
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia, -f ' todaj 
Turln, Maslno, etc.; así como soor 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIA' # 
753 
LIOS D E R » A n G Ü ^ i 
MERCADERES 31 M B W e. 
Teléfono núm. 70. Cable: " R ^ " " 3 ^ -
Depósitos y Cuentas Corrientes. ̂  Co,. 
sitos de valores, haciéndose carg t̂ere-
bro y Remisión de dividendos vaioreS 
ses. Préstamos y Pignoraciones ^ g pú-
y frutos. Compra y venta de âiventa d9 
blicos é Industriales. Compra y cUpo-
letras de cambio. Cobro de .lctr góbre la3 
nes, etc. por cuenta ajena. Gir° e ios Pue' 
principales plazas y también soDr Canaria* 
blos de España, Islas Baleares * édjta 
Pagos por Cables y Cartas de «- 56.iA 
1063 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U I S L i D E M B A 
D E P A R T A M E N T O D E G I R l l 
M a c e p a g o s p o r e l o ^ b l e , P o G Ü i t ^ c a r t a 9 
d e c r é d i t o y á i r o s d o l e t r a . ,«1 
en pequeñas y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de provJaclas J éric«" 
España é islas Canarias, asi c o m o «obre loa Estado* Unido*; de a i - * -j pueblos da 
erlaterra, Francia. Italia y Alemania» 2216 
m a i c r o m í l*A X f l A R I K A , — S d í c i & í de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 10 de 1910. 9 
t i n g u i d o s per iod is tas y hombres de le-
% t ras del J a p ó n . 
— h a i n a u g u r a d o con m u c h a so-
l e m n i d a d el templo que los f r a n c i s c a -
nos a c a b a n de e r i g i r en el P u e r t o de l a 
I m z . 
— Y a asc iende á c e r c a de m i l pesetas 
l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a r e g a l a r las 
i n s i g n i a s de l a G r a n C r u z de I s a b e l l a 
C a t ó l i c a a l d igno P r e l a d o de l a D i ó c e -
sis. 
— E l s e m a n a r i o " C a n a r i a s T u r i s -
t a " p u b l i c a r á esta s e m a n a u n n ú m e r o 
•espeicial, de sesenta p á g i n a s , des t inado 
á h a c e r conocer l a r i q u e z a y l a p r o d u c -
c i ó n de n u e s t r a i s l a en la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de B r u s e l a s . 
D i c h o n ú m e r o c o n t e n d r á datos m u y 
completos é interesantes sobre el pro -
greso a g r í c o l a y c o m e r c i a l de G r a n C a -
n a r i a . 
francsico G O N Z A L E Z D I A Z . 
" D E S D E - I B O R - C I T y " 
Agosto 7. 
A m p l i a n d o m i c o r r e s p o n d e n c i a ante-
r ior , debo d e c i r á los lectores que el re-
zagador her ido , l l á m a s e J o s é M e r é s , y 
es uno de los que de p ú b l i c a voz se 
dice, f o r m a p a r t e de los que proceden-
cl " T r u s t , " p a r a o c u p a r los b a r r i l e s de 
tes de esa c a p i t a l , f u e r o n t r a í d o s p o r 
los organizados que f u e r o n rebajados ; . 
otro de los que le a c o m p a ñ a b a , t a m -
b i é n de l a m i s m a procedenc ia , l l á m a s e 
R a m ó n F e r n á n d e z , el que a l v e r l a 
a g r e s i ó n de que e r a objeto s u c o m p a ñ e -
ro, d i s p a r ó a l a i r e s u r e v ó l v e r , s e g u r a -
mente con objeto de a m e d r e n t a r á los 
agresores, pero é s t o s , parece que d i j e -
ron—no comemos de ese lado—y rea-
l i zaron s u p r o p ó s i t o . 
E l que d i s p a r ó los tiros^ a c o m p a ñ a d o 
de u n tercero e m p r e n d i e r o n l a fuga , 
pero con t a n m a l a suer te el p r i m e r o , 
que v ino á d a r de n a r i c e s con u n pol i -
c í a que lo qneclió i n m e d i a t a m e n t e , te-
niendo que depos i tar u n a f i a n z a de 
trescientos pesos. 
L a s i t u a c i ó n no ha m e j o r a d o n a d a , 
pues s i b ien es v e r d a d que este ú l t i m o 
s á b a d o s u s p e n d i e r o n los m a n u f a c t u r e -
ros el procedimiento de l a r e b a j a , n a -
da i m p l i c a esto, p a r a un sa t i c fac tor io 
cambio, pues antes al c o n t r a r i o , c r é e s e 
que esto p r e c i p i t a r á el m o v i m i e n t o de 
hue lga genera l . 
E l A l c a l d e , s e ñ o r M a c - K e y . h a p u -
bl icado disposiciones e n c a m i n a d a s á 
sostener el orden p ú b l i c o , caso de s er 
este a l terado. 
L o s obreros á p e s a r de l a s i t u a c i ó n 
que a t r a v i e s a n y de l a n a t u r a l exc i ta -
c i ó n en que h a n de e n c o n t r a r s e los á n i -
mos, g u a r d a n orden en todos sus actos, 
y se cree que este no se a l t e r a r á . 
L o s vapores sa l en d e l p u e r t o de T a m -
pa, repletos de pasajeros , y a q u í v a 
r e i n a n d o el v a c í o . 
M . C — C O R R E S P O N S A L . 
M G á E I Z A C I O N " ' c i e n t í f i c a 
GOMO SE EVITA LA NEURASTENIA 
i 
L a p a l a b r a n e u r a s t e n i a es h o y l a 
p a l a b r a de m o d a . C o n este n o m b r e se 
d e s i g n a n , desde los c a p r i c h o s de las 
n i ñ a s m i m a d a s , h a s t a l a l o c u r a s u i c i -
d a . C o m o e l t e r r o r de l a l o c u r a a c o s a 
la m u c h o s n e u r a s t é n i c o s , es s u m a m e n -
te i n c o n v e n i e n t e a t r i b u i r á l a n e u r a s -
¡tenia los c r í m e n e s de l a v e s a n i a . E s -
te t e m o r es de todo p u n t o i n f u n d a d o , 
p o r q u e el i l u s t r e n e u r ó l o g o K r a f t -
E h b i n g a f i r m a , como r e s u m e n de s u 
l a i g a e x p e r i e n c i a : " L o s n e u r a s t é n i -
cos p i e n s a n s i e m p r e v o l v e r s e locos , 
pero esto no s u c e d e n u n c a " Y C h a r -
cot, en t é r m i n o s no menos c a t e g ó r i -
cos, e x p r e s a b a el m i s m o p e n s a m i e n t o , 
al d e c i r : " E s t o s e n f e r m o s e s t á n v a -
c u n a d o s c o n t i a l a l o c u r a . " 
S e comete p o r a l g u n o s e l e r r o r de 
tereer que l a n e u r a s t e n i a es u n a enfer -
m e d a d n u e v a , c u a n d o y a H i p ó c r a t e s 
s e ñ a l a b a sus p r i n c i p a l e s s í n t o m a s . L a 
V i d a m o d e r n a l a h a h e c h o m á s c o m ú n ; 
pero n u e s t r o s a n t e p a s a d o s no se v i e -
r o n l i b r e s de e s ta d o l e n c i a , que h o y es 
'quizá l a que m á s c o n t r i b u y e á l a infe-
l i c i d a d de l a especie h u m a n a , p o r q u e , 
' t ras tornando l a a f e c t i v i d a d , h a c e des-
g r a c i a d o s á los que l a p a d e c e n y m á s 
d e s g r a c i a d a s á sus f a m i l i a s . , 
¿ Q u é es l a n e u r a s t e n i a ? E s u n a en-
f e r m e d a d d e l sristema n e r v i o s o , p u r a -
friente f u n c i o n a l , s i n l e s iones a p r e c i a -
bles, que o c a s i o n a en é l u n estado de 
d e b i l i d a d i r r i t a b l e . S o n s u s dos s í n -
tomas e senc ia l e s l a t r i s t e z a y e l c a n -
lancio. 
¿ M e d i a n t e q u é m e c a n i s m o se es ta-
blece en noso tros e l es tado m e n t a l 
n e u r a s t é n i c o ? E s t o es lo que v o y á 
t r a t a r de e x p l i c a r , p o r q u e c u a n d o t en -
g a m o s e n t e r a n o t i c i a d e l a c h a q u e 
c o m p r e n d e r e m o s m e j o r los m e d i o s de 
no c a e r en é l . 
E l s i s t e m a n e r v i o s o t i ene sus f u n -
c iones p r o p i a s , como c u a l q u i e r a ó r g a -
no, nn h a b i e n d o h o y n a d a d e mis te -
r ioso n i en sus f u n c i o n e s n i en s u cons-
t i t u c i ó n . S u s e l ementos f u n d a m e n -
ta l e s s o n : l a c é l u l a , n e r v i o s a y e l tu-
bo n e r v i o s o , que g o z a n de u n a nota -
ble i n m u n i d a d p a r a l a s e n f e r m e d a d e s , 
v i n i e n d o á s er como l a q u i n t a e s e n c i a 
h u m a n a , en medio de l a s e s c o r i a s de 
l a m a t e r i a . L a n a t u r a l e z a h a t ó m a l o 
g r a n d e s p r e c a u c i o n e s p a r a a i s l a r es-
tas c é l u l a s nobles , d i s p o n i e n d o en 
todas p a r t e s e lementos de p r o t e c c i ó n 
a l e x t r e m o que, desde s u base h a s t a 
sus m á s f i n a s r a m i f i c a c i o n e s , puede 
dec i r se que el s i s t e m a n e r v i o s o , c u a l 
r i c a j o y a , se e n c u e n t r a a l o j a d o en un 
v e r d a d e r o es tuche . M a s en l a s per-
sonas a t a c a d a s de a r t r i t i s m o , h e r e d i -
t a r i o ó adquir i ido , o c u r r e con l a m a -
y o r f a c i l i d a d u n desgas te d e l s i s t e m a , 
n e r v i o s o c e n t r a l , y b a j o l a i n f l u e n c i a 
de este desgaste , todos los m ú s c u l o s y 
t o d a s l a s g l á n d u l a s de l o r g a n i s m o , r e -
c ib i endo menos i n f l u j o n e r v i o s o , v e n 
d i s m i n u i r u n o s s u t o n i c i d a d , o t r a s s u 
p o t e n c i a de s e c r e c i ó n . L a s c o n s e c u e n -
c ia s de t a l es tado de cosas, p r o v o c a d o 
p o r s u d e b i l i d a d , l a s s u f r e á s u v e z 
e l s i s t e m a n e r v i o s o c e n t r a l , y esto a u -
m e n t a s u c a n s a n c i o . 
F á c i l es a h o r a s a b e r de d ó n d e pro -
cede e l estado m e n t a l n e u r a s t é n i c o : 
es l a c o n s e c u e n c i a n e c e s a r i a y f a t a l 
d e l f u n c i o n a m i e n t o d é b i l de n u e s t r o 
o r g a n i s m o f í s i c o . 
E l c erebro e s t á c o n s t a n t e m e n t e I n -
f o r m a d o , no s ó l o de sus p r o p i o s s u -
f r i m i e n t o s , s ino d e los de todo el or -
g a n i s m o , p o r los n e r v i o s de l a s ens i -
b i l i d a d . C u a n d o é s t o s no le l l e v a n 
m á s que n o t i c i a s de c a n s a n c i o , de f u n -
c i o n a m i e n t o l á n g u i d o de. l a v i d a f i -
s i o l ó g i c a , y á é s t a s m i s e r i a s s u m a l a s 
s u y a s p r o p i a s , porque , c o n t a g i a d o el 
r i ñ ó n de l a h o l g a z a n e r í a g e n e r a l , f i l -
t r a i m p e r f e c t a m e n t e , y l a s a n g r e , c a r -
g a d a con los d e s p e r d i c i o s de l a n u t r i -
c i ó n , no le a p o r t a sino u n a l i m e n t o 
e n v e n e n a d o , e m p o b r e c i e n d o s u memo-
ria y sus f u e r z a s de a t e n c i ó n y de 
v o l i c i ó n , ¿ c ó m o s e r í a pos ib le que, t a n 
l leno de d e s v e n t a r a s , p u d i e s e conce-
b i r m á s p e n s a m i e n t o s que los de l a 
t r i s t e z a , el fa s t id io y e l a b u r r i m i e n t o ? 
O c u r r e a h o r a p r e g u n t a r : 
¿ P o r q u é c a m i n o v i e n e ese p r i m o r 
desgas te d e l s i s t e m a n e r v i o s o c e n t r a l , 
de donde se d e r i v a n d e s p u é s todos los 
s í n t o m a s n e u r a s t é n i c o s ? 
P a r a r e s p o n d e r á es ta p r e g u n t a h a y 
q u e e s c u d r i ñ a r , á f u e r z a de m u y ex-
q u i s i t a s d i l i g e n c i a s , d ó n d e e s t á n l a s 
fuentes de l m a l , e m p e z a n d o por des-
v a n e c e r las s o m b r a s y e r r o r e s que l a s 
o c u l t a n , p a r a p o d e r l a s p e r c i b i r c o n to-
d a c l a r i d a d . 
S o n m u c h o s los que c r e e n que el 
exceso de t r a b a j o i n t e l e c t u a l es l a 
c a u s a e f ic iente de lo que los i n g l e s e s 
l l a m a n " t h e n e r v o u s p o s t r a t i o n . " E l 
e r r o r de es ta c r e e n c i a lo d e m u e s t r a e l 
h e c h o de que todos t r a t a m o s g r a n 
n ú m e r o de n e u r a s t é n i c o s , c u y a s in te -
l i g e n c i a s p e r m a n e c i e r o n s i e m p r e en 
el m á s abso luto d e s c a n s o . E l t r a b a -
j o o r d e n a d o no s ó l o no es p e r j u d i c i a l , 
s ino que es benef ic ioso . E s t i m u l a l a 
v i d a y l a f l e x i b i l i d a d de los ó r g a n o s , 
s iendo u n t ó n i c o poderoso en los g r a n -
d e s do lores m o r a l e s . " L o que agota , 
lo que f a t i g a — d i c e u n n e u r ó l o g o emi-
n e n t e — e s l a v i b r a c i ó n v i o l e n t a y des-
o r d e n a d a d e l s i s t e m a n e r v i o s o , s o n las 
emociones r e i t e r a d a s , las i n q u i e t u d e s 
pers i s t en te s , l a v i d a d e s a r r e g l a d a ó 
m a l r e g u l a d a , l a p r i v a c i ó n d e l s u e ñ o , 
una m a l a h i g i e n e a l i m e n t i c i a , l a i n -
s u f i c i e n c i a d e l e j e r c i c i o m u s c u l a r . " 
L a s o c i e d a d m o d e r n a h a o l v i d a d o el 
sabio p r e c e p t o de S t u a r t M i l i : coger 
a l p a s a r los p l a c e r e s de l a v i d a ; no 
h a c e r de sus goces l a f i n a l i d a d de la 
e x i s t e n c i a . E l h o m b r e h a h e c h o do 
s u cuerpo e l m á r t i r de sos pas iones , y 
son m u c h o s los que p a r e c e como s i 
q u i s i e r a n d a r l a r a z ó n á los q u e a f i r -
m a n que l a m i s e r i a de l h o m b r e v i ene 
de q u e , h a b i e n d o n a c i d o p a r a s er u n 
modesto a n i m a l r a c i o n a l , s u a m b i c i ó n 
d e s m e d i d a hace que q u i e r a c o n v e r t i r -
se en u n dios . 
P o n i e n d o en o lv ido " q u e l a t u t e l a 
a c t i v a de l c u e r p o y la q u i e t u d r a z o n a -
d a de l a l m a es l a m a n e r a .de preser -
v a r á los p r e d i s p u e s t o s de l a s g a r r a s 
i m p l a c a b l e s de l a n e u r a s t e n i a . " 
P a r a d e s p e j a r el c a m i n o h a y que 
a p a r t a r otro e r r o r , con el que m u c h o s 
v a n e n g a ñ a d o s . 
E x i s t e n •dos c lases de e n f e r m o s : los 
que no creen en la M e d i c i n a y los que 
en e l l a c reen d e m a s i a d o : e l j u s t o me-
dio en esto, como en tod/) en l a v u l a , 
so ve- m u y r a r a vez . I g . ó r a n I03 n-.-a-
r f . L o s i i r t r v i r í i s lo ú n i c » qw? 
no se a a c a g r a n c.^sa pa iU el t r a t a m i e n -
to de los n e u r ó t i c o s . L o s n e r v i o s o s lo 
ú n i c o q u e h a c e n g e n e r a l m e n t e es 
a r r u i n a r u n poco m á s l a n u t r i c i ó n y 
c o m p l i c a r . a lgunos s í n t o m a s . 
E l m e d i o m á s s e g u r o p a r a equ i l i -
b r a r los n e r v i o s es r e h a c e r l a s a n g r e 
p o r u n a i r e p u r o y u n b u e n r é g i m e n ; 
este medio es m u c h o m á s e f icaz que 
todos los p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , 
que no s i r v e n p a r a o t r a cosa que p a r a 
e n n e g r e c e r l a d e n t a d u r a de l c l i ente , 
y b l a n q u e a r ó l l e n a r de b l a n c a s " el 
bols i l lo d e l b o t i c a r i o . íNo o l v i d e n es-
tos e n f e r m o s que l a h i g i e n e h a hecho 
e l la so la m á s c u r a s que t o d a s l a s dro-
gas de que d i sponemos , y p r i n c i p a l -
m e n t e en l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
j u e g a u n p a p e l c a p i t a l . 
L a h i g i e n e en estos ú l t i m o s t i e m p o s 
h a h e c h o t a l e s p r o g r e s o s , que c a s i no 
se p u e d e e s t a r e n f e r m o s ino c u a n d o 
se desobedecen sus preceptos . 
D e s p e j a d o de e r r o r e s n u e s t r o c a m i -
no y e x p l i c a d a l a n a t u r a l e z a í n t i m a 
d e l m a l , f á c i l s e r á d a r á conocer los 
med ios de e v i t a r l o . 
U . V . D E L A C . 
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L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c n e n . 
t a n s ó l o con l a g e n e r o s i d a d de l a s per-
sonas b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Neces i -
t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s p e r a que se le r e m i t a n leche con* 
d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a ropi-
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a plan-
t a b a j a daí. P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58. 
D r . M . D E L F I N . 
S J E ^ O K A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
G o z a n c o n e l E m p i c o d e l H e r p i c i d e 
p o r s u s C a r a c t e r í s t i c o s . 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan muy favoraolemente de él, üor 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. E l Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
E s t ambién una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a ReuniCn" Vda. de José Sarrá é HMoo. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 65, Aareatea 
especiales. 
C U R A D A 
R A D I C A L M E N T E D E 
Tubercu los i s P u l m o n a r 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces e m p e z ó 
a empeorar hasta que, en 
el mes de Abri l úl t imo, 
f u é a t a c a d a de u n a 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
a! Dr . Risso Patrón de 
és ta ciudad quien rece tó la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien y a todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensígn del 
Ejército de Salvac ión, 
L a Plata, Repúbl ica 
Argentina. 
S i n esta marca 
ninguna es legiti-
ma. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York 
l(s«t) 
M A D U R R A T I S ! 
S O U l N i E N T E E S T A S E R f l A H I A 
R e c o n o c i m i e n t o s 
c i e n t í f i c o s p o r e l s i s -
t e m a a m e r i c a n o s i n 
c o s t o a l g u n o . 
$ 1 
G a r a n t i z a m o s á 
c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n . K e c o n o c e m o s 
c o n e s m e r o l a v i s t a 
d e l o s n i ñ o s . 
ESPECIALISTAS MODERNOS DON METODOS MODERNOS 
F a b r i c a m o s j í a f a s y e s p e j u e l o s q u e d a n v i s t a p e r f e c t a y q u e á, l a 
v e z s i r y e n d e a d o r n o 4 l a c a r a . 
L A S G A F A S " S T A - R I T E " N O P U E D E N C A E R S E 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
L O C A L P E R M A N E N T E : O R E I L L Y N U M E R O 102. 
H O R A S : D E 7 A . M . A 6 P . M . 
R e c e t a s , l e n t e s p r i s m á t i c o s y c o m p u e s t o s , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S o l a m e n t e e s t a s e m a n a . 
D E B E R E S D E L A M U J 
L a m u j e r de íbe p r e c a v e r s e cooitra 
que sue le c a e r p o r efecto de laquellos 
e x p u e s t a c u a n d o l a n a t u r a l e z a impo 
d i n a r i a s p r o p i a s d e l o r g a n i s m o f e m é 
m u j e r , t a l e s c o m o d e s ó r d e n e s m e n s 
l i a r m c n t e f emeninos , h i s t é r i c o , d e b i l i 
c a u s a d a p o r l a s e x i g e n c i a s i n h e r e n t e s 
c o n t i n g e n c i a s á q u é > l a m u j e r , s i m p l e 
t a n t e m e n t e s u j e t a , no e x i s t e r e m e d i o 
c i t a c o n f i a n z a , c o m o l a s 
G R A N T I L L A S D E L 
c u y a s i n i m i t a h l e s c u a l i d a d e s cx ira t iv 
¿ a s p a r t e s d e l o r g a n i s m o que m á s los 
el es tado de flaqueza y d e b i l i d a d en 
trasi tornos o r g á n i c o s á que se h a l l a 
ne en e l la c i e r t a s e x i g e n c i a s e ixtraor-
nino . P a r a d o l e n c i a s p r i v a t i v a s de l a 
t r ú a l e s , l e s iones en los ó r g a n o s p e c u -
clad c o n s i g u i e n t e á m a l o s p a r t o s ó 
á l a c r i a n z a de n i ñ o s , y o t r a s m i l 
mente porque es m u j e r , se h a l l a cons -
t a n r e e o m e n d a h l e n i d i g n o de i m p l í -
D O C T O R G R A N T , 
a s l l e v a n s a l u d , f o r t a l e z a y v i g o r á 
h a y a n m e n e s t e r 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
V I N O y J A R A B E 
Todos los M >os proclaman ano este Hierro rital de la Sangre CURA S I ^ P R E . - Es mu| superior 
* l ^ C t n cruda/i los ferruginosos, etc. Da saluxL fimi-za y hermosura A ^dos. - - P ^ R T S . 
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Curado* de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
A n t e s de la c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 d í a s de tra tamiento 
Hemos señalado á los lectore» de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia , en lo que 
toca á las enfermedadas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
íezma, herpes, impetigos, acnes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
náceos, sycosls de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slfllltlcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto pobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los n iños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor R I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratui tamente por los depos i tar ios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folieto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13, r u é Gambetta, en Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : 
S r 1). Manuel Johnson, Obisvo, 53 y 5 5 , 
S r 1>. J o s é S a r r a , Teniente Rey, 41, Compostela, 83, 95, 97^ 
GERARDO R. OE ARMAS 
A B O O A U O S 
E s t u d i o : S a u I g - n a c í o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 13. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Director de la Can* de Salad 
de la AjmelaeldB Caaarta 
CmtT.TIA G E N E R A L , 
Consultas diarias de 1 ri 3 
Lealtad número 3S. Te lé fono 1138. 
2179 Aíí. 1 
CIRüJAjSO-lAiüNTIS'rA 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
8357 2^-20 J l . 
CLÍlvICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i t e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de o r m a , espatos, 
sangre, leche. Tinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, azú-
cares, etc . 
A N A L I S I S D E ORIíTES ( O O M P L E T O ) ; 
espatos, sangre ó lecbe, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2202 Ag. 1 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C U B A a ú m . CSS 
8709 26-29 J l . 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Sfédlco~ Cirujano 
Consultan de 12 & 8 todos los día», me-
nos los domingos. 11 gado, por renuncia, 
de la Direcc ión de ^ovadong-'a, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á .su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
2279 156-28 J l . 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
D r . R a C U i R A L 
OCDXJES3A 
Consultas para pebres 91 al mes la sas-
cripcíón. Horas de 12 á. 3. Consultas parti-
culares de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San Josá . Telé-
fono 1334. 
2184 Ag. 1 
Especial ista en la Terapéut i ca H o m e o p á -
tica. Enfermedades de las Señoras y NI-
fios. Consultas de 1 á. 3 p. m., San Mi-
guel 180B, T s l é í o n o 10W. 
2172 Ag. 1 
D r . A S v a r e z R u e l f a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o n s a l t as de 12 á'i 
2192 Ag. 1 
Dr. Jaan Pablo García 
E S P E C I A L ID AI) V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: LiBS 16, de 12 A S. 
2180 Ag. 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H . Alvarez A r -
tiz. 8178 26-16 J l . 
DR. H. ALYÁREZ ART1S 
E N F E K M E D A D K S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 & 8. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
AJBOGADOfi 
San Ignacio 4S, pra l . T e l . S89. 6e 1 fi 4. 
2195 Ag. 1 
S. Gaicio Bello y A rango 
AJBOGÁUO. M A l i A N A 7 á 
T E L E F O N O 703 
2194 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífl les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
2174 Ag. 1 
X>-E=S.- T . A O - I E S 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 12 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e l l o -
r a s . D e 3 á 4 . A g r u i a r i a e . 
C 2117 26-20 J l . 
D i * . P a l a c i o . 
EnferBiedadea de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clruj la en geaentl.— Consulta* de 1? 
4 2. — San L4zaro 246. — Te lé fono 184S. 
Gmtta A loe pebrsab 
2187 Ag. 1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N T V E R S I D a D 
(tARÍtáNTÁ, m r í z Y OIDOS 
Ncptuno 108 ds 12 & 2 todos los díaa ex-
cepto los d o m í n e o s . Consultas y operaclone» 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérco les y 
rierneis & Jpn 7 de la mañana . 
2181 Ag. 1 
A n á l i s i s fle o r i n a 
Laboratorlc BaeterlolAslco de la Crta le* 
Médleo-O.nirflríslcn de la Habano 
Fundad» en 1S8T 
Se ni-actfcan nndU.! . de orlas, enpartM* 
kn«rr«, le-be. vino, etc., e t c Prado IOS. 
2249 Ag. 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S1F1I.ES, s a n g r e 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r e i s temas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N U E U S U O 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Especialmente Ciruj la , Sífil is y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
7901 26-12 J l . 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
8804 26-2 Ag. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamentb. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópicc . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
2185 Ag. 1 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
4 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafias y Barraqué . .—NOTARIOS.-
A M A R G U R A 32. 
C . 6 212-1E. 
. c 
rratamlento especial de Sífllia y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . —< 
Consultas de 12 a 3. — Telefono 854. 
L U Z rTUMERO 40. 
2176 Ag. 1 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete á la casa 
A G U J A R 74, bajos. 
8541 26-26 J l . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascca ín 106% prdxiaao 
á. Reina de 12 á 2. — Telé fono 1S39. 
2188 Ag. 1 
P o l l c a f ^ o L u i á n 
A B O G A D O 
Aginar 81, Banco Espsño l , principa!. 
Te lé fono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
DE. T U M m m i BE ? S L á 3 3 } 
Enfermedades ^el Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l f t icas . -ConsuU 
tas de 12 á .'i.—Dlss festivos, de 12 ñ l.—r 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
Medicina y Clruiía.—0oa3altaí da U » t-. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o C o m p o s t e l a l O l . 
Ag. 1 2201 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano d© la Facultad de París . 
Especial iste en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, baios. 
2190 Ag. ! 
D o c t o r J . A . T r é m o t s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2171 . Ag. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclnslvamentís para operaciones de loa ojoi 
Dietas <iesde un escudo en adelante. Man-j 
rique 73, entre San Rafael y San Soné. Te-
léfono 1934. 
2198 Ag. 1 
u r - a , F ' e r e z m 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel , V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5. San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
Especialista en slfllis. hernias, impoten-
cia y esterllidsa. — Habana «l imero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
D r 0 J o s é E a F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGIS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao nOmero 4% 
bajo». Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes S 
m i c s í e s . 
2199 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por o^o^icién de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOm. 1.—Consultas de 1 & 2-
G A T j I A N O 50. T E L E F O N O 1138 
Ag. 1 







GONCOeDIA 33 ESQUINA A m NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qug 
existen en les pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. W h i u 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de !os trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . 
U n a ex tracc ión 
U n a id. sin dolor 
U n a limpieza 
U n a empastadura. . . . . 
U n a id. porcelana ^ liso 
U n diente espiga |' ? ¡_QQ 
Orificaciones desde $1.50 á . . ',,¿.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 8*00 
U n a Id. de 4 á 6 id •. „ 5 t)0 
U n a id. de 7 á 10 id " 8 0© 
U n a Id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 poe 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la oer-
fecc ión. A v ^ o á los forasteros que se t er -
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
m . C - O F Z A L O A E O S T E S U I 
kt^dicc de la C&sa da 
BeneSnenela y SZfttcralriaA, 
Especialista en las enfornaedades d» le» 
nlSos. medicas y qulrdrelcas. 
Consultas de 12 A 2. 
AfTTJTAR 108^. T E L E F O N O 324. 
2183 Ag. 1 
2 I J U U i l U U I I I U O i U l t l Q i 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 16». 
Al lado del D I A R I O 7JE L A M A R I N A 
2189 Ag. 1 ' 
DR. C . E . F I N L A Y 
RapcciaUftta en enfermedades de los ojo» 
y de los oído». 
G A B I N E T E , Neptuno 72,--Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
n ú m . 9269. 
2178 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
M E D I C O - CIRUJANO 
Virtudes 158. — Te léfono 2003. — Censal , 
tas de 2 & 4. — Ciruj la — Vías urinarias. 
2203 Ag. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
§ I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hosplta! nOm. 1, 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Cónsul-
tac de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29fi. 
2JJ)7 AS. ^ 
DIAEIO DE LA MAHINA.—Edición de la mañana.—Agosto 10 de 1910. 
D E P R O Y O C I A S 
P l M A R D E L * R I O 
(For t e légrafo) 
Pinar del Rio, Agosto 9, 
á las 9 p. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Debido á un cambio de impresiones 
celebrado en esa por elementos libe-
rales de aquí, que sigxien la jefatura 
de les señores Escarpenter y Pozo, 
con los senadores Nodarse, Llaneras, 
Laso y representante Moleón, han co-
menzado en esta ciudad con actividad 
los trabajos para la fusión de ambas 
ramas del partido y la refundición de 
las dos Convenciones que funcionan, 
en una que satisfaga á todcs. E l pre-
sidente de una de ellas, señor Escar-
pante!', ha comenzado por dimitir su 
ca¡rgo y, según noticias, la Convención 
que preside el representante Bec se-
rá convocada á petición de algunos de-
legados, esperándose que en esa junta 
dimita también el señor Bec. Si esto 
resulta cierto, el partido liberal se ha-
brá consolidado en Pinar del Rio. 
E l Corresponsal. 
S A l ^ T A G U A R A 
(Por t e l égra fo ! 
Placetas, Agosto 9. 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta mañana, al pasar en coche 
por la calle Cuarta del Sur la mo-
rena Lauxeana Licencié, se abalanzó 
sobre ella el ds su clase Ignacio Re-
cio y Recio, pertaneciente al ejército 
permanente, disparar dolé con su re 
volver dos certeros disparos, que le 
privaron instantáneamente de la vi-
da. La Licencié era de la vida ale-
gre y el agresor fué detenido momen-
tos después por el policía local Rafael 
Vilkla. 
E l Corresponsal. 
pañía Ferrocarrilera, Sandalio Ma 
tínez, tuvo la desgracia de ser alean-1 
zado hoy por un tren, que le produjo 
horribles contusiones, de las cuales fa-! 
llecic al ser asistido en el Hospital 
*' Pocurrull.'' 
Rosales 
E n S a n K a f a e l 3 2 
t e t o a r r a f í a de Colonninas y C a . . 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. R e t r a t o s a l p la -
t ino , á l a t i n t a c h i n a y aP c r e y ó n , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s co-
mo g a r a n t í a . 
Ranohuelo, Agosto 9, 
á las 7 y 45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En el tren de la tarde de hoy llegó 
el Juez Municipal señor Rafael Soto-
longo, acompañado del sargento de la 
Guardia Rural, señor Rojas, y del Je-
fe de la Policía, conduciendo el cadá-
ver de Antonio Ramón Santana, que 
fué ballaido como á setenta pasos del 
chucho del central "Santa María." 
E l cadáver presenta cinco heridas 
con instrumento perforo cortante á la 
izquierda de la región external, esca-
lonadas de arriba abajo. 
Se le encontró un cuchillo al lado 
izquierdo, en el suelo, una vaina, nue-
ve pesos sesenta centavos plata, tres 
tabacos y una caja de cigarros. 
Rumóraise se trata de un suicidio, 
pues se dice que Santana acostumbra-
ba hablar solo y que ayer pidió la 
cuenta en el Central "Santa María," 
donde trabajaba. 
E l Juzgado continúa trabajando. 
E l cadáver se halla depositado en el 
cementerio de este pueblo. 
Casañas. 
Sagua la Grande, Agosto 9 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
E l honrado trabajador de la Com-
P E R E Z A ; M A L H U M O R 
PRODUSTOS DE LA ESTACION 
QUE SE QUITAN CON UN 
BUEN TONICO 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams Hacen eso Eficazmente 
Purificando la Sangre y For-
taleciendo .los Nervios, 
Dan Energía, Buena 
Digestión y Apetito. 
E n e s ta e s t a c i ó n d e l a ñ o no tab le s 
c a m b i o s o c u r r e n en l a c i o n d i c i ó n de l a 
s a n g r e . L a s i n d i c a s i o n e s " v i s i b l e s , " 
s u e l e n s er p e r e z a , m a l ihumor, d e s a r r e -
g los d iges t ivos , y á veces e r u p c i o n e s 
c u t á n e a s . L a " c c a u s a " es q.ue l a san-
gre se h a l l a a l g o v i c i a d a p o r l a i n a c -
t i v i d a d ó excesos d e l i n v i e r n o y nece-
s i t a u n t ó n i c o d e p u r a t i v o . P e r s o n a s 
die todas l a s edades r e c i b i r á n b e n é f i -
c o s res-ultados de l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s , y lo m á s p r u -
dente es t o m a r l a s desde a h o r a , p o r 
a l g u n a s s e m a n a s , 'Sus efectos e q n i v a -
lan á u n mes de v a c a c i o n e s , e spec ia l -
m e n t e s i se t o m a n " a n t e s ' * qua e l s is-
t e m a se h a l l e a n i q u i l a d o p o r los calo-
r e s : 
L a s e ñ o r a A m e l i a O b ó n , r e s i d e n t e 
en l a H a b a n a , ca l l e de M Jnte n ú m e r o 
459. c e r t i f i c a s u c u r a c i ó n con este re-
m e d i o t ó n i c o en esta torraa : " P o r es-
pa-cio de dos a ñ o s m e m o d e s t ó u n a 
g r a n d e b i l i d a d que con d i f i c u l t a d me 
p e r m í t i a . ááwaaáer á nr.s q u e h a c e r e s , No 
t e n i a á n i m o p a r a n a d a , me d o l í a n v a -
r i a s b&rtes d e l c u e r p o y e s U b a n e r v i o -
s a . U n a s e ñ o r a a-K!ís?.a me Ipabló de l a s 
Pí l^rri -^s B o b a d a s d e l D r . W i l l i a m s y 
por s u conse jo las* tomé y m e d i e r o n 
b•: rr- .txvsmUado, y rne es i m i y 'grato de-
c l a r a r q u e p o r e l l a s me he r e s t a h l e c i -
d o y iw> h e w&lfcb á s ^ t i v - n e m a l des-
de eo.Q-elxúr m i earae i - í -n ," 
Eartas pildoras son t á n i c a s ; no pur-
gantes . C u r a n sin debir-ftvr. N o acep-
te otras p-íideras rogadas" sino exigir 
las del D R . WILTjIAMS. Se venden 
en todas las boticas en paquetes cerra-
dos solamente. 
—iPublieamos un folleto contenien-
do instmociones importantes con res-
pecto á la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medi cine Co., Schenectady, N. Y, in-
dicando el periódico en que se ha viŝ  
P o l i c i a d e l P u e r t o 
E l j o r n a l e r o M a n u e l G a r c í a C a m p o , 
v e c i n o de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 4, t r a -
b a j a n d o á bordo de l v a p o r a m e r i c a n o 
" E x e e l s i o r " se c a u s ó u n a h e r i d a leve 
en u n brazo . 
F u é as i s t ido en el p r i m e r centro de 
socorro . 
B A S E - B A L L 
E L PREMIO DE GUANABAOOA 
H e a q u í lo que e l amigo A l o n s o m e 
dice en a m e n a c a r t a , r e spec to a l P r e -
mio que se e s t á c e l e b r a n d o en G u a n a -
b a c o a en tre los C l u b s " D i s c u s i ó n , " 
" ' G u a n a b a c o a " y " C a r m e l i t a : " 
" E s p e r a b a que el P r e m i o de G u a -
n a b a c o a a d q u i r i e s e m a y o r i n t e r é s d e l 
que h a s t a el p r e s e n t e t e n í a p a r a en-
v i a r á us ted los " s c o r e s " of ie ia ies J e 
los j i i e g o s que ce lebre es ta L i g a . 
" H o y h a cesado, m o m e n t á n e a m e n -
te p o r lo meons , l a v e r t i g i n o s a c a r r e -
r a que h a c i a l a m e t a de l C a m p e o n a t o 
l l e v a b a el " G u a n a b a c o a , " y t enemos 
de los C l u b s de "este P r e m i o , a l " C a r -
m e l i t a " por lo menos , en c a m i n o r e c -
to y f i r m e que p u e d e c o n d u c i r l e a l 
t r i u n f o s i s u d i r e c t o r no lo descom-
p o n e 
" E l ú l t i m o domingo se e f e c t u ó u n 
m a g n í f i c o j u e g o , d u r a n t e todo el c u a l 
se m a n t u v o e l i n t e r é s , pues p o s i t i v a -
m e n t e a m b a s n o v e n a s j u g a r o n m a g i s -
tra ' lmente . 
" A m b o s c lubs d e m o s t r a r o n e m p e ñ o 
p o r g a n a r y el " C a r m e l i t a " ' debe s u 
v i c t o r i a á s u c a m p o que j u g ó como 
es d i f í c i l que v u e l v a á j u g a r . 
" C a r l o s M o n t e j o h i z o l a c o g i d a d s 
la t a r d e y s a l v ó á su c lub , pues esc 
m o m e n t o f u é uno de los m á s pe l i gro -
sos d e l " C a r m e l i t a " pues h a b í a u n 
h o m b r e en base y O r t e g a dio u n " m a -
m e y a z o " de esos que lo menos v a l e n 
t r e s bases y M o n t e j i t o que j u g a b a el 
L F . , a t r a p ó a q u e l l a b o l a que .d^ en-
c o n t r a r c a m p o l i m p i o , , , no s é q u é h u -
b i e r a p a s a d o ; f u é u n a c o g i d a s o b e r b i a 
y d i f í c i l . 
" T a m b i é n h i c i e r o n b u e n a s c o g i d a s 
C a l l e j a s y T e l e c h e a del " C a r m e l i t a , " 
y S u á r e z , M , A . G o n z á l e z , O r t e g a . G a -
l l ego y A r u z de l " G u a n a b a c o a . " 
" D e s d e el c u a r t o i n n i n g el j u e g o r e -
visf t ió todos los c a r a c t e r e s de u n j u e -
go de C h a m o i o n , y h u b o d e r r o c h e de 
d e s t r e z a , p u j a n z a , a c o m e t i v i d a d y de-
f e n s a . 
" L á s t i m a que el U m p i r e F e r n á n d e z 
p o r no a s i s t i r á l a s bases y v e r de cer-
ca l a s j u g a d a s que t iene que j u z g a r , 
le p u s i e r a " u n p e r o " al j u e g o ese, 
p u e s , r e a l m e n t e , s i n ese l u n a r , hub ie -
r a r e s u l t a d o i d e a l . 
" F e l i c i t e á K a l - C i n e s que a y e r de-
be h a b e r c e l e b r a d o e l t r i u n f o de su 
c l u b y de s eguro c o n v i d ó á sus j u g a -
d o r e s á c o m e r " s a n d w i c h de c a r n e 
d e l n ú m e r o u n o , " 
H e a q u í e l " s c o r e " d e l j u e g o : 
G U A N A B A C O A 
V . C . H . O . A . E . 
E . Aruz cf 4 0 0 2 0 0 
M. A. González , ss. , . . 4 0 1 2 0 0 
I, Gallego If 3 0 0 3 0 1 
C. Marcos, c 4 0 2 4 2 0 
A, Pelegrln, p 1 0 0 0 1 0 
A. Ortega, p S 0 1 1 3 0 
R. Belloer, I r a . , 2da. . . 3 0 2 8 0 1 
R . Suáxez, 3ra 4 0 1 2 4 0 
G. Valdespino, 2da. . . . 2 0 0 1 0 1 
M. A. Cas tañedo , I r a . . 2 0 0 1 0 0 
M. Sotolongo, rf. . . . . 3 0 0 0 0 0 
Totales 33 0 7 24 10 3 
C A R M E L I T A 
V. C . H . O. A. E . 
C. Montejo, If 4 0 1 3 1 1 
J , Quljano, ss 3 1 1 1 6 0 
P. González , 2da 4 0 2 2 1 0 
M. Fumero, I r a . , . . . 3 0 0 7 0 1 
J , Calleja, rf 3 0 0 1 0 0 
A. Ogarzón, 3ra 3 0 0 4 0 1 
E . Font, c, 2 0 1 6 0 0 
P. C . Tellechea, cf, . . . 3 0 0 2 0 1 
D. Montejo, p 3 1 0 1 2 0 
Totales 28 2 5 27 10 4 
Anotac ión por entradas 
Guanabacoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0—9 
Carmel i ta , . . . , 0 0 2 0 0 0 0 0 x—2 
R E S U M E N : 
E a r n e d runs, Carmelita 1. 
Stolen bases, M. A. González 1, R. Be-
lloer 1, C. Montejo 1, Ogarzón 2 y B. Font 1. 
Sacrifice-hit, J . Quijano 1, J , Cal leja 1 y 
B, Font 1, 
Two baggers, Quijano, P. González y 
Ortega. 
Double palys, Carmelita 1, Quijano, P. 
Gonzá lez y Fumero. 
Innings jugados por cada pitcher, Mon-
tejo 9, Pe l egr ín 3 y Ortega 5. 
Base hits á cada pitcher, á Pe legr ín 1 
de 1 y 2 de 2, á Ortega 2 de 1, á Montejo 
6 de 1 y 1 de 2, 
Struck outs, por Montejo 6, por Pe legr ín 
I 0 y por Ortega 3. 
j Bases por bolas, Montejo 1, Pe legr ín 0 y 
; Ortega 0. 
} Quedados en bases, del Guanabacoa 8, 
¡ del Carmelita 7. 
i Dead balls, Montejo 1 á Belloer, Pe l egr ín 
• 1 á Fumero y Ortega 1 á Ogarzón. 
i Passed balls, Marcos 1. 
! Tiempo, una hora y 47 minutos. 
¡ Ü m v í r e s , Carril lo y Fernández . 
' NOTAS.—Tpp el cuarto inning sale Pe-
i iegrín y 'intra Ortega, E n el s é p t i m o sale 
i Vr!.iíVs:oi".o y entra Cas tañedo á primera y 
: B^li»>ef T-f~ef9. á segunda. U n a buena juga-
i }?e!Iocr como segunda. Score J , V. 
y Alonso. 
Estado del champion 
G. P. Ave. 
Guanabacoa. . . . . . . 5 2 714 
Carmel i ta . - . . - ^ - . 3 3 500 
D i s c u s i ó n , . . 2 5 285 
Estado de juegos 
D. C . G. G, P . J . 
Guanabacoa. 
Carmel i ta . . 






S e c c i ó n k l i n t P r a a ] 
G a s i i E s i l o l i e la M i 
COMISION DE FIESTAS 
Se pone en conocimiento de los s eñores 
socios del Casino Español , que el próx imo 
domingo, 14 del actual, tendrá lugar en la 
P laya de Marianao, la segunda "matinée" 
de la temporada. 
E l tren será gratuito para los señores 
soc ios é invitados. I^a hora de salida será 
á las dos y media de la tarde en punto, y 
el regreso á las seis. 
P a r a el acceso al tren los s eñores socios 
p r e s e n t a r á n el recibo de la cuota social y 
los s e ñ o r e s invitados el billete que al efec-
to se les faci l i tará. 
L a s invitaciones se en tenderán absoluta-
mente familiares, y las personales satisfa-
rán, quien las solicite, $4,24 por cada una. 
Se ruega á los s eñores socios tengan la 
bondad de hallarse en la E s t a c i ó n de V i -
llanueva á las dos de la tarde para el buen 
orden del embarque. 
Habana, Agosto 8 de 1910, 
E l Secretario, José Diéguez . 
G. Ag.-9 
iNfues t ra S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señor i tas , J e s ú s d-A Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas . Es te Colegio a b r i ^ el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre, 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primaria, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas, 
9229 26-10 Ag. 
C L A S E S D E I N G L E S $ 1 - 5 0 M E N S U A L 
Se ha convenido abrir una clase al a l -
cance de todos, caballeros y señoras . E m -
pezará el día 16. Pregunten por el profe-
sor en la carpeta del Hotel Plaza. 
9147 4-9 
" c l a s e s A ~ o e i ^ i c ; i L 3 c r 
Preparac ión de ías materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m ó t i - a MercR,ntil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
Itctlvas para cinco alumnos en Neptuno 6*., 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás . 
C. 277S 19. 
S a n J o A A c a d e m i a d e 
2116, ÜRSÜÜNE ÁVENUÍ, 
N e w O r l e a n s , L a . 
E n esta Academia, dirigida por las Her-
manas, ba^o la adoración de San José, se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las ni-
ñas. E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lui s iana; e s tá situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her-
manas atraen cada día mayor número de 
aluminas á la Academia de San José. 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuiine Avenue, New 
Orloans, L a , 
C 2069 26-14 J l . 
C o l e g i o d e S a n J o s é 
DIRÍGÍDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de tren ds New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana, bajo la dirección de los 
R R : P P . Benedictinos, se dan todas las cla-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edifijio, que es incombustible 
(flre-proof) se halla rodeado de magníf i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Catálogo del Colegio á Rev. Be-
nedictine Fathers, St. Benedict, L a . 
C 2070 26-14 J l . 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B E R T S , autor del Método Noví -
simo, para aprender ing lés . Da_ clases en 
su Academia y á domicilio. SanTMiguel 16. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien si 
idioma ing lé s? Compre usted el Método 
N o v í s i m o . 8657 13-28 
* * « 
Obispo 5 6 y Línea 1 4 6 , Vedado 
Directora: Mlle. Leonie Olivier (Officier 
d' Academie.) Instrucc ión completa. Re l i -
gión, idiomas español , f rancés é inglés , 
mús ica , dibujo, pintura, labores, etc. ?e 
facilitan prospectos. 8509 15-24 J l . 
"SÁNCHEZ Y T í A N T ' " 
Colegio de Niñas , Reina núm, '{18. 
. E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilit m 
prospectos. Durante el verano envíese 'a 
correspondencia al Banco Lyonnais , París . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J1. 
i ¡ m i s 
T A B L A P A R A C U B I C A R 
madera de toda clase á 40 cts. M. Ricoy, 
Obispo 86. 9194 4-10 
G R A T I S 
se manda por correo á quien lo pida, un 
c a t á l o g o de libros muy buenos y muy ba-
ratos por ser de relance, M. Ricoy, Obis-
po 88, Habana. 3101 4-9 
S u m a n d o e n C u b a 
Este libro tan discutido se halla de ven-
ta en las l ibrerías de L u i s Artiaga, San 
Rafael 1% y San Miguel 3. 
C 2305 8-7 
1 h 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 a ñ o s de prác -
tica. Informan. Bernaza 10, Te lé fono 3278, 
García. 9038 8-6 
¡OJO, O J O : P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ún ico que garantiza la 
copipleta ext irpación de tan dañino insec-
to, contando cou el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28 R a m ó n Piñol . 
^582 _ 26-27 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « i s tema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garantizando su instala • 
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y pregados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala 
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores ,tubos acús t i cos , l íneas te l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2206 Ag, 1 
A L Q U I L E R E S 
T 
S E A L Q U I L A , para corta familia, un ¡ 
primer piso, sala, comedor, 2 grandes ha -
bitaciones y d e m á s comodidades, $47.20. Se 
exigen y dan referencias, O'Reilly 19, jo- I 
vería. __? l s5 8-1^ j 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
altos de Acosta núm. 93, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina y d e m á s comodida-
des. L a llave en el 89. Informan en Acos-
ta 32. Te lé fono 3328. 9178 8-10 
S É A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa 
calle de Salud núrp. 77, entre Lealtad y 
Escobar, recién pintada y reparada. L a l la-
ve en la bodega de la esquina de Escobar. 
Informan en Aguiar 43, N o t a r í a del Dr. A n -
gel García Huerta y Fornaris , de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 9177 8-10 
E N REÍ NA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con y sin muebles, con buenos 
baños y la entrada á todas horas; hay de 
diez pesos en adelante; en las mismas con-
diciones en Reina 49, hermosos departa-
mentos con vista á la calle, se desean per-
sonas de moralidad. 
9228 26-10 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfon-
so 393, de moderna cons trucc ión y con to-
das las comodidades apetecibles: se com-
pone de sala, saleta y tres habitaciones. L a 
llave en el 395 é in formarán en Pr ínc ipe 
Alfonso 503, altos. 9218 8-10 
S E A L Q U I L A el bajo de Neptuno 206C, 
de moderna cons trucc ión y con todas las 
comodidades apetecibles, decorados, con 
sala, saleta, tres habitaciones y comedor. 
L a llave en la bodega de la esquina é in-
formarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, altos, 
Te lé fono 6376 9217 8-10 
E N C U A T R O C E N T E N E S se a l q u i í a l a 
casa de moderna construcc ión , situada en 
la calle de Florida núm. 83. L a llave al 
lado. Su dueño en Cuba 24. 
9214 4-10 
S E A L Q U I L A un primer piso en Monte 
núm. 15, en 16 centenes. L a llave é infor-
mes en O'Reilly 56, " L a Estre l la de Cuba." 
9203 10-10 
G a r i o s l i l n . 2 2 3 
L o s muy espaciosos altos y bajos, capaces 
para dos dilatadas familias, son muy fres-
cos, pueden verse de 6 á 12 a. m. y de 2 á 4 
p. m. 9105 4m-9 4t-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos situados en la calle del Campa-
nario 88A, casi cerca de Neptuno. Infor-
marán en Galiano 79. 9143 8-9 
E N 8 C E N T E N E S ce alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. 
L a llave é informes en la bodega. 
9139 4 -9 
E N P R A D O .—S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios, pisos de mármol y 
mosá icos . L a llave é informes en San L á -
zaro 24, altos. 9140 4"9__ 
EÑT-5~CENTEN E S se alquilan los mo^ 
dernos altos de San N i c o l á s 189, sala, co-
medor, 2 grandes cuartos, baño y d e m á s 
servicios. L a llave é informes en la bo-
dega. 9141 4-9 
A $26.50 O R O español , se alquilan las 
casas Lealtad entre Carmen y Be lascoa ín , 
sala, comedor y tres cuartos. Informes, 
Reina 119, altos, de 11 á 1 y de 5 á 8. 
9138 8t9 
S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y demás, propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de Reiling, 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria núm. 72A. 9137 15-9 Ag. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa E s t é v e z 87, se ve de 12 á 5 
de la tarde, tiene sala, saleta y seis h a -
bitaciones. Informes en Progreso 26. 
9132 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
mosos altos de J e s ú s María núm. 88. L a 
llave en los bajos. 9131 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en E l Anteojo, 
Obispo 28, Te lé fono 510. 
9130 8-9 
S E A L Q U I L A la planta baja de Cristo 
25, compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos, todo moderno. Informan en Muralla 
95 y 97, ferretería. 9116 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los muy 
frescos y espaciosos altos de Somernelos 
45, de nueva construcc ión , con sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos y otro chico 
para criada. Informan en la misma. 
9128 4-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Escobar 166, compuestos de nueve 
cuartos ,sala, comedor, recibidor, e sp l én -
dida ga ler ía y todos los servicios sanita-
rios modernos. E n el bajo informarán. 
9120 8-9 
P A N A D E R I A . — S e alquila, la casa S u á -
rez 76, local que ocupó muchos a ñ o s la pa-
nader ía L a Pastora. E l mejor horno y cua-
dra oue hay en la Habana. Informarán en 
Angeles núm. 12. 9104 8-9 
P A R A C O C H E O A U T O M O V I L 
Se alquila un local muy barato en casa 
particular, capaz para dos coches, dos ca-
ballos ó dos a u t o m ó v i l e s . Salud n ú m . 22. 
9102 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Escobar núm. 95. 
L a llave en la bodega esquina á San J o s é 
é impondrán en Consulado núm. 122, altos. 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, muy frescos y modernos. sa4a, comedor 
y 3' aposentos. Informes, Egido 22, fonda. 
9095 8-9 
P R A D O 109.—Se alquila la accesoria con 
dos puertas á la calle y un cuarto con-
tiguo, propio para escritorio. L a llave é in-
formes al lado, en la Pe le ter ía . Su dueño 
en la Calzada del Monte 225. 
9094 _ 8-9 
V E D A D O . — F o n d a Central de B a ñ o s , se 
alquila una casita de altos en $22 Cy, para 
una reducida familia de gusto y una de 
bajos en $18 Cy. Calle E ó Baños , entre 19 
y '21. _̂ >92 ' 4-9 
"¡SE A L Q U I L A N las casas Falgueras 22B 
y 26%, la primera con cuatro habitacio-
nes y la segunda cinco, ambas con sala, 
saleta y demáts servicios sanitarios. Infor-
mes, Rosa y Falgueras, Cerro. 
9169 4-9 
AGÜIAR 34.—Én diez centenes se alqui~ 
lan estos frescos altos, con 4 cuartos, sala, 
comedor, baño, inodoro y cocina. L a llave 
en los bajos. 9158 8-9 
V E D A D O 
Se alquila una casita con sala .comedor, 
2 cuartos, otro de criado, cocina, baño, in.»-
doro, etc. A 1 cuadra entre las 2 línea*, 
en la loma. Quinta Lourdes, 13 y G. 
9155 4-9 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma se 
alquila la bonita y fresca casa calle J 
entre 19 -y 21. L a llave en J 46. Informes, 
San Lázaro 179. 9150 4 . 9 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Vives 192, al lado de los Cuatro 
Caminos, recientemente fabricados y espa-
ciosos. Los bajos de la misma casa en 6 
centenes. L a llave en el café esquina á 
C loria. Informes en Monte 113 y 115, T e -
léfono 1651 y a u t o m á t i c o A-1938. 
9149 4-9 
É M L A L O R I A 
O E L V E M O © 
se alquila la casa calle B número 147 
entre 15 y 17, compuesta de portal, 
sala, comeicr, seis cuartos, baño com-
pleto, techos de cielo raso, instalacio-
nes de gas y electricidad, dos cuartos 
para criados, cocina, cochera grande 
y caballerizas; tiene jardín y patio 
cor. árboles. 
Precio $106.00 oro español. Infor-
man café "América," Mercado de Co-
lón, por Animas. 
9071 4-7 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N I e S altas y 
bajas, todas con vista á la calle y propias 
j ara el verano por lo frescas, cerca de los 
paseos y teatros, l a casa tiene excelente 
baño y se da l lavín. Virtudes núm. 8A, es-
S E A L Q U I L A un hermoso zaguán, en 
Merced 52, pvopio para guardar coche ó 
automóvi l , y un cuarto, 
9054 6-7 
" E N - D Í E Z C E N T E N E S se alquilan los 
modernos bajos de Es tre l la 57, cuatro gran-
des cuartos, sala, comedor, patio, baño e 
inodoro. Informan en los altos. 
9091 J ' 7 
S A L A B A J A , muy espaciosa, con vista 
á dos calles, propia para escritorio 6 con-
sultorio médico , punto inmejorable y otra 
alta, se alquilan en la casa de esquina "Vir-
tudes núm. 8A, esquina á Industria. 
9088 4'.7 ,_ 
S E A L Q U I L A el bonito piso principal de 
la moderna casa Salud 69A. L a llave en 
el baio y su dueño en Manrique 128. 
9085 , 8-7 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado. 
Se alquilan dos magní f i cos departamen-
tos amueblados que acaban*de desocupar-
se, frente á la brisa y de esquina, comida 
francesa. E n la misma hay baños con 
agua caliente, luz e léc tr ica y todo el con-
fort moderno, garage para a u t o m ó v i l e s . 
Te lé fono 9196. 9084 8-7 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de Lampar i l la n ú m . .49. L a llave en la 
bodega. P a r a m á s informes en Monte n ú -
mero _53. 9081 8-7 _ 
""ITe A L Q U I L A N T o s altos de Escobar 58, 
entre Virtudes y Animas, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s nece-
sidades. Informan en los mismos de 9 á 12. 
9063 *-.7 
~~S~E A L Q U I L A N los hermosos altos, in-
dependientes, de Empedrado 52, con sala, 
comedor y cinco habitaciones, agua, etc. 
L a llave é informes en los bajos. 
9061 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos, acabados de fabri-
car y muy frescos, de la casa. Mis ión nú-
mero 9. L a llave eñ F a c t o r í a 30. 
9023 4-6 
S E A L Q U I L A , en 12 centenes, la casa 
calle de Blanco núm. 30, con sala, come-
dor y cinco grandes cuartos. Informan en 
Blanco 60, bodega. 9034 4-6 -
V E D A D O . — S e alquila la casa núm. 12 
de la calle de B a ñ o s , entre L ínea y C a l -
zada. Informan en L í n e a 54*. 
9033 , 8-6 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de 
Consulado número 14 y 16. E n L í n e a 54, 
Vedado, informan. Te lé fono 9153. 
9032 8-6" 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Je-
s ú s María núm. 42. L a llave en los altos. 
Informes en Habana 128, de 9 á 11 y los 
s á b a d o s de 2 á 4. 9029 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Tro -
cadero 68A, que hace esquina á Q3.li&no., 
tiene sala, saleta y seis habitaciones y mi 
cuarto para criado. E n la bodega informan. 
9052 ' " 4̂ 6 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta con 
ba lcón á la calle y otra baja con 6 sin 
muebles en precio módico . Industria 72A; 
y en Tejadillo 48. varias á 2 centenes y una 
amueblada muy fresca y con vista á la ca-
lle. 9051 4-6 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha^ 
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. C á m a r a de Co-
mercio. 9025 8-6 
V E D A D O . — S e alquila hermosa y fresca 
casa, con jardín, portal, sala, saleta,. cinco 
cuartos, pisos de mosá i cos , agua abundan-
te, alumbrado e léctr ico y de gas. Línea 
93B, entre 6 y 8. L a llave en el 93A. Infor-
man. San Lázaro 402. , . 
9027 4-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
Lázaro 232, tienen sala, saleta, tres habi-
taciones y comedor con vista al Malecón. 
L a llave e s t á en la bodega de San Lázaro 
y Manrique. Su dueño, Virtudes 18. 
9015 4-6 
Z U L U E T A 73 
Se alquila un hermoso principal para fa-
milia de gusto. Precio módico. E n la mis-
ma informan. 9050 8-6 
C A L Z A D A V I B O R A 584.—Se alquila, sa -
la, saleta, 4 cuartos grandes, cuarto de ba-
ño y de criados, servicios sanitarios, en la 
acera de la brisa. E n la misma Ljfojrnrv-
rán. 9014 4-6 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada ca-
sita, propia para un matrimonio. Lealtad 
151, entre Reina y Salud. L a llave en ia 
bodega de Reina y Salud. Informan, Mon-
te núm. 156. Precio 7 centenes. 
9006 15-6 Ag. 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Ge-
nios 17. Precio 3 centenes, propios para 
hombres solos, de moralidad. L a llave en 
la botica é informan en la misma. 
9007 " 15-6 Ag. 
V E D A D O , en la loma, se alquila la ca -
sa 19 esquina á D, por años . Araplia y 
fresca, con seis habitac'ones y d e m á s co-
modidades modernas. Informarán, B nú-
mero 20. 9003 5-6 
G R A N C A S A D E F A M I LÍAS 
"Richmond House," Prado 101 esquina á 
Teniente Rey; hay amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, precios m ó -
dicos. Te l é fonos 3331 y A-lo38. 
9037 8-6 
S O L 52.—Se alquila el piso alto, propio 
para larga familia, inmejorables condicio-
nes sanitarias y muy ventilado. L a llave en 
los bajos. . R a z ó n , Consulado 124. 
8992 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 95, de moderna cons trucc ión , acaba-
dos de pintar. L laves en el n ú m . 93, bajos. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
8985 8-5 
" n ^ L E C O I ^ V l ^ A N R l Q Ü E . — S e a l q u ñ a ñ 
los preciosos bajos. l a llave en la bo-
dega. Obispo 87, informarán. 
8986 S-5 
" ^ I l M l T F l B l i i r 
Por 3 luises se alquila un departamento 
independiente, la entrada y todo el servi-
cio, con dos cuartos, cocina .baño y un 
gran patio. E s t á en lo m á s alto y fresco 
de J e s ú s de! Monte 461, al fondo, por Al ta-
rriba. C 2282 2t-3 6d-t 
J E S U S D E L M O N T E , calle Pérez ,~cerca 
de Toyo, se alquilan 2 grandes casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos hermosos, co-
cina, baño y ducha, inodoro, patio y tras-
patio. L a llave en el núm. 6, donde infor-
m a r á n y en Obispo 113, camiser ía . 
8929 15-4 Ág. 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se aíejuila esta espaciosa y c ó m o d a ca -
sa. L a ' l l a v e en la botica de enfrente. I n -
foMnes ¡sn Amargura 77 y 79. 
8921 15-4 
V E 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de la L í n e a N ú m , 91 y ca -
lle 6 núm. 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para, familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño , con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llavies en la calle 6 núm. 10. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8936 8-4 
SS ALQUILAN 
los pisos Marqués González 6C, altos, San 
Rafael 161, altos, 165, altos, 143, altos y 159, 
bajos. L a s llaves en la bodega esquina á 
Marqués González y San Rafael , donde in -
forman y también en Amargura 77 y 79. 
8920 . 8-4 
E N E S T E V E Z N ú m . 88, se alquila, para 
una gran industria, una gran casa, con m á s 
de 2,000 metros de superficie, con grandes 
comodidades, patio y traspatio y entrada, 
independiente por l a calle de Universidad. 
Referencias, Obispo 80. 
E N U N S O L O C R I S T A L , 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
i i i o n i s r f l a J . t i e m o ü 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E L A L M E N D A R E S 
le l iarán un reconocimiento de 
la vista sin cobrarle nada. 
E l gabinete de O B I S P O 54, 
es el mejor montado de la Ha-
bana. 
I j O S Espejuelos y Lentes cons-
truidos en 
E L A L M E N D A R E S 
son de !/> clase. No compre sus 
lentes sin antes vis i tar la 
Gran Casa de d e a , Olisp Si 
2223 Ag. 1 
H A B I T A C I O N E S . — E n Habana 128, en-
tre Mm-alla y Teniente Rey, cómodas , ven-
tiladas, con vista á la calle. Casa de mo-
ralidad. 8911 8-3 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L í n e a 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in - , 
dependiente, ins ta lac ión e léctr ica en todos 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de l a / 
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Teléfono 1530 ó 4738, Belascoaín 
núm. 2A. C2290 . Ae.-4 
~ S E A L Q U ILÁN "los altos de C i ^ ^ é s r L a 
llave en los bajos. Informan, de 9 á 11 a. m. 
en San Ignacio 82, entresuelos. Teléfonos 
478 y 6223. 8937 . 6-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Te-
niente Rey 87, entre Bernaza y Monse-
rrate, con tres habitaciones, sala y come-
dor. Informan en los bajos. 
8877 . 8-3 
S E A L Q U I L A N habitacione;; amuebladas 
y con todo servicio, cerca del Parque' Cen-
tral. O'Reilly núm. 87. 
8846 8-2 
M U R A L L A S'At, altos.—Ce alquila un de-
partamento que se desocupó hoy, con vista 
á la calle y un cuarto interior muy barato. 
Informan en la misma. 8854 8-2 
S E A L Q U I L A N dos casas en Cruz uel 
Padre núm. 8, esquina á Cádiz, á , cinco 
centenes cada una. Informan en J e s ú s del 
Monte núm. 230. 8807 10-2 
' S A L U D Núm. 30, altos. E n t r a d a inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
ra una larga familia; son muy ventilados. 
L a llave enfrente, en la tabaquer ía y su. -
dueño, Galiano núm. 60, por IVeptuno. V 
8861 8-2 
V I V I R BARATO.—Habitac iones desde 7 
á 10 pesos, en las casas J e s ú s María 6, Suá-
rez 130, Angeles 73 y 76, Manrique 184, S i -
tios 82 y Rastro 4V£. Informan en las mis-
mas. 8853 8-2 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la amplia 
y bien situada casa-quinta, Milagro núme-
ro 11, á una cuadra de la Calzada. Infor-
marán en la misma y en Compostela 71, 
altos. 8845 8-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventilados 
altos de la casa Crespo núm. 37. L a llave 
en la bodega de Crespo y Bernal. D e m á s 
informes en Compostela 114, ferretería " L a 
Castellana," Telé fono núm. 704. 
8822 8-2 
X > T S C 3 r C J > 2 V t ^ 3 5 Z ¡ 
Se alquila el espléndido local Neptuno 
y Zulueta, donde estaba el E d é n ^-r-Ia y s« 
venden sus hermosas vidrieras, armatos-
tes y enseres. Informa Pedro Gómez Me-
na, Rie la 57. 8753 15-31 Jl . 
T E 1 5 
Se alquilan dos hermosos pisos altos, 
propios para numerosa familia y con ser-
vicio de portero. 
8820 10-2 
E N L O S A L T O S D E 
P R A D O Y GENIOS 
se alquilan departamentos para oficinaJ, 
con balcón á la calle y habitaciones para 
familias. Informarán en los bajos de 1a 
misma. Café Sa lón Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Formando parte del grandioso edificio si-
tuado en Monte y Castillo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades qua 
pueda apetecer la familia del más refinado 
gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, Um* 
versidad 20, Te lé fono 6187. 
8701 /' 15"_ri_íli— 
Se alquila el piso alto de la casa .calla 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar, siete habitaciones, cuatro cuartos d« 
baño y todas las comodidadoF de las cona* 
trucciones m á s modernas. L a llave á !• 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
8G23 22-27 J l . _ 
P A R A UNA F A M l L l T 
D E P O S I C I O N S O C I A L 
Se alquila la casa Monte 322, decorada 
y pintada por un notable artista, se pueda 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y cómodas de la Habana, tanto 10̂  
altos como la planta baja. Informan. S a -
batés y Boada, Universidad 20, Teléfono 
núm. 6187. 8702 15-29_¿1i_J 
~ ~ S E A L Q U Í L A , especiaripara"estabtóC5Í| 
miento y en módico precio, la hermosa es-
quina de Salud y San Nico lás , núm. 
L a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño, 
Concordia núm. 2$k Telé fono 1352 y auto-
mát ico A-4172. 8668 J^-'-l?— 
E y D, VedadJ» E N L A C A L L E 17, entr 
y en el mejor punto de la loma (tranv 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indept i ' 
dientes á familias ú hombres solos, c jn 
toda clase de comodidades, baños . Inodo-
ro, étc., asistencia, incluyendo buenos a''" 
mentos y á moderarlos precios: más oa* 
rato que n ingún hotel en la ciudad, i"t'6. 
excelente y trato de familia. Dirigirse 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y B , 'V""» 
Vidal," "Vedado, Habana. 1 
2255 ASij}^-
~ S E " X l ^ u T L A N , en Oqucndo número -!<>. 
casi esquina á Carlos I I I , dos h**™0**! 
habitaciones acabadas de construir, c-
amplios y ventilados cuartos. L a llave _ 
la botica. Informarán en Obrapía nu"1-
_8485 J ^ l f - — 
— T O J O ! CÁLirE H A B A N A 1 U X . .f* 
alquilan habitaciones para escritorio y_ t 
millas sin n iños; las hay con •vista a 
calle y luz en todas. ' i , , 
8109 26-lo J 
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V I D A 
Un l ibro ameno 
Mswroh, es cseri-
f risa i'ranea y res-
ítlannel A l vari 
tiendo, un éxito 
gUante. 
*En nuestro DIA-RIO ha p^ablica-
¿o Alvarez Marrón la prócliíra cosecha 
i su sagaz y refinado espíritu. 
' i^n "Bur la , burlando," aparecen 
hrra ]a3 ."jugosas c intencionadas cró-
' iras del modesto satírico que ha te-
ido el maravilloso acierto de trazar i 
f-uadres tan admirables é imperecede-
ro'; como la ' 'Gu ía y Fuga del India-
10. Madre Naturaleza" y "Fama de'fuco," entre los inimitables traba-
ios que ha producido su privilegiada 
pluma qáustica y maestra en los do-
naires del ingenio. 
Alvarez Mar rón tiene la locura de 
l a modestia' y la sencillez, cosas estas 
nuiy útiles siempre, pero que en oca-
siones estorban en la ruda lucha por 
la existencia y la efímera gloria te-
rrena. -
"Burla, burlando" tiene un hermo-
so prólogo de nuestro Director que 
liemos saboreado con deleite y que lo 
consignamos ts así á despecho de los 
eternos abúlicos 6, inconscientes que 
no son (rapaces nunca de darse el re-
galo espiritual de admirar sincera-
mente. 
Yo, que apenas ,me llamo Tomy en 
lo de llenar cuartillas, le doy un abra-
zo de felicitación al castizo y galano 
autor de tantas bellezas de estilo y fi-
nura de observación del hermoso libro 
"Burla, burlando," que tiene todas 
las simpatías de nuestras predileccio-
nes literarias. ' 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
! llosa. — A las nueve: estreno del en-
j tremés titulado La Favulia de VVHC-
grét. — A las diez: Aeroplano Tropi-
i cal. 
S w . ó n - T e a t r o A e r r A U D A C E S . — 
i Cinematógrafo y Variedades conti-
\ nuo desdo las ocho hasta las once de 
| la noche. — Función diaria. —Presen-
i tación de la Bella Aygel. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo dividido en 
tres partes. 
S a l ó n N o r m a . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
¡Grandioso snecés cinematográfico! 
Colosal primer estreno en Cuba de la 
cinta de la serie artística de Pathé que 
lleva por título La Fuga de Mr. de la 
Vállete. Rigurosamente histórica. Epo-
ca Luis X V I I I de Francia. E l odio y 
el despecho en el amor, se unieron pa-
ra perseguir á este heróico y valiente 
general bonapartista. 
Reprise de la película Gratitud del 
Mendigo. Filgrana de la casa Cines de 
Roma. 
Sor Angélica y Lia Cicatriz, ambas 
de arte y en colores. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — A laa 
ocho : E l Ciclón. — A las nueve: E l 
Cierre á las Seis, después de esta tan-
da luchará el Conde Koma con Deside-
rio Llanes. — A las diez: Ejército 
Permanente; el Conde Koma luchará 
con Félix Hernández. 
E L D I A C D K L C O U R I K N T E D E S A P A -
reció de la casa Tul ipán 8, una perra per-
diguera t a m a ñ o mediano, blanca, con man-
chas colf>r chocolate, conoce por Diana. A 
la piersoiia BUe la entregue en dicha casa 
serfi, gratificada. 9144 4-9 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, de mediana edad, con buenas re-
ferencias: sueldo- 3 centenes; y una criada 
para la limpieza de habitaciones, con $12 
y ropa limpia. Prado núm. 81. 
9191 4-10 
T R U C H A S 
Y a e s tán al despacho las r iqu í s imas tru-
chas que esperaba M a V n del rio N a l ó n y 
Narcea, las que detalla á 65 cts. libra. L o n -
ganiza curada á $1 libra. Jamones y L a c o -
nes á precio limitado. Queso Cabrales á 
90 cts libra y San S i m ó n á 60 cts. libra. 
Anchoas en salmuera á 70 cts. libra, de 1 
kilo. Conservas finas de todas clases y el 
sin r ival vino Rio ja A ñ e j o que detalla & 
?4.¿4 garrafón y 25 cts, botella. Pruében lo 
y se convencerán . S idra c h a m p á n de todas 
marcas y natural á precios módicos . Pidan 
nota de precios. O B R A P I A 90. 
C 2 3 2 5 ^ . ait. 4d-10 4 t - l l 
" V i d a GaOlegra" 
Es Uno de los más interesantes que 
se publicaron hasta ahora el número 
que acaba de aparecer de la notable 
ilustración regional " V i d a Gallega." 
En la primera plana ostenta un re-
trato en colores del ilustre Murguía , 
primorosamonte pintado por el lau-
reado artista gallego señor Bello Pi-
lle iro. 
Es muy notable una información de 
varias páginas referente á lo que pue-
de ver el turista durante un día de 
permanencia en Santiago. Esta in-
formación aparece ilustrada con pro-
fusión de fotografías. Nada más prác-
t ico que este procedimiento de dar á 
conocerlas bellezas de nuestras ciuda-
des con arreglo á urt itinerario para 
el viajero.' 
Lo demás del número 23 de " V i d a 
Grallega" es magnífico, como de cos-
tumbre en esta publicación. Baste de-
cir que este número contiene dieieio-
eho páginas tofahnente sembradas de 
fotograbados de asuntos de palpitan-
te actualidad. 
El número de fin de este mes será 
doble. 
La decoloración de los labios y en 
cías, de la cara y de la piel, en la clo^ 
roanemia, desaparece con el Dinamo-
geno Saiz de Carlos. 
E S P E G i n i ® g l L O S 
' N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Pun. 
xiión diaria por , tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
niatográficas y la comedia titulada 
Mi Cara Mitad. — A las nueve: vistas 
cinematográficas y segundo acto de M i 
Cara Mitad. 
^ r a n T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
•j-A las ocho: E l Milano y La Paloma 
ó El 40 I I . P. — A las nueve: reestre-
de .El Estuche de M&nerias.— A 
las diez: La. Verbena de la Paloma. 
Al final de esta tanda Jack Conell 
luchará con Jeo Gnodwin (cubano). 
A l b i s q . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho-se pondrá en escena la ope-
reta vrenesa en tres actos titulada La 
Divorciada. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta-—A las ocho : La Estátu-a Maravi-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca de mediana edad, que sepa cocinar bien, 
sea aseada y sola, pues se desea para dor-
mir en la co locac ión y que ayude en la 
limpieza del comedor y servir á la 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A S ^ i * r * * f ? referencias, de lo 
inatll que se presente. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Galiano 60, altos de 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: es cumplida y puede presentar las 
mejores referencias de las casas en que 
ha servido. Revillagigedo núm. 2, Informa-
rán. 9190 4-10 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, buena y abundante y 
reconocida por m é d i c o : tiene quien la ga-
rantice. J e s ú s María núm. 3, altos. 
9189 4-10 
P A R A M A N E J A D O R A O C O C I N A R L E 
á un matrimonio, desea colocarse una cr ia -
da de mediana edad que tiene buenas re-
ferencias. Inquisidor núm. 19. 
9188 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos, de 
habitaciones ó de comedor, y la otra para 
el servicio de manos solamente: tienen 
buenas referencias. Rayo núm. 67. 
9184 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa seria y de corta familia, 
sabe coser á mano y en m á q u i n a : tiene 
quien la garantice. Informes en Drago-
nes núm. 3. 9182 4-10 
D I A 10 DE AG-OSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular—Su Divina Ma-
jestad está dé manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Lorenzo, diácono y már t i r . 
Diosdado, confesor; santas Asteria y 
'Paula, vírgenes márt i res . 
San Diosdado, confesor. E l año 520 
de Jesucristo, vió la primera luz San 
Diosdado. Su patria fué Roma, y su 
educación el Evangelio. 
Originario de una familia pobre, 
se dedicó á la agricultura, noble pro-
fesión que tantos santos ha visto bri 
l lar en su seno. Trabajaba diariamen 
te la tierra con sus manos, y vivía 
tranquilo en la posesión de la verdad 
cristiana y en el ejercicio de la v i r tud. 
Tenía el encanto suavísimo y la al-
ta perfección de santificar todas sus 
acciones, hasta las más pequeñas. Ora-
•ba con verdadera devoción casi á to-
das horas y se mortificaba con un 
recto y bien entendido espíri tu de pe-
nitencia. A l terminar todas las se-
ananas, repar t ía lleno de júbilo entre 
los pobres", el producto de su trabajo, 
haciendo esta generosa limosna todos 
los sábados de su vida. 
San Gregorio el Grande, al ocupar-
se de nuestro Santo, en su obra de los 
" 'Diá logos ," hace un grandioso pane-
gírico de las virtudes eminentes con 
!que brilló. 
Rico de merecimientos, amado de 
cuantos le conocieron, y poseedor de 
un espíri tu tranquilo y justo, descan-
só en el Señor el 10 de Agosto de 576. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes ; en la Catedral y 
delnás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. - D í a 10—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
Monasterio de S a n t a C l a r a de A s i s 
S O L E M N E S C U L T O S 
D í a 11 de Agosto.—A las 5 de la tarde. 
V í speras cantadas por los R R . P P . F r a n -
ciscanos y á las 7 de la noche gran Salve. 
D í a 12.—Gran fiesta de Nuestra Santa 
Madre Santa Clara , con misa solemne á 
las 9 de la m a ñ a n a , estando el paneg ír i co 
á cargo del M. R . P . F r a y Daniel Ibarra, 
Guardián de Guanabacoa, y Afielando los 
R R . P P . Comisarlo Provincial de los F r a n -
ciscanos y dos Religiosos m á s de la mis-
ma Orden. 
Día 13.—A las 7 de la noche, gran Salve. 
Día 14.—Fiesta á Nuestro Santo Padre 
San Francisco, con solemne misa á las 9 
de la m a ñ a n a y P a n e g í r i c o á cargo del 
R. P. F r a y Bernardo María Lopátegu i . Ofi-
c iará el R. P. F r a y L u c a s de Garteiz, Comi-
sario de T i e r r a Santa. 
A las 7 de la noche gran Salve. 
Día 15.—Fiesta de Nuestra S e ñ o r a de la 
Asunc ión , con misa solemne á las 9 de la 
m a ñ a n a , estando el P a n e g í r i c o á cargo del 
R. P. F r a y Celso González . E l Al tar á car-
go del M. R . P. Vicario F r a y Antonio R e -
condo. . j 
L a Abadesa, Capel lán y S índ ico invitan á 
los fieles á esos actos. 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
9122 7-9 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , D E L P A I S , D E -
sea prestar sus servicios en hotel, casa de 
h u é s p e d e s ó matrimonio, no duerme en la 
co locac ión por inconveniente que dirá. I n -
formarán en Rastro 11, hab i tac ión 9, tie-




la Pe leter ía , entrada por Neptuno 
9135 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera que sabe de reposter ía: cocina á 
la criolla, e spaño la y francesa, en casas 
particulares ó establecimiento: tiene bue-
nas referencias. Informarán en Empedra-
do y Aguiar, puesto de frutas. 
9134 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe zurcir ropa, cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice; y una 
cocinera. San J o s é 113, altos del alambi-
que, cuarto núm. 7. 9133 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora, es limpia y trabajadora y sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias; gana 3 centenes. Informan en 
Florida 63. 9179 4-10 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España , tres meses de parida, desea 
colocarse á leche entera: tiene qüien la 
recomiende, hizo tres cr ías en la Habana. 
Darán informes en San Lázaro 410, cuar-
to núm. 7. 9176 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: , tiene 
informes si se necesitan. Vedado, Calzada 
y Paseo, c inematógra fo . 
9230 4-10 
D O S E X C E L E N T E S C O C I N E R A S P E -
ninsulares, procedentes de Barcelona, don-
de han servido muchos años , desean colo-
carse en una buena casa: saben cumplir 
con su obl igac ión en todo lo concerniente 
al arte culinario. Amistad núm. 118. 
9227 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, de seis meses, á media ó leche entera. 
Informan en Santa Clara núm. 25, altos. 
9226 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado en casa de comercio, portero, 
camarero ú otra cosa análoga . Informan 
en Bernaza núm. 34, por Correo. 
9225 .4-10 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
España , con buenas referencias, solicita 
co locac ión de camarera. Calle Y núm. 9, 
esquina á Calzada, fonda, Vedado. 
9224 4-10 
A n t i o a Agencia tíe Colocaciones 
Villaverde y Ca . , O'Reilly 13, Te lé fono 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Es t e Centro faci-
lita, con recomendaciones, lo mismo para 
é s t a que para toda la Isla, criados de am-
bos sexos, dependencias al comercio y cua-
drillas de trabajadores para el camoo 
9096 4.9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea joven, ha de ser peninsular. 
9129 4-9 Lampari l la 88. 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á leche entera, de 3 me-
ses, una con su niño que se puede ver y la 
otra recién llegada: tienen quien las re-
comiende. Informan en Aguila 116A 
9127 4.9 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A I N -
glesa ó francesa, para cuidar dos n iños 
que caminan: tiene que haber servido en 
casa de familia educada y estar muy prác -
tica en el oficio, si no es as í es inút i l que 
se presente. Buen sueldo. "Vil la C a r m i -
ta," calle 4 entre 17 y 19, Vedado. 
9161 4-9 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SHXOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa particular 6 estable-
cimiento. Razón , F a c t o r í a núm. 1, altos. 
9162 4-9 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S -
triales. Joven español , serio y activo, con 
inmejorables referencias, se ofrece para 
Tenedor de Libros, corresponsal 6 v ia jan-
te, preferible para la Habana. Dirigirse 
á P. Ribas, Apartado 956, Habana. 
9159 4-9 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora de un niño 
ó dos: no tiene grandes pretensiones. P l a -
za del Vapor 23 y 24, por Galiano. 
9157 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras: saben cumplir con su obl igac ión . 
Carmen núm. 46. 9156 4-9 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular á leche entera, de un mes, 
pudiéndose ver su niño. In formarán en 
Morro núm. 5A. 9152 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chita de 14 a ñ o s para ayudar á los queha-
ceres de una casa 6 a c o m p a ñ a r á una se-
ñora: es formal y tiene quien responda 
por ella. Informarán, calle 8 entre 19 y 21, 
Vedado. 9151 4-9 
P O R $3 A L M E S 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E T I E N E A L G U -
nas horas desocupadas, desea hacerse cargo 
de unas cuantas n i ñ a s para darles clases 
de ins trucc ión primaria, se e n s e ñ a rel i -
gión, etc. Industria 39. 
9148 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para limpiar cuartos, coser ó ma-
nejar n iños . Informan en L u z 91. 
9146 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que tenga experiencia y 
recomendaciones escritas de las casas en 
que haya estado, para servir á un matri -
monio sin hijos. Sueldo $15 plata y ropa 
limpia. Calle 11 n ú m . 53, entre 12 y Í4, Ve-
dado. 9125 5-9 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar familia de moralidad: cocina á 
la criolla y española , tiene quien la ga-
rantice, no se queda en el acomodo. Infor-
man en San Ignacio 55. 
9124 4-9 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
lor desea colocarse en casa particular 6 
de comercio, dando informes de su conduc-
ta. Municipio núm. 8, en J e s ú s del Monte. 
9119 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar y con buenas referencias, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio. 
Dragones núm. 10, esquina á Amistad. 
9118 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante le-
che, de 3 meses. Informan en Monte n ú -
mero 2A. 9117 4-9 
D E S E A C O L O C A C I O N U Ñ ^ P E N I N S U -
lar de criado de manos ó portero: entien-
de de limpieza de a u t o m ó v i l e s y algo de 
jardín. San Rafael 108, altos. 
9115 4-9 
C O C I N O C O N E L M A S A L T O E S M E R O 
á la criolla, francesa y española , con per-
fección, buenas recomendaciones de mora-
lidad y prác t i ca de las casas en donde he 
trabajado como buen cocinero, de color. 
Zulueta y Animas, bodega, aviso. 
9145 4-9 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente a! Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
9040 8-6 
- S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M i -
lla, una criada peninsular que es té acos-
tumbrada al servicio y sea muy limpia. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Aguiar oO, 
altos. 9039 
C o m í 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O HeiUy 51. Teléfono 560. 
2232 -A-S- 1 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A -
ción. Conoce Tenedur ía de Libros, carpe-
ta, mecanograf ía , correspondencia comer-
cial, entiende el f rancés y escribe el es-
pañol correctamente. Deseo co locac ión «n 
oficina ú a lmacén , sin pretensiones de suel-
do. Cuatro a ñ o s en Cuba y buenas refe-
rencias. Dirigirse á Monte 180, altos. 
9018 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su obl igación. San Lázaro 
núm. 115, altos. 9049 4-6 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
no de primera enseñanza , práct ico y que 
haya trabajado en colegios. Calle B es-
quina á 21, Vedado, de 10 á 11. 
9017 1 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular de dos meses y reconocida 
por m é d i c o : es recién llegada de E s p a ñ a , 
muy car iñosa con los n iños y con buenas 
referencias. Apodaca núm. 17, á todas ho-
ras, altos. 9082 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E P E -
SO y con recomendaciones, en Consulado 18, 
bajos. 9070 4-7 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada para comedor, que sea limpia, t r a -
bajadora y buen carácter . Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Salida cada 15 días . 
Informarán, calle 15 entre'A y B, Vedado. 
9067 4-7 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
fina, que sepa coser y traiga referencias, 
para una señora sola. "Vil la Josefina," 
Calzada esquina á I , Vedado. 
9066 4-7 
Antigua Agencia I a de Aguiar 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090 
E s la que tiene todo cuanto personal ne-
cesiten lo mismo las familias que el pú-
blico en general, para cualquier punto d€ 
la isla. Aguiar 71, J . Alonso. 
90S"9 8-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa cumplir con su 
obl igac ión: si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Lealtad 148, altos. 
9223 5-10 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó limpieza de 
habitaciones: sabe cumplir con su obli-
gac ión, no hace mandados y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan en 
Dragones 48. 9222 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A B U E N A 
manejadora, muy car iñosa con los n iños 
y con personas que la garanticen y una 
joven pai-a criada de manos: saben cum-
plir con su obl igación. Informan en I n -
quisidor 29. 9220 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, a s iá t i co , desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio: es limpio y cumpli-
do. Rayo núnj. 22. 9219 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en general y repostera, peninsular, en casa 
de comercio 6 particular: cocina á la es-
pañola y criolla, es limpia y sabe bien su 
obl igación, teniendo buenas referencias. 
Aguacate núm. 19, dan razón. 
9114 4-9 
U N A I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R 
colocación de criada de manos 6 maneja-
dora: duerme en la co locac ión y desea que 
sea familia de moralidad. Dir í janse á Pe-
ñalver núm. 12, cuarto núm. 23, altos. 
9112 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene recomendaciones. B e l a s c o a í n 119. 
9110 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una criada peninsular que tienen buenas 
referencias. Informan en Bernaza núm. 49. 
9108 4-9 
D E C R I A D A S D E M A N O S O M A N E J A -
doras, deesan colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares que tienen quien las garantice. San 
Ignacio núm. 24, cuarto núm. 9, altos. 
9107 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
de manos que tienen quien las garantice 
como de confianza, ó de manejadoras. 
Amargura núm. 46, altos, cuarto núm. 8. 
9236 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N B -
jadora, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Lampar i l la 
núm. 86, cuarto núm. 23, altos. 
9106 4-9 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E -
léfono 486. E n 15 minutos y con recomen-
dación, facilito toda clase de criados, de-
pendientes, crianderas y trabajadores. 
9234 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L A V A N -
dera, durmiendo en la casa, solicita colo-
cación una peninsular de mediana edad 
que tiene buenas referencias. Romay n ú -
mero 37, Cerro. 9212 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de mediana edad, peninsular: tiene 
quien la garantice, de criada de manos ó 
de manejadora: es car iñosa con los niños . 
Domicilio, Aguila 50, altos. 
9211 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse de criada 
de manos: tiene quien la garantice. V i -
llegas 124. 9209 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular d^ confianza, no duerme en la 
colocación. Informan en Aguila 114A, bo-
dega. 920S 4-10 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, con buenas referencias y reconocida 
por el doctor Bustamante. Informarán en 
San Lázaro 269. 9207 4-10 
C O R T A D O R , ^ S A S T R E Y C A M I S E R O " 
desea colocarse en la Habana ó en el cam-
po: tiene quien lo recomiende. Informarán 
en Inquisidor 29. 9205 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular con buena leche y abundante. 
Informan en San Francisco 32, J e s ú s del 
Monte. 9103 4-9 
P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E -
sea saber el paradero del joven Francisco 
Sagastlbelsa y Simavilla. Calle de Martí 
núm. 63, Guanabacoa. 9100. 4-9 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , C O C I N A A L A 
criolla, sale á cualquier punto de la Is la 
y si es para el campo quiere buen sueldo: 
no tiene familia. Habana núm. 136. 
9099 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse para habitaciones y cosér, menos de 
tres centenes no se coloca, peninsular, lle-
va 7 años en el país . Cuarter ía n ú m . 5, ca -
lle de Colón y San Cristóbal . 
9111 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular á leche entera y tiene dos 
meses y medio de parida, con su niña y lo 
mismo para el campo que en la Habana. 
Suárez núm. 102. 9097 '4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, juntas, si es posible, de criadas de 
manos ó manejadoras: e s tán aclimatados, 
son cumplidos y tienen quien las garantice. 
San Miguel núm. 69, bodega. 
9090 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, pud iéndose ver su n iño: tiene quien 
la garantice. Lucena núm. 8. 
9016 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, lleva 
seis meses en el país , tiene buena leche y 
quien la garantice. Informan en J e s ú s del 
Monté 503. 9013 6-6 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de cinco meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. 
Animas n ú m . 173B. 
9005 4-6 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A -
drid, desea colocarse junto, él de criado 
ó portero, ella para cocina ó criada: sabe 
coser bien, tienen buenas referencias. R a -
zón, 19 n ú m . 12, entre F y G, Vedado. 
9036 4-6 
G U S T O S A a c e p t a r á s e ñ o r a joven, v iu-
da, educada, cubana, ocupac ión en familia 
respetable que vaya al Norte, tanto para 
labores y costura de su sexo y algo para la 
confecc ión de sombreros de señoras , como 
también para' enseñar á n iños las primeras 
letras, siendo condic ión precisa cambiar re-
ferencias á sat i s facc ión . Por corresponden-
cia á M. M., Apartado 1386. 
9008 . * 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de un matrimonio que 
tenga que cocinar y que limpiar la casa. 
Florida núm. 28. 9083 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Z a n j a 107, cuar-
to núm. 18. 9069 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. San J o s é núm. 98. 
9055 5-7 
G R A N C R I A N D E R A D E T R E S M B -
ses, con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, teniendo buenas ga-
rant ías . Informan, Morro n ú m . 24. 
9056 . 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsular para corta familia, dormir en el 
acomodo y ayudar & hacer la limpieza. C a -
lle K entre 19 y 21, Vedado. 
9057 4-7 
S E N E C E S I T A 
sastre adelantado: 
do. F a c t o r í a núm. 
U N A P R E N D I Z D E 
se le dará buen suel-
1. 9064 4-7 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
ofrece un joven español con conocimientos 
en contabilidad. Dirigirse á Mural la n ú -
mero 9, L a Franc ia . 9062 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color, de cocinera. Escobar 103. 
9060 4-7 
D E C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
de cuatro meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. S q á -
rez núm. 105. 9059 4-7. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante y bien recomen-
dada. Consulado núm. 38, bodega. 
9058 •4-7-
U N A S E Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D 
que sabe coser y zurcir con toda perfec-
ción, desea colocarse en un hotel de en-
cargada: es de todo respeto y moralidad. 
Tiene los mejores informes. D a r á n razón, 
Obispo 36, bajos. 9086 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C B L E N -
te criandera con buena y abundante leche, 
reconocida y tiene las mejores referencias 
de la Habana. San Lázaro 178, informan. 
9093 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
cha de manejadora ó criada de manos, jo-
ven, peninsular y tiene quien la garantice. 
Inquisidor núm. 3, altos. 
9035 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - -
nos que sepa cumplir con su obl igación. 
San Miguel número 163. 
9009 4-6 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , JO^ 
ven, sin hijos, desea • encontrar una casa, 
él para portero ó criado de manos y ella 
para planchar y peinar. No hay inconve-
niente en ir al campo. Darán razón en San 
Ignacio núm, 83, bajos, Habana, p r e g u n t a í , 
por Antonio Agust í . 8964 5-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular en San Buenaventura esquina á San-
ta Catal ina, Víbora. 8^^__ 8-4 ^ 
S A N • N I C O L A S Núrti. T, bajos, se soli-
cita una manejadora, blanca; casa comi-
da, ropa limpia y dos centenes. 
8951 8-4 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S S E O F R E C I ? 
para llevar la contabilidad de una casa 
de comercio ó particular en las horas dá 
8 á 12 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la tarde, 
también para escribir en maquinilla. Infor-
m a r á n en Mercaderes lW/¿, el encargado. 
8876 8-3 , 
I I S T «3? T E 3 S@&-<5k. 
Se desea saber el paradero del 
señor Pedro Mingolarra, que hace doá 
a ñ o s trabajó fen Matanzas; el que pueda 
dar noticias se le agradecerá . E s c r i b a á 
Lorenzo Urrut ia , Comercio núm. 26, Ma-
tanzas. Se suplica la reproducción. 
C 2148 15-29 J I . 1 
' S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A Ü Ñ S 
industria. Informan en Mercaderes 11, al4 
tos, el áeñor. Ezquerro. 
8772 15-31 J I . 
1 9 0 1 1 D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d* 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et* 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERCÍ 
del señor Gregorio A r g u i ñ a r o n a Boo, qua 
"hace 7 a ñ o s se' hallaba en la Habana, 
Dirigirse á Pinar del Río, .Mart í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N ^ S I V 
ñori ta ó viuda de capital, un joven extran-
jero, instruido, que tiene un ingreso men-
sual de ciento veinte pesos. Astorga y Ros, 
Amistad 154, altos. 
8454 26 -23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de 3 meses, con buena y abundante le-
che, es v i z c a í n a y tiene buenas recomen-
daciones de donde ha criado. Dirigirse á 
Ancha del Norte núm. 269. 
9197 4-10 
LA SEÑORA 
A D E L A I D A O R U E 
V I U D A D E M E R R Y 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e d e l d í a d e l a f e c h a , s u s h i j o s e h t -
Jos p o l í t i c o s s u o l i c c n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
te . 'd s e s i r v n n ' o c o m p a f í o r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c ^ s a m o r t u o r i a , R e i n a n ü m , 9 2 , a l C e m e n t e r i o 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 1 0 d e A g o s t o d e 1 9 1 0 . 
C h U U e r t n o u E n r i q u e M e r r y y O r u e . — B e r -
l a JL r r>f de" B ^ ' l e . — L u i s a M a r í a O t e r o de 
M e r y - A d o l f o G . B u l l e . 
S E D E S E A S A B E R D E A N T O N I O R o -
dríguez Sobelle. Soledad 44. Su hermano 
R a m ó n R o d r í g u e z Sobelle, Habana. 
9196 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s T 
pañol, aclimatado en el país , de criado de 
manos en casa particular ó establecimien-
to: tiene quien lo garantice. In formarán 
en Compostela 117, el cantinero. 
9193 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa cumplir su obli-
gación, calle 17 n ú m . 13, entre L y M. Suel-
do tres centenes y ropa limpia. 
A 8-9 
¡ C A R I D A D ! E N L A A Z O T E A D E L A 
casa salle de Pau la núm. 2, e s t á afligida 
con el alquiler del cuarto, la infeliz enfer-
ma L u i s a Soto, viuda de Fuente, imposi-
Liíitada de ganarse la vida como antes con 
su trabajo y en terrible s i tuac ión . A c u -
dan las almas caritativas para que tengan 
misericordia con tanto penar. 
9109 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión. Mercaderes n ú m e -
ro 16, altos. 9142 4-9 
1-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
tiene qu ién la garantice, menos de tres cen-
tenes no se coloca. Informarán en Tejad i -
' lio núm. 52. 9126 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
nos peninsulares juntos ó separados: uno 
entiende el servicio de mesa en ing lés , con 
recomendaciones de las mejores familias de 
la Habana, van á cualquier punto de la 
Isla. Informan en Galiano n ú m . 55. 
9175 5-9 
P A R A C R I A D A O M A N E J A D O R A , S I N 
dormir en la colocación, desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
recomiende. T a c ó n núm. 6. 
9174 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. San Ignacio núm. 74, altos. 
9172 4-9 
L A V A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A E x -
tranjera se hace cargo de lavado y plan-
chado de ropa fina de señora, n i ñ a s y n i -
ños. Informarán en el Vedado, calle 11 n ú -
mero 28. 9171 10-9 
U X A S E Ñ O R I T A D E C O L O R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manos. Informarán en Empedrado núm. 2. 
9167 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, la de mediana edad de cocinera y la 
Joven de criada de manos 6 manejadora, 
ambas con referencias. Industria núm. 62. 
9166 4-9 
S I N D O R M I R E N L A C O L O C A C I O N , 
desea coolcarse de cocinera una peninsu-
lar que sabe bien su oficio y tiene quien 
la garantice. Amargura núm. 37. 
9164 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, ha estado en buenas ca -
sas y tiene buenas referencias; en la mis-
ma se coloca otra para establecimiento. 
Aguila 116B, altos. 9163 4-9 
U N A J O V E N " P É Ñ T Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora, es car iñosa con 
los niños, sabe coser á mano y máquina . 
Neptuno n ü m . 224, colegio. 
9160 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera y repostera á la francesa, 
e spaño la y criolla, teniendo quien la re-
comiende. Mis ión n ú m . 33. 
9031 . 4-6 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude á los d e m á s quehaceres y duerma en 
la casa. H a de dar referencias. Buen suel-
do y ropa limpia. Neptuno n ú m . 197. 
9048 4-6 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O 
lor: sabe bien su oficio y tiene 
garantice. Galiano 37, bajos. 
9047 
D E C O -
quieiv lo 
4-6 
A M E D I A O L E C H E E N T E R A , D E U N 
mes, desea colocarse una criandera penin-
sular, con referencias. San Lázaro n ú m e -
ro 293. 9046 4-6 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
fonda que sea inteligente y liviano y un 
muchacho para la cantina de la misma, 
que sepan leer y escribir. Sueldo $15 y $8. 
Informarán en la Plaza del Vapor, bode-
ga de Planas. 9053 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y no se 
coloca menos de tres centenes. Informan 
en la Calzada de J e s ú s del Monte núm. 158, 
á todas horas. 9021 4-6 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S DE"-
sea co locac ión en casa particular 6 de co-
mercio: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes de las casas en don-
de ha estado. Egido número 9, la encar-
gada. 9020 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para la limpieza de dos habitaciones y 
cuidar unos n iños . Se exigen referencias. 
San J o s é 36, altos, por San N i c o l á s 
9019 4.6 
" d e s e a C O L O C A R S E U N A C H I Q U I T A 
peninsular de 12 a ñ o s para cuidar un ñ i -
ño ó ayudar á los quehaceres de una casa. 
Informan, Monte n ú m . 2 A , á todas horas 
9041 4 .¿ 
S E S O L I C I T A 
manos 
U N B U E N C R I A D O Dtí 
DINERO EN HIPOTECA 
•Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en está 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rústicas. 
Negocio alquileres. 
9202 , 52-.10 Ag. 
S E D A N D E 5 A 6 M I L P E S O S COíl 
garant ía hipotecaria sobre finca rústica, 
si e s t á bien situada y sirve para cu l t ivo í 
rhayores. Dirigirse al interesado en Nep-
tuno 96. 9221 6-10 
D I X K K O P A R A H I P O T E C A . - A L 7 POH 
l';0 desfle f300 hasta la m á s alta cantidad 
sobre jcafiifi en esta ciudad, J e s ú s del Mon-
%.}, Cerro y Vedado, convencicnal. Casaí 
en venta desde $2,000 hasta ?60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
9153 4-9 
T E N E M O S D I N E R O P A R A D A R SO¿ 
bre muebles, dejándolos en su casa, ett 
cantidades de $50, $100, $150 y $200. Mar-
tínez y Sartlá, Monte 15B, de 9 á 11 v át 
1 á 4. 9076 4-7 
X > 1353" 3 3 ¡JES. O 
Por alhajas y prendas de valor, á mó-
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casd 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-" 
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80.000 "PESoH 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casai 
en todos los barrios de la Habana. Véam< 
ó e s c r í b a m e usted. Garantizo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a comis ión . Reina S3i 
á todas horas. 
8042 26-14 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
anos que ^ a fino y trabajador y traiga s ú s del Monte, compro censos negocio al-
ferencias de donde haya Stfvido. de no quileres y vendo fincas urbanas ¿ v e U . 
r así que no se presente. Paseo 2 5 , al-' Mart ínez , Habana núm. 70 lU 
tas. \ adado. (UUU \.s, | co 
B2-3JÍ, 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L G U A J I R O 
A m i c a r o a m i g o e l m á s i n s i g n e y p o p u l a r p u b l i c i s t a 
c u b a n o , S r . D . J o a q u í n N . A r a m b u r u , 
Aun no ríe la aurora sobre los montes, 
dorándolos con lumbre suave y tranquila, 
aun alumbra una estrella los horizontes 
fingiendo una cubana gentil pupila. 
Aun la brisa nocturna juega en las frondas 
del platanar que, alegre, cerca el bohío, 
y, en el silencio augusto, se oyen las ondas 
qüe arrastra allá, á lo lejos, el elaro río. 
Impera en el contorno solemne calma, 
en el árbol gallinas y gallo duermen, 
y en el país del sueño disfruta el alma 
la vida que en los surcos disfruta el germen. 
De pronto, como un grito de triunfo, el gallo 
en las alas del viento su canto lanza 
que despierta y conmueve todo el serrallo 
del albor matutino con la esperanza. 
E l guajiro despierta dando un suspiro; 
rápido como el tiempo se calza y viste. 
Y á los pocos minutos, ya va el guajiro 
cantando, hacia la vega, su endecha triste. 
Aun apenas el alba los campos dora 
brindándoles la lumbre de sus destellos, 
y el guajiro en faena fecundadora 
el sudor de su frente vertió ya en ellos. 
E l es quien, al arado la mano asida, 
<?e la fecunda tierra hiere la entraña 
abriendo el hondo surco, fuente de vida, 
que á su patria en raudales de oro baña. 
¿Qué le importa que asome del día el astro? 
Ya hace más de dos horas que á chorros suda. 
¡Y siempre de los bueyes siguiendo el rastro 
y clavando en la tierra la reja aguda! 
E l sol desde los cielos no alumbra: abrasa. 
La tierra brota rayos incendiadores. . . 
E l guajiro no cede: ¡ piensa en su casa 
henchida con los frutos de sus amores! 
Y redobla la ruda noble faena 
hasta que el sol se extingue ya en el ocaso, 
que es cuando con el alma de gozo llena, 
retorna de los bueyes al lento paso. 
Es la hora más dulce para el guajiro: 
el sudor ya no arroya por su alta frente 
y torna á la paz santa de su retiro, 
do los goces más puros del alma siente. 
E n el hogar sagrado sabe le espera 
la que con 'él comparte placer y duelo, 
la madre de sus hijos, su compañera, 
la amantísima esposa que le dio el cielo. 
Y nunca por él sólo la pobre ansia; 
que siempre antes de darle su ósculo santo, 
acontece esta escena de poesía 
que tiene de un idilio todo el encanto. 
E l mayor de los vástagos, un bello mozo 
que ha de ser tan valiente como fornido 
( cuando, al pasar dos lustros, le apunte el bozo, 
siempre, al caer la tarde, vuela del nido. 
De su padre al atajo, va por la trocha 
corriendo á todo escape con alma inquieta, 
soñándose ya, al hombro con la garrocha, 
y sentado en un borde de la carreta. 
Es la escena de siempre. Llega. Da un beso. 
Recibe diez. ¡Y al carro con la aguijada! 
¡Y hay que verle en dulcísimo santo embeleso 
aguijando á los brutos "por la calzada! 
E l dirige los bueyes con maestría, 
lanza de cuando en cuando su ' ' ¡ a r r e ! " sonoro. 
Y el padre le contempla y se extasía, 
viendo en su guajirillo todo un tesoro! 
Y llega á la morada donde su esposa 
entregada al humilde t ra j ín casero, 
entre cantos y afanes, le e spera ansiosa, 
porque sólo en él cifra su amor entero. 
Y es la hora más dulce para el guajiro, 
la única que endulza su vida entera: 
el goce, en la paz santa de su retiro, 
que le brinda, amorosa, su compañera. 
Como que el hombre, á veces, siente alegrías 
que le alivian el alma de toda murria, 
y canta como en otros más bellos días, 
rasgueando las cuerdas de su bandurria. 
Hay que oir al guajiro, junto á la puerta 
de su bohío humilde, cantando ufano, 
cuando el sol ya se ha puesto con lumbre incierta 
allá, en las lejanías del océano! — 
"i Qué sentido el acento de su guajira! 
¡Qué música inefable tan dulce y vaga! 
No canta, no, el guajiro: llora, suspira. 
Y aunque suspira y llora ¡ cuál nos embriaga! 
Que es la guajira un canto tan dulce y suave 
que llega á la más honda y oculta fibra... 
Y uno se la figura gorjeo de ave 
en cuyo trino el alma cubana vibra. 
—¡Alma forjada á besos por el cariño 
con aromosos hálitos de frescas flores, 
bajo un cielo riente de azul y armiño 
siempre entregada á dulces sueños de amores!— « 
Ah, que el guajiro siempre con voz amante 
pueda á par de su choza ca ntar sereno, 
contemplando á su patria libre y triunfante 
• trocada en paraíso de flores Heno! 
E l fué quien por mirarla libre y señora, 
y ceñirle á las sienes regia diadema, 
se lanzó á ' la manigua desoladora 
á trazar con su sangre todo un poema. 
Todo un poema heroico de inmolaciones, 
de regueros de sangre, de muertas vidas, 
de pechos desgarrados, de corazones 
que sangraban á un tiempo por cien heridas! 
No le importaron lloros de esposa é hijos, 
ni del bohío humilde la santa calma. 
Y tan sólo en su Cuba los ojos fijos, 
corrió á inmolar la sangre, la vida, el a lma . . . 
Por él goza hoy su Cuba sueños de amores, 
y la acarician aires de independencia; 
y hasta alientam más plácidas todas «us flores, 
y hasta tiene su cielo más refulgencia. 
Que el guajiro no sólo le dio en ios campos 
de batalla su sangre brava y ardiente, 
tejiéndole de estrellasi con vivos lampos 
una inmortal corona para su frente: 
porque en perpetuo sueño de amor sonría, 
hay que ver cómo el hombre suda y se afana, 
desde antes que en las cumbres apunte el d ía 
Jxasta que el sol extingue su úl t ima grana,^*--—*^— 
Que lo mismo entre el ruido de los bateyes 
haciendo que la caña rinda su jugo, 
que aguijando en las vegas los *irdos bueyes 
que inclinan sus testuces debajo el yugo, 
quien hace que su patria sea dichosa, 
quien en torrentes de oro su serf') inunda, 
es el pobre guajiro que no reposa, 
siempre con rudas bregas en l id fecunda. 
¡ A h ! que el guajiro siempre con voz amante 
pueda á par de su choza cantar sereno, 
contemplando á su patria libre y triunfante 
trocada en paraíso de flores lleno. 
Resistió casi un siglo de dura guerra, 
derrochando en el campo sangre y bravura: 
j que aliente siempre libre su cara t ierra! 
E l guajiro no ansia mayor ventura. 
Y ¡ ay! si un hombre sin átomo de patriotismo 
á uncirla á extraño yugo de nuevo asiente! 
Para las almas viles está el abismo. . . 
¡La maldición eterna sobre su frente! 
G r a c i a n o M A R T I N E Z . 
Agustino. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se compra una casa ant icua , con patio, 
que e s t é s i tuada entre el Parque Cent ra l 
y la calle de Cuba. T r a t o directo con el due-
ño. D i r i g i r s e á E. F., Apa r t ado 1029 
9 1 8 3 1 5 - í o As. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A A N -
t igua que r i n d a aproximadamente de 400 
á 50 metros superficiales, que e s t é s ' tuada 
en el p e r í m e t r o comprendido desde Prado 
á B e l a s c o a í n y desde Reina á San E á z a r o , 
que no pase de $ 1 0 , 0 0 0 oro e s p a ñ o l . T r a -
to directo con el d u e ñ o . Recibe informas 
el s e ñ o r Pombro l en Teniente Rey 72. 
9216 1 5 - 1 0 Ag. 
SE C O M P R A , C E R C A D E L A H A B A -
na, por carretera, una flnquita de media 
c a b a l l e r í a , con arboleda y casa de v i v i e n -
da que ha de estar p r ó x i m a á u n r ío ó 
tener aguada abundante. San Ignacio SM ,̂ 
altos. 9165 4 - 9 
fietocasíBÉHIgciíeaíos 
U S U L O D O L j K T ^ O I S T O C 5 Í O 
Por precisafme embarcar el 15 del co-
r r ien te , vendo por la m i t a d de su va lo r un 
establecimiento de bebidas bien sur t ido , l i -
bre de gravamen, paga poco a lqu i l e r y t i e -
ne contra to de ar rendamiento , i n s t a l a c i ó n 
san i ta r ia y e s t á s i tuado en punto c é n t r i c o 
y de mucho t r á n s i t o . Pa ra t r a t a r con su 
d u e ñ o , Obi-apía- 14, h a b i t a c i ó n 35, de 11 á 1 
y de 5 á 9 p. m . 9181 4-10 
SE V E N D E , E N elo^PESOS, U N A T c A ^ 
sa con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
mucho patio, en Guanabacoa, buen punto, 
t r a to directo con su d u e ñ o . Calle de San 
J o s é N ú m . 162, Habana, de doce á cuat ro . 
9231 • 4-10 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S CA^ 
b a l l e r í a s , por carretera, con arboleda, casa, 
palmar, agua fé r t i l , buenas t ierras , $2,100. 
I n f o r m a n en A g u i a r 72, T e l é f o n o 486, Ro -
que Gallego. 9233 4-10 
SE V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
s i tuada en la calle de los Desamparados, 
p r ó x i m a á los almacenes de l a "Havana 
Centra l ," compuesta de bajos, entresuelos, 
p r i nc ipa l y azotea, servicio sani tar io , l ib re 
de gravamen y asegurada de incendio. T r a -
to directo con el comprador. I n f o r m a r á n 
en Teniente Rey n ú m . 72. 
9215 15-10 A g . 
G A N G A : SE C E D E U N A C A S A E N 
arrendamiento, si no t ienen g a r a n t í a por 
$400, que no se presenten. E n la m i s m a se 
a lqu i l an habitaciones altas y bajas. Sol 
112 y 114. 9213 4-10 
S O L A R E N L I N E A , V E D A D O 
Vendo en el mejor punto, acera de l a 
sombra, y una buena esquina. I n f o r m a r á n , 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9201 8-10 
V E D A D O , 17 y C R U C E 
vendo una casa de al to, moderna, con j a r -
dín, por ta l , sala, 4|4, comedor, 114 de c r i a -
dos, cocina, b a ñ o , buenos pisos. Ren ta 22 
centenes. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 9200 8-10 
V E N D O U N A V I D R I E R A E N L O M A S 
c é n t r i c o de la Habana, buena venta, cam-
bio y billetes de lo t e r í a , contra to y a r m a -
tostes propios. Se da barata . San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 9199 4-10 
L I N E A Y CRUCE, V E D A D O 
Vendo una casa para f a m i l i a con j a r d í n , 
po r t a l , sala, 4 cuartos, 1|4 de criados, co-
medor, doble servicio, pat io, t raspat io , mo-
derna. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9198 4-10 
SE V E N D E U N C A F E C O N C A N T I -
na y v i d r i e r a de tabacos, todo en buen es-
tado, en $1,500. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú -
mero 130. 9192 4-10 
V E R D A D E R A G A N G A 
Procedente de una f a m i l i a que se embar-
ca, se vende en j u n t o ó por piezas, su mo-
b i l i a r i o , compuesto de camas, escaparates, 
lavabos, peinadores, aparadores, mesas, 
idem de noche, sillas, cuadros, etc., en Be-
l a s c o a í n esquina á Salud, local acabado de 
cons t ru i r y propio pa ra establecimiento, 
que se a lqui la . Horas , de 8 á H a. m. y 
de 1 á 5 p. m . 9187 8-9 
E N C A L L E C O M E R C I A L , A U N A C U A -
dra de M u r a l l a , vendo una c a á a de a l to y 
balo, ineopendientes, y en cada uno sala, 
saleta, 5 cuartos corridos y cernedor al 
f< ndo, pisos á e m o s á i c o s , escalera de m á r -
m o l y a;:otea Gana $153.70. Precio ú l t i m o , 
$J 7.000. Espejo, O 'Rei l ly 47, ce 3 á 5 
9154 4 - 9 
T E R R E N O S E N I N F A N T A . — S E V E Ñ ^ 
de el todo ó se detal la por cuartas partes, 
la manzana de terreno s i tuada entre las 
calles de San Rafael y San Jos^ mide 
6,542 metros y e s t á l i b re de gravamen. I n -
f o r m a r á , Manue l de A g ü e r o , C h a c ó n n ú -
mero 25, de 12 á 2. 9065 8-7 
E N 3,000 PETSOS V E N D E M O S U N A C A -
sa con sala, comedor, 3 habitaciones, s e rv i -
cio sani tar io, moderna, toda ella de azo-
tea. M a r t í n e z y ' S a r d á , Monte 15B, de 9 
á 11 y de 1 á 4. 9075 4-7 
C A S A S B A R A T A S , E N $6,000, D E A L -
to y bajo, nueva, con cinco habitaciones, á 
una cuadra de l a Calzada del Monte , en-
t rada independiente. M a r t í n e z y S a r d á , 
Mon te 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9074 4 - 7 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O , C A L L E 
de L í n e a , una casa nueva, en $7,750; o t r a 
en la calle 4, entre 19 y 21, á l a brisa, 
r en ta $75, en $10,000; las dos son suma-
mente baratas. Informes, M a r t í n e z y Sar-
dá , Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9073 4-7 
A M I S T A D , C A S A N U E V A , A L A B R I -
sa, $14,000; C á r d e n a s , esquina, con esta-
blecimiento, de a l to y bajo, entrada inde-
pendiente, de nueva c o n s t r u c c i ó n , $14,000. 
M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 9072 4-7 
V E N D E M O S , E N B U E N A S C O N D I C I O -
nes. bodegas de $1,200 á $4,500, é s t a hace 
u n d iar io de $56; c a f é s de $2,200 á $8,000, 
este ú l t i m o se responde á $65 diar ios . I n -
formes, M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 
9 á 11 y de 1 á 4. 9077 4-7 
L E C H E R I A , B I E N S I T U A D A . — V B N D E -
mos una en $500, o t r a en $1,200, hace 12 
a ñ o s que e s t á establecida. M a r t í n e z y Sar-
dá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9079 4-7 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O , U N SO-
lar • con 6 habitaciones de m a m p o s t e r í a , á 
una cuadra del t r a n v í a : tiene 19 por 37. 
Renta $48. Informes, M a r t í n e z y S a r d á , 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9080 - 4 - 7 . 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car.-eteles pro-
pios para la máquina . 
Precio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N I > E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3i* 
H O U K C A D K , C K E W S Y C a . 
2235 A g . 1 
B Ü E N N E G O C I O 
E n el nuevo y floreciente pueblo de A n -
t i l l a (Or ien te ) , se vende una casa de m a -
dera y tejado de zinc, bon i ta c o n s t r u c c i ó n , 
solar propio y de esquina. A l comprador le 
puede dar c incuenta pesos oro americano 
al mes de alqui ler , garantizados durante 
un a ñ o por el vendedor. Informes, A d m i -
n is t rador de Correos, A n t i l l a , Oriente . 
8491 a l t . 7-24 
E S T O ES G A N G A . E N $2,200 SE V E N -
de una casa á cuadra y media de la Ca l -
zada de J e s ú s del Monte, sala, saleta, 4 ha-
bitaciones m á s una sala a l fondo. Renta 
6 centenes. M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 9078 4-7 
S E V E N D E N 
l ibres de gravamen y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, 134,202 metros cuadrados ó una 
6 dos terceras partes de ellos, a l s i t io Je-
s ú s del Monte , par t ido de L u y a n ó , l i n d a con 
H e n r y Clay, cuya to t a l superficie es una 
c a b a l l e r í a de t i e r r a oue se t i t u l a " E l B l a n -
quizar de las Casas." E s t á n d iv id idos por 
la Calzada de L u y a n ó y les pasa l a l í nea 
e l é c t r i c a que e s t á n construyendo, con f r en -
tes á las calles de San J o s é . Qulroga y otras 
y á 350 metros de los t r a n v í a s de J e s ú s 
del Monte . E l propie tar io , A n t o n i o Teno-
r io , i n f o r m a en Prado 44, de diez y me*ia 
de la m a ñ a n a á tres de l a tarde. 
9026 8-6 
Usted no debe perder esta opor tun idad 
de comprar una impren ta m u y buena en 
un precio m u y barato. F a c t o r í a 30. 
9022 16-6 A g . 
P A R C E L A S 
de 5 por 23-90 metros á $530, á una cua-
dra de H e n r y Clay, con agua, calle, acera 
y cloaca s in censos. D u e ñ o Jus t i c i a y 
Compromiso. 9045 4-6 
E N L U Y A N O , 
frente á H e n r y Clay, vendo dos parcelas de 
terreno con 800 y 600 metros, esquinas. L a 
nueva l í nea pasa por al l í . Sim censos. Due-
ño, Jus t ic ia y Compromiso, Reparto "Oje-
da." 9042 4-6 
E S Q U I N A N U E V A 
Vendo una con sala, saleta, 4|4, servicio 
moderno, etc., á una cuadra del L u y a n ó y 
de H e n r y Clay, en ganga. D u e ñ o , Jus t i c i a y 
Compromiso, Repar to "Ojeda." 
S043 4-6 
S O L A R E S D E " O J E D A " 
E n M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z , Santa 
Ana, Luco, Just ic ia , Herrera , etc., s in g r a -
v á m e n e s , con agua y a lcantar i l lado, entre 
las nuevas l í n e a s del L u y a n ó y Concha. 
Jus t ic ia y Compromiso, informes. 
9044 4-6 
SE D A N $9,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca r ú s t i c a , p r e f i r i é n d o s e la p rov inc i a dq 
la Habana. I n f i r m a n en Vi r tudes n ú m . 37, 
de 9 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
9028 4-6 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Repar to Rivero , V í b o r a , Ger t rudis y Se-
cunda, esquina de frai le . Otros tres en 
Aven ida y Cuar ta . Se venden jun tos ó se-
parados. Informes, Calzada n ú m . 418, V í -
bora. 8971 8-5 
— SE V E N D E ' U N A C A R B O N E R I A E N 
buen bar r io y con buenas existencias; por 
tener que marchar el d u e ñ o para el ex-
t ranjero . Monte n ú m . 123. 
8918 8-4 
D E F l US G A R U S T I C A 
Se admi ten proposiciones de compra por 
el ingenio de fabr icar a z ú c a r nombrado 
" H a t i l l o , " con terrenos anexos de las pose-
siones Manie l , Las Chivas y P a r a í s o , f o r -
mando todo una cabida ap rox imada de 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r ra . D icha finca e s t á 
s i tuada en el ba r r io de la C o n c e p c i ó n del 
t é r m i n o M u n i c i p a l de Pa lma Soriano, P r o -
v inc ia de Oriente,) tiene condiciones para, 
elaborar 30,000 sacos de a z ú c a r , posee a l a m -
bique, fe r rocar r i l " propio, in te r ior , de v í a 
estrecha y e s t á cruzado por el r a m a l del 
F e r r o c a r r i l Cent ra l de San L u i s á P a l m a 
Soriano, con embarcadero á 600 metros de 
los bateyes. 
Pueden faci l i tarse cuantos detalles se i n -
teresen en el escr i tor io de los d u e ñ o s de 
dicha finca, Cr i s t i na baja n ú m . 4, Santiago 
de Cuba. 
C 2296 
J. BUENO & Ca. 
E n L i q u i d a c i ó n 
15-5 
S e v e n d e e n $ 3 , 7 0 0 
l ib re de g ravamen y buena t i t u l a c i ó n , l a 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, losa por t a -
bla, con entronque á la cloaca, Es t r e l l a 179, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n , e s t á desalqui-
lada para que el comprador pueda v e r l a 
sin d i f icu l tad . L a l lave a l lado, d i r ig i r se 
á S á e n z de Calahorra , en Progreso n ú m . 26. 
8956 8-4 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
vecindad con 16 cuartos y dos accesorias 
que no t ienen m á s qus tres a ñ o s de cons-
t r u i d a : e s t á s i tuada en la calle 16 entre 
17 y 19. I n f o r m a r á n en L í n e a 113, 6 sea 
entre 12 y 14, t ienda de ropas. Vedado. 
8942 10-4 
SE V E N D E U N A CASA D E V E C I N D A D 
con 14 cuartos y dos casitas que t ienen 
cuatro a ñ o s de construidas, está^ s i tuada en 
la calle 6 n ú m . 15 6 sea entre 13 y 15. I n -
f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 113 entre 12 y 14, 
t ienda de ropa. Vedado. 
8943 10-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota, $10.000; Leal tad , $9,500; C á r -
denas, $25,000; Fernandina, $12,000; Ga-
llano, $25,000; Glor ia , $7.000; "San N i c o l á s , 
$8,000. E m i l i o M a r t í n e z , Habana 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N V E N T A 
E n L u z , $14,000 y $25,000; Habana , 
$12,600; Refugio, $4,500; Sol, $8,500; V i r -
tudes, $4,500; San L á z a r o , $10,000. E m i -
lio M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
8902 10-2 
L A Z l L U X j M Í 5 . - T E L E F 0 B 0 ¿ 1 | 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a |hQ | j 
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N o P I E R D A N L A O C A S I O N 
una casa en Rayo en $3,500, o t ra ^ L e a l -
tad en $3,000, o t ra en F a c t o r í a en $4 .'V", 
o t ra en Neptuno en $4.500. o t ra en Gerv- i -
sio en $5,500, o t ra en A n t ó n Recio en S ^ " ' 
o t ra en Mercedes en $3,000, o t ra en K e i u -
gio en $4,500, o t ra en Es t re l l a en $4,buu, 
o t ra en N e p t ü n con 11 x 31 en SL.lOJ. 
o t ra en Fef ia lvei -m $3,000, o t ra en ^ f - ^ ^ f 
en $4.500. Empedrado 10, de 12 á 3, J. ^ v-
8928 
SE V E N D E U N S O L A R E N E ^ V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida : L . 6b por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á Ubre ae 
gravamen y tiene aceras. I n f o r m a su due-
ño en Concordia n ú m . 123, de 11 á ^ / ae 
5 á 7 . 8790 8-2 
SE V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
baia, en la calle de Campanario p r ó x i m a a 
San L á z a r o , que mide 10 por 31'40 metros. 
Es m u y fresca y t iene gran capacidad. I n -
forma su d u e ñ o en Concordia n ú m . 123, de 
11 á 2 y de 5 á 7. 8789 8-2__ 
A Ü T O M O m 
Se vende, m u y barato, Un T 
$ 8 5 0 Cy., 5 asientos, cV mi,v ^'"«s, J 
elegauu-, r.u c.-.rruscríá de &lum^f0 ^ } 
mete á. todu r.-rtu-ba, sus sornas 0' 8* %\ 
en p e i í e c t o cr iado. D i r i j a n ^ / ?**%\ 
ret. Celabcr t 10 Vi, Matanzas Sé 
C 2 1 5 5 
D E M A Q U I N A S 
SE V E N D E U N A B O D E G A , H A C E U N 
buen diar io . A m i s t a d n ú m e r o 16. I n f o r m a -
r á n en la misma, á todas horas. 
8821 8-2 
SE V E N D E , POR N O E N T E N D E R SU 
d u e ñ o este giro, una bodega, ú n i c a en l a 
esquina, hace m u y buena venta. I n f o r m a n 
en Santa Fe l i c i a 4 esquina á Vi l l anueva , 
J e s ú s del Monte . 8698 
S E V E N D E 
una casa de p lan ta baja, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abumlante , m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, a 
una cuadra de la calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l Apar t ado 315. 
8466 26-23 J l . 
S o t a s e n C o I m ü 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 28-17 J l . 
«Ji 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 & 3. 
A J l . 22 
D E H I E L E S Y P E E M S . 
O C A S I O N : POR M E N O S D E L A M i -
tad de su valor , se vende u n piano. Mar -
ca de f á b r i c a "Ave l ino Pomares," en P i -
cota n ú m . 13. 9210 4-10 
POR A U S E N T A R M E , V E N D O U N A ele-
gante cama de ma t r imon io , estilo ing lés , 
m á q u i n a de Singer, gabinete, cama-cuna 
vienesa y otros efectos. Romero, A g u i a r 
72, altos. 9170 4-9 
SE V E N D E , COMO G A N G A , U N A N E -
vera, re f r igeradora grande, de 4 puertas, 
un mostrador de vue l ta de 4 metros, otro 
ch iqui to formando escuadra y c r i s ta l la 
par te baja, se vende todo j u n t o ó por se-
parado, en P ico ta n ú m . 54, t a l le r de car-
p i n t e r í a . 9113 10-9 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros y venta de bil letes. San 
M i g u e l esquina á Lucena, i n f o r m a r á n , ca fé . 
9010 4-6 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . - - G r a -
fófono " V í c t o r , " t a m a ñ o grande, lo mejor 
en su clase, con 170 discos, par te de ellos 
de los mejores cantantes; tiene m u y poco 
uso. San Rafael 28, " L a M á s Fermosa," i n -
f o r m a r á n . 8953 6-4 
P I A N O S H A f W I L T O i y 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pi to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noi r F r é r e s , los venden a l contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores , V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqui lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, T e -
lé fono 691. 
8957 26-4 A g . 
P I A N O D E P L E Y E L , D E M A G N I F I -
cas voces, r e s p o n d i é n d o s e á que e s t á sano: 
es m u y elegante y se da en veinte cente-
nes. P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
8952 8-4 
O E A N I M A L E S 
F I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S , A 5 L E -
guas por carre tera y t ren , se admi te á piso 
ganado de ceba ó de establos, m a g n í f i c o 
pasto, aguadas f é r t i l e s y buen s o m b r í o . I n -
fo rman en A g u i a r 72, T e l é f o n o 486, Roque 
Gallego. 9235 4-10 
CABALLO CRIOLLO DE COCHE 
Se vende u n buen caballo de m á s de 7 
cuartas, maestro de t i r o , manso y s in re-
sabios, se da barato. Habana 85, Ta labar -
t e r í a . 9098 4-9 
O E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
una guagua a u t o m ó v i l con asiento para do-
ce pasajeros, a d e m á s del "chauffeur" y 
conductor. A n d a 25 mi l l a s por hora, pues 
sube lomas, carreteras á toda velocidad. 
A h o r a e s t á haciendo viajes regulares y 
produce de $80.00 á $100.00 por semana, 
con sólo $12.00 de gaspllna. I n f o r m a M r . 
Beers, O 'Rei l ly 30A, altos, de 8 á 12 a. m . 
C 2327 8-10 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A D u -
quesa en buen estado, p e q u e ñ a , zunchos 
de goma y se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a -
r á n en San J o s é 49. 9206 8-10 
POR N E C E S I T A R E L L O C A L , SE V E N -
de una j a r d i n e r a con su pescante. Se da 
barata . Puede verse en Trocadero 14, de 7 
á 8, de 12 á 2 y de 6 á 10. 
9168 4-9 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D 
completamente nuevo, con su t ronco y 
equipo completo del cochero; t a m b i é n un 
f ami l i a r de medio uso. E n Empedrado 50, 
i n f o r m a r á n , á todas horas. 
9012 8-6 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A R R O 
e l éc t r i co para servicio de casa de comer-
cio. C o s t ó $2,700 y ' se da b a r a t í s i m o , I n • 
f o r m a r á n en e l H o t e l M l r a m a r . 
8947 8-4 
S T V E Ñ D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones. Trapa, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carnajes del f ab r i can -
re "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l t a entera y media vuel ta . 
Ta l le r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
SS-iO 26-28 J l , 
BKANDOUI F y SANHoMa 
Aparatos para torla clase de i 
t r ias. Se empatan fluses de "^í18-
de vapor y calandrias. : 1:1 ; 
Tallapiedra entre Factoría v d 
viliagigedo.— Habana. ' 6 
5783 
m o s v m o s Y M i t 
Vendemos donkcys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc., de bronp Cat!li 
pozos, r íos y todos servicios. Cklá' ^ 
motores de vapor : las mejores romaí^ 
b á s c u l a s de todas clases para esta fS 
mientes, ingenios, etfc., t u b e r í a , fluSes °, ^ 
chas para tanques y d e m á s accesorios P 
terrechea Hermanos, Teléfono 156 " a i 
tado 321, T e l é g r a f o "Erambaste." '¿sf| 
r i l l a n ú m . 9 
7599 
M A Q U I 
S E V E N D E N O C H O CENTRÍFUGAS nt 
30" C O M P L E T A S , CON S U MEZCLAQn» 
M O T O R Y A P A R A T O D E ENVASAR 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , CAP47 
P A R A V A R I O S H O R N O S DE QUEMi 
B A G A Z O . m* 
C U A T R O C A L D E R A S "BABCOCK í 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 CABALLfw 
CON S U S H O R N O S . 61 
P A R A M A S I N F O R M E S DiRIGIRSE i 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A ESQUlNi 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 j ; . 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende ó se a lqu i la uno con 20 vistasl 
fijas y 24 p e l í c u l a s : t a m b i é n se venden pe-
l í cu l a s sueltas, muy baratas. Obispo 86,1 
b r e r í a . 9195 4-10 
SE V E N D E U N A R E J A D E HIERRO 
de metro y medio de al to por ocho de 
go, propia para d i v i d i r azoteas ó cercar 
j a r d í n . Manr ique 5 8 . 9030 4-5 
R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s america-
nos, para la reventa á precios baratísimos. 
Por $1.25 Cy. mando á cualquier punto de 
Cuba un magn í f i co sur t ido de 25 varieda-"̂ * 
des. Pidan l is ta de precios. J u " - P>. Cajri- ¡ 
ílo, Mercaderes 1 1 . 8767 13-31 Jl, 
M U E B L E S ¥ I E J 0 
F m b e U e o i é m l o l o s con nuestros LOS» 
T K K S a r t í s t i c o s " X E N T T H " qae es 
un B A K N I Z de distintos OOLOKES. 
R E C I B I M O S constantemente de 
nuestras F á b r i c a s de Fi ladel í i» H " 
«rran surt ido de todas clases de PIS-
T U R A S , B A R Í Í 1 C E S y A C E I T E TÜ-
R O B E E l l í A Z A . 
r ~ N . Z . G R A V E S & C B . 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n B . C r e a g h , 
Administrador. 
C 2091 26-15 Jj^. 
r •--
^> pan lo? Anuncios Franceses son toa {¿ 
J 18, rus de !a Grange-Satfí,¡¿rs. pARf* 
D E 
D E L 
Lo mejor para 
el tocador y el baño 
V RIGAUD 
8, rué Vivienne, 8 
P A R I S 
Desconflarse 
de las Jmítaciones. 
(Tos F e r i ^ » 
C u r a c i ó n Hpi<¡& I J ^ - -
con 
el 
A . FOURIS, 9, Faab- P o ' ^ o ^ ' g g í 
I E D A B . L . A D E O R 0 ' 
De Venta en las principales F a r ^ — ^ r -
Imprenta y K»tcre€»tllJ*» 1 N > 
<cl D I A U I O D E 
Xeulente Rey ^ Vraa^ 
